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I M P R E S I O N E S 
C1 ^ n r t o r Cancío nos ha hecho! v is ta de sus intereses par t icu la res , eso 
Ll aoclul . • . 1 c laro esta que no lo consiento n i lo 
,mas declaraciones muy p r e s a n - j ^ ^ . ^ m ¡ e n t r a 3 ocupe |a Secreta-
i s sobre el asunto tan debatido ría de Haciei;daí y no me g u í a en es-
¿ los muelles. . te p r o p ó s i t o m á s deseo que c u m p l i r 
Dice el ilustre hacendista, que]y hacer c u m p l i r lo que de terminan las 
tuvo de la Comisión Mixta i Ordenanzas de A d u a n a y las disposi-
5tudió el problema de nuesJciones militares de 1899-
que e s t u a i u c i • - - - - | 70J0S }os intereses comerciales que 
tro puerto-sino un conocimiento! pre tendan sobreponerse a los intereses 
extraoficial, porque entendía que | generales de la n a c i ó n — y las rentas 
\ visita de esa Comisión era un de A d u a n a son uno de ellos—desde 
de confianza, o poco menos, l ^ 8 0 J u * J ^ r á n siemPre en pugna abuso 
de nuestros tutores. 
pero eso no quita para que e 
con m i c r i t e r i o 
la S e c r e t a r í a . 
y m i a c t u a c i ó n en 
" L a s h i s t ó r i c a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s 
e n t r e e l J a p ó n y l o s E s t a d o s U n i d o s " 
H a c i a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l A d r i á t i c o . - E I G o b i e r n o m e j i c a n o s e h a c e c a r g o 
d e d o s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s . - O t r a s n o t i c i a s 
Se equivoca el señor Cancio, re-
doctor Cancio pusiera en práctica j T 1 v 
las medidas que aconsejó aquella^ 
comisión, o no las pusiera; mas, en 
el segundo caso, explicando el 
por qué. 
La presión de los americanos so-
bre nuestro gobierno en la qui-
sicosa del arroz, también fué un 
abuso de confianza, y sin embargo 
se hizo como ellos quisieron. En 
lo tocante a no tener conocimien-
to oficial, eso no es óbice, c Acaso 
se le ha dado cuenta oficial al país 
de que el oro se ha ido para siem-
pre? No obstante, extraoficialmen-
te sabemos que es así y lo lamen-
tamos con todos los oficios del 
caso. % 
Añade nuestro ilustre amigo 
que este problema de los muelles 
no es nacional de Cuba, sino mun-
dial. Bueno ¿y qué le vamos a 
hacer? Dicen que mal de muchos 
es consuelo de tontos, y aunque 
Cuba a ratos parezca tonta no es 
bien que se lo digamos así en su 
cara. Además ¿cree el doctor Can-
cio que en el mundo, de ser cier-
to que la situación sea tan difícil 
como la que aquí atravesamos, se 
están con los brazos cruzados, es-
perando que caiga del cielo el re-
medio que sólo puede venir de la 
propia ájigenrie? Item m á s . ¿ P c r ^ &no co^ 
qué, así como se nos señalan las 
calamidades del extranjero para 
que nos sirvan de alivio, no se nos 
habla de las ventajas y de las mil 
intereses de determinadas entida-
des comerciales, sino del comercio 
en general. Y los intereses del co-
mercio en general constituyen en 
un ochenta por ciento los intere-
ses generales del país. 
Esos intereses comerciales s e r á n 
m u y respetables; pero sobre ellos se 
ha l la el Estado, que no puede quedar 
al descubier to en sus compromisos i n -
teriores y exteriores a cuyo c u m p l i -
mien to c o n t r i b u y e n las rentas de 
A d u a n a . 
Es verdad; pero por encima del 
Estado, que es una concepción de 
los hombres, están los hombres 
mismos. Y es preferible que el Es-
tado pierda medio millón o un mi-
llón de pesos todos los años a que 
el pueblo se perjudique por el des-
orden de los muelles, en diez, vein-
te, treinta o cuarenta veces esa 
cantidad. 
Pero vue lvo a r epe t i r l e : este p ro -
b lema de la c o n g e s t i ó n afec ta al m u n -
do entero. Es un f e n ó m e n o de dif íc i l 
e x p l i c a c i ó n , or ig inado po r d is t in tas 
causas surgidas d e s p u é s de l a guerra , 
y que i r á s o l u c i o n á n d o s e poco a poco 
Y nosotros repetimos al Doctor 
que esas no son razones y que no 
se trata de que se solucione poco 
toda la rapidez 
posible. 
E l problema exige una solución 
urgentísima y eficaz 
M A M F E S T A C I O \ D E L J E F E 1>E1. 
G O I U L K X ) J á F O N E S 
T O K I O , Sept iembre 22 
E l Presidente del Consejo de M i -
n is t ros , s e ñ o r H a r á , hablando hoy a q u í 
con los Gobernadores provinc ia les , 
e x p r e s ó sus deseos de que las nego-
ciaciones ent re los Gobiernos japonas 
y nor teamer icano acerca de los asun-
tos de C a l i f o r n i a s e r á n resueltas de 
manera sa t i s fac tor ia , "en v i s t a de las 
h i s t ó r i c a s re laciones amistosas qu-
exis ten ent re ambos paises", 
J A P O N E S E S S E N T É N C U B O S A 
P R E S I D I O 
T O K I O , Sept iembre 21 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de esta c i u -
dad, los dos japoneses que fue ron de-
tenidos a l t r a t a r de vender ciwrtos 
documentos americanos que h a b í a n 
robado en l a e s t a c i ó n Nava l de Yo 
kosuka, f u e r o n sentenciados a diez 
a ñ o s de p r e s id io . 
E L P R O B L E M A D E L A D R I A T I C O 
W A S H I N G T O N , Sept iembre 22 
E n c o n v e r s a c i ó n con A n l e Trunbi tcv . , 
M i n i s t r o serbio de Estado acerca del 
resul tado de l a paz, e x p r e s ó su es-
peranza de que las negociac.'ones d i -
lec tas en t re los Gobiernos de I taMa y 
Y u g o Es lav ia , las cuales se rean. ida-
r á n en breve; d a r á n por resu l tado una. 
s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia del p rob lenu . 
de l A d r i á t i c o . 
E n las manlfeseaciones do T r i n n - , L A R E P R E S E N T A C I O N H O L A N D E -
b i t c h , t r a smi t i da s por el B u r ó de no. | S A E N E L V A T I C A N O . 
L A H A Y A , Sept iembre 22. 
Jhonkeer v a n Karnebeeck , M i n i s t r o 
t ic ias of ic iales , de l re ino Y u g o Es la-
vo, el M i n i s t r o de Estado ps'nvo di jú 
que él op ina que ahora exis ten f u n -
damentos sustanciales pa ra espera7-
que las negociaciones tengan buen 
«'•xito. 
L a p r i n c i p a l necesidad de Y u g o Es-
l a v i a pa ra que se l legue a <m acuer-
do en el p rob l ema del A d i á t i c o es l a 
de que los buques mercantes yugo-
eslavos no se vean obligados a 'a t ra-
vesar las aguas i t a l i a n a s " 
E X G O B I E R N O D E M E J I C O S E H A . 
R A C A R G O D E D O S IMPORTAN 
T E S E M P R E S A S E X T R A N J E R A S 
C I U D A D D E M E J I C O , S e p t l t m b r c 2? 
E n breve s e r á n presentados, bien 
ante e l Pres idente , ya ante e l Con-
greso, p r o y e c t o » po r los cuales el 
Gobierno se h a r á cargo do l a ' " M e x i 
can L i g h t " l a ' M é x i c o C i y S t ree t ; 
R y " , s e g ú n n o t i c i a f ac i l i t ada en e l 
M i n i s t e r i o de Hacienda , anoche. A m 
bas son empresas ex t ran je ras , L t 
p r i m e r a s u m i n i s t r a l uz e l é c t r i c a a l a 
c ap i t a l me j i cana y a ot ra^ ciudades 
i m p o r t a n t e s . S e g ú n el p l a n en estu-
dio e l Gobierno e m i t i r á bonos para 
pagar a los acionistas , re :ogicndose 
dichos bonos, m á s tarde, con las u t i -
l idades de dichas C o m p a ñ í a s . 
de Estado, a l presentar los presupues-
to de su depar tamento propone que 
H o l a n d a cree una L e g a c i ó n en e l V a -
t icano . E l M i n i s t r o m a n i f e s t ó que e l 
m o t i v o que o b l i g ó a establecer una 
m i s i ó n p r o v i s i o n a l en Roma, en 1915, 
E l acto p r i n c i p a l de l a f iesta s e r á 
la entrega o f i c i a l por pa r t e del ex-
Emperador a l Pres idente de l a orde'J 
de Cabal leros de San Juan , de u n 
hosp i t a l en A m e r o n g e n , e l que f u é 
cons t ru ido y amueblado p o r e l ex 
monarca a l e m á n como recuerdo de su 
estancia en d icha c i u d a d . Pocos d í a s 
d e s p u é s c e l e b r a r á el m a t r i m o n i o de 
la s e ñ o r i t a Isaben v o n B e n t i n k , b i j a 
ya no existe d e s p u é s de firmada l a paz 1 ^ 1 conde del m i smo ape l l ido , en cuyr. 
europea. A g r e g ó que l a a b o l i c i ó n á e j c a s t i l j 0 j -esidj^ G u i l l e r m o , con e l ca 
h o l a n d é s en l a Santa Sede. ese cargo h o l a n d é s en 
s e r á p e r j u i d i c i a l a los intereses de 
l a n a c i ó n porque el Va t icano es u n 
cen t ro i m p o r t a n t e de comunicaciones 
e in formac iones d i p l o m á t i c a s . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P E R S O -
N A J E I T A L I A N O 
Ñ A P O L E S Sept iembre 21 
H a f a l l e c i d o e l senador G i n i s t r e l l i , 
c é l e b r e s p o r t s m a n i t a l i a n o . 
L A S F I E S T A S E N A M E R O N G E N 
D O O R N , H O L A N D A , Sept iembre 21 
G u i l l e r m o de H o h e n z o l l e r n , e x - E m -
perador de A l e m a n i a , p romete ser l a 
f i g u r a p r i n c i p a l en las festividades 
nue comenzaron h o y en esta c iudad y 
en A m e r o n g e n donde reside el ex-
mona rca d u r a r t e m á s de u n a ñ o . 
G u i l l e r m o ha donado m i l ' g u i l d e r s " 
( f lo r ines ) a l a c o m i s i ó n encargada de 
l a c e l e b r a c i ó n nac iona l o rang i s t a en 
.Amerongen, cuyas cal les h a n sido 
adornadas con e l p roduc to de l a do-
n a c i ó n del e x - B m p e r a d o r . 
p i t á n I l s emann 
Se e s t á n haciendo p repa ra t ivos po-
ra r e c i b i r a l e x - P r í n c i p e Enrique, de 
Prus ia , que so espera a q u í en breve 
pa ra pasar diez dias en compa-
ñ í a do su he rmano G u i l l e r m o . 
L A E P I D E M I A D E C O L E R A E N 
K O R E A 
T O K I O , Sept iembre 22 
S e g ú n not ic ias of ic ia les , en R e í " 
r.e h a n reg i s t r ado m i l qu in ien tos nue-
vos casos de c ó l e r a en K o r e a , h a -
ciendo ascender las v í c t i m a s de á t ch& j-ter en e l t r i b u n a l de apel •.-ión d ^ i 
epidemia a m á s de ve in t e m i l , de lo¿ i J ' 
cuales m á s de nueve m i l f a l l ec i e ron 1 
l a m i s m a a t e n c i ó n a las reci .anncio-
nes de los obreros que pertenecen á 
las d i s t in tas organizac iones i o a t ó l i c a d 
que le ha prestado a las de los socia-
l is tas 
I N CANO D E S U P E S T A E S T A F A 
E N G U A T E M A L A 
S A N F R A N C I S C O , Sept iembre 22 
H o y se conoc ie ron las p r o p o r c i »nes 
de una t r a m a por la cua l M r . J o h n 
F lsher , padre d e W i l l i a m , c ó m - u l de 
Venezuela en San Franc isco , fué en-
carcelado en Gua temala en 1905 s in 
que aparec ie ra n i n g ú n cargo contra, 
él y que fué l i be r t ado po r h a t e r en-
t regado 500,000 pesos en va lores uo 
l a "Ocas R u i l r o a a d Comany" Je Gua-
temala , a l ex-PresIdente M a n u t i Es -
t r a d a Cabrera y a A d o l f o S tah i , co-
merc ian te m i l l o n a r i o de Sau l ' r a n -
clsco. Dichos pormenores f u e r o n ce-
nocidos a l ped i r el aboga lo de F i s -
DE LA F I R M A DEL T RATA DO 
O C L X X X I 
A SU R A T I F I C A CION 
Los Estados lloidos e loglalerra frente a !ta ia y Fraocia 
EN CUANTO A LA MANERA D E FIJAR LA CIFRA D E PREPARACIONES" Q U E 
HA D E PAGAR ALEMANIA" 
Si M i l l e r a n d no fuese elegido Pj e-, e m p l i a c i ó n de las facultades d e í P r e - í>nunc i ada de Ginebra a r n 
« i d o n t e de l a R e p ú b l i c a F taucesa se - i d é a t e s ó l o e ^ á Ci'. p r e c i o , aunque la ' C o m i s i ó n sus facultades 
a r reba taban a 
d e b e r í a "o solo a l a poca o p o r t u n i d a d ¡ m a l 
c o n que a n u n c i ó la necesidad de mo-
d i f i c a r l a C o n s t i t u c i ó n , pa ra ro for 
zar las facultades del Presidente, s i -
. , no a u n t e l eg rama breve de Wash ing-
Ya se sabe que no hay un mal I t on , del 15 de l co r r i en te , que se p u -
cosas de que ellos disfrutan y n o s - ¡ r « • ^ ¿™ * ^ f X ^ * 
'lo resista. Precisamente porque "Los Estados Umdos se han u m -otros carecemos? 
Se equivoca igualmente el Se-
cretario de Hacienda cuando se 
expresa como 'sigue: 
Por lo que hace a las conveniencias 
de determinadas entidades comerciales 
para el despacho de sus m e r c a n c í a s , 
conocemos ese criterio pocoapo-
quista de algunos gobernantes tro-
picales no podemos por menos que 
exclamar: 
— ¡Poco a poco, señor Can-
cio! ¡Esto hay que arreglarlo 
«n forma sugerida desde el pun to de aprisa 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Q U E R E C E N POR E L MUERTO 
Os presento a dos personajes . Q u i -
ñis no los c o n o c é i s . U n o de e l los e s t á 
también simbolizado por el elefante-
El otro va cabal lero sobre los l o -
ttos de u n po l l ino , y con l a v i r g u l a le 
asesta golpes a l pobre c u a d r ú p e d o 
al parecer, no desea moverse del 
lugar do ha sentado sus rea les . L a 
«cena se desarrol la en pleno campo . 
ADiplio, bello y majestuoso es e l ^sce 
^ario. Tenemos frente a nosotros l a 
montaña de anchos bancales. Po r e l 
Tane, de gama esmeraldina, c o r r e e l 
apia distr ibuida en cana l i l l o s . E l sol 
•ncendia la vega . A lo lejos d e s t á c a n 
86 algunas rocas que i m i t a n osamen-
t a de 
íorbi 
te 
seres petr i f icados. P lantas en-
del des ier to l e v a n t ó u n pedestal a l 
fet iche de o r o . E l sacerdote que baja 
ba del S ina i no le i n t e r e s ó . E r a u n 
v i s i o n a r i o que c o n t e m p l ó e l mundo a 
t r a v é s de u n idea l i smo e x ó t i c o , cuan 
do el m u n d o , en vez de ser m a n s i ó n de 
paz, se h a b í a conver t ido en compo de 
A g r á m e n t e . E l pueblo amer icano de-
sea verse l i b r e de compromisos , c o n -
sagrado a su ta rea de a c u m u l a r o r o , 
L a L i g a de naciones lo l i g a b a a los 
asuntos de l a convu l s iva Europa , y 
eso es, precisamente , l o Que conviene 
e v i t a r " A m é r i c a pa ra los amer icanos" 
L a famosa frase surge ahora con m á s 
v i g o r y fuerza . E n t o r n o de e l la r a 
a g i r a r l a p o l í t i c a de los Estados U n i -
dos . M o n r o e es l a f i g u r a de ayer, es 
l a f i g u r a de hoy, y no quieren Pega. 
t r a i d o por el mismo M i l l e r a n d 
oue h a b r í a de beneficiarse por é l . 
s i fuese aprobado, pero hay pactos so-
lemnes en t re los Al iados y Asociados 
que les ' o b l i g a n f i rmemente a t r a t a r 
con A l e m a n i a y de los que los Esta-
dos Unidos no h a n quer ido despren-
derse, aunque e s t á n distanciados de 
o t ros aspectos del T ra t ado de Versa-
lles por no haber lo ra t i f i cado el Se-
nado . 
E n cuanto nosotros l e í m o s eso t e . 
l eg rama de W a s h i n g t o n sobre ":epa-
i aciones" que a r r i b a hemos cop-ado, 
pensamos que l a a c t i t u d de loa Es-
tados Unidos e I n g l a t e r r a i b a a r o -
bustecer considerablemente l a C o m i -
s i ó n de Reparac iones . 
Desde San Remo, como veremos 
luego, M i l l e r a n d convino con los l a 
i gleses e i t a l i anos que los alemanes 
! se r í a n consul tados en cuan to a l a 
e j e c u c i ó n del T r a t a d o ; y luego en Spa 
se a c o r d ó solemnemente qu/s se t en -
d r í a una r e u n i ó n con los alemanes en 
Ginebra pa ra f i j a r las conclusiones eu 
s e r á l a que sus fuerzas le p e r m i t a n , asuntos f inanc ie ros , que son p r e r r o -
S e g ú n e l Convenio de A l x - l e s - ga t lva de l a C o m i s i ó n de Reparacio-
Bains, I t a l i a se p r e s t ó a apoyar a n t s que se c r e ó en el a r t í c u l o 233 dei 
F r a n c i í » en l a c i f r a de "reparaciones ¡ T r a t a d o de V e r s a l l e s . 
que rec lama a c o n d i c i ó n de que E r a n - , F r a n c i a s i empre p e n s ó que en el 
cia le hiciese a lgunas concesiones e n ' " 
do a I n g l a t e r r a pa ra oponerse a l a 
d e c i s i ó n de F r a n c i a e I t a l i a t omada 
por M i l l e r a n d y G i o l i t t i en A i x - l e s -
Bains , de no p e r m i t i r que A l e m a n i a 
tome pa r t e en las Conferencias en 
que se d i scu ta l a can t idad po r i n -
d e m n i z a c i ó n o r e p a r a c i ó n de d a ñ o s 
que el Gobie rno a l e m á n debe pagar . 
" D í c e s e que los Estados Unidos e 
I n g l a t e r r a convienen en que u n a po-
l í t i c a " c l a r i v i d e n t e e i l u s t r ada ' ' e x i -
ífe que A l e m a n i a no sea perseguida 
hasta e l p u n t o de que se l a des t ruya 
como Poder Europeo . 
"Como re su l t ado de l a a c t i t u d de 
los Estados Unidos e I n g l a t e r r a l a 
can t idad _por "reparaciones de d a ñ o s 
causados" que A l e m a n i a debe pagar 
B U E X A I D E A D E L * * M E S A G G E R O " 
R O M A , Sept iembre 22 
E l "Messaggero Romano ' habla hoy 
de l a conveniencia de que las a rmas 
que se h a l l a n en poder de los obre-
ros sean entregadas a las au to r i da -
des, agregando que l a r e t e n c i ó n de 
dichas armas por par te de los obreros 
cons t i tuye constante amenaza contr-. 
l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
' T I C o r r i e r e d ' I t a l i a " da hoy a en7 
tender que e l P a r t i d o C a t ó l l c n . de l 
cua l es ó r g a n o , puede pasarse a l a 
o p o s i c i ó n s i e l Gobierno no > o.'esta 
J i s t r i t o , l a d e v o l u c i ó n de loó valorea 
m á s los intereses acumulados , l o 
cua l hace ascender l a suma t o t a l 
r ec lamada a 800,000 pesos 
F isher , c iudadano amer icano, no en-
t a b l ó e l p l e i to en t r i b u n a l g u i t e m a l -
teco, po rque é l h a b í a t ras ladado d; 
cho asunto a l a Secre tar ia de Estado 
amer icana y porque deseaba que ex-
pirase l a ley le l im i t ac ionos g-aate^ 
maltecas, de modo de podyr entablai1 
u n l i t i s c o n t r a S t ah l en San Fran--
cisco. 
F i sher dice en su que re l l a que 
S tah l y e l ex-Presidente Es t r ada Ca-
b re ra se h a b í a n puesto de acuerdo 
pa ra r o b a r l o . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PARA LA SEÑORA EVA C A N E L 
^ceas despiden u n o lo r pene t ran-
rol f la vista el visirao color (Je 
Jas flores si lvestres, y a veces m a n 
las h verdesueante t o n a l i d a d coro -
i sanSre- l a m i n e m o s u n poco 
la lanura . Y a estamos cabe l a -
t n ^ t a que P r o d ^ e h o r r í s o n o e s - ¡ b r a a e l los , pero que s i rve de b a r r e r a 
r u e ^ o . La luz hiere las gotas que a los l l egan de ot ras t i e r ras D a d 
sos, n i desean asce-der a l a a l t u r a a l ¿i Congreso, (Senado y C á m a i a de 
t r a v é s de una escala l u m i n o s a . L o s | Diputados reunidos) las 
yanqu i s han puesto en l a b a h í a de; pero como n inguna o t r a 
S i r i a y le reconociese e l domin io 
completo en e l A d r i á t i c o . 
D í c e s e que los Estados Unidos se 
o p o n d r á n e n é r g i c a m e n t e a todo ese 
proyec to ." 
E l asunto es in teresante y como he-
mos de ver a medida que p ro fund ice -
mos en é l e s t á perfectamente j u s t i f i -
cada, den t ro de l o y a pactado en 
San Remo y en Spa, l a a c t i t u d a n g l o -
americana. . 
Pero digamos algo de l a mod i f i ca -
c ión de l a C o n s t i t u c i ó n que pide M i -
l l e r a n d recabando m á s facultades diaPuestas a hacer concesiones 
para el Presidente. Puede ser que R e m a n í a y t e m í a n los franceses q u 
- - ! e n l a Confe renc ia de G i n e b r a se sus 
T r a t a d o se c r e ó esa C o m i s i ó n a l iada 
p a r a dec id i r cuanto y c ó m o h a b r í a 
ce pagar A l e m a n i a , pudiendo l a Co-
m i s i ó n c i t a r a los Delegados de A l e -
r í a n l a pa ra consul ta r les , s i se r r eye -
E.e necesario, pero que no h a b í a 
i g u a l d a d en t r e los Al i ados y A l e m a -
t í a , y que los alemanes s ó l o t e n í a n 
oue pagar lo que se les ind icase . 
Pero en l a Conferencia de Spa v i e -
r o n que los alemanes d i s e n t í a n t o t a l -
mente de esa o p i n i ó n y n o t a r o n ade-
m á s que I n g l a t e r r a e I t a l i a estaban 
( t r a e r í a n en p a r t e los alemanes a l pa -
Rprn-Thllra'1 ?<> t(>tsil de l a c i f r a <1U6 ent ienden los 
"1 franceses que es absolutamente nece-
Nueva Y o r k una es ta tua ^ue los a l u m « " " a r o u l a da ¿ . ^ f ^ | s , r l a p a r a s u rooous t rucc lOn; 
saltan 
las 
en forma de s u r t i d o r y pone nos o r o " Y este p a í s lo da e n abun-
Wismas áureos matices. U n a I «Jancia 
lanada de cerva t i l los , que buscaba, 
* l fresco de las r ibe ras , huye como 
fupa de hadas de Pro teos . ¡ P u m , 
Pim! E l t i r o ha asustado a l p o l l i n o 
y da con el ginete en t i e r r a . E l del 
befante c o n t i n ú a su j o r n a d a y deja 
^ 7 a t r á s a su r i v a l . 
Cox y H a r d i n g . H e a q u í los dos 
^•strlones que toman par te en esta 
Jarsa. E l l á p i z de l c a r i c a t u r i s t a h a 
r^ado \m cuadro l l eno de h u m o r . L a 
^ente pugna luego po r d e s e n t r a ñ a r 
^ ^ escena toda l a r ea l idad v i v i d a . 
• 0 Puede la a m b i c i ó n mover a los can 
"Watos que aspiran a l a Pres idencia 
^ los Estados Un idos . E l s í m b o l o 
^ e J a ia h i s to r i a de tres o cuadro 
05 • Como u n espectro fulgente avan 
t i l M hombre. Su alba e I n c o n s ú -
zar, a ha dela(io , m f i r 6 n en la8 
íios del camil10- T r a e en las ma-
• al igUal de Moisé8í l a s Tab la s 
Dar» la cal<ia' se p o s t r a de r o d i l l a s 
W 0 T ^ b i r el tes tamento. W i l a o n 
"̂MJB Ti»- -
E l p o l l i n o , s í m b o l o del pa r t i do de-
m o c r á t i c o , se ha quedado en m i t a d del 
c a m i n o . E l elefante l l e g ó a las pue r -
tas de l a Casa B lanca , y H a r d i n g su-
b ió a l t r o n o . E n el escenario cub i e r t o 
de f lores quedan W i l s o n y Cox s o ñ a n -
d o . Los republ icanos y e l pueblo es-
t á n abr iendo l a s epu l t u r a para ente 
r r a r de f in i t i vamen te Tra t ado y L i g a . 
E n E u r o p a que recen por el m u e r t o . 
J e s ú s Prado R O D R K . T E Z . 
E L C I C L O N 
L A KARCHi DEI CICLON EN 
L O n s i A> A 
N U E V A O R L E A N S , Sept iembre 22 
E l c i c l ó n que ba r r e len tamente l a 
costa hac ia el Golfo no se ha sent ido 
en e l con t inen te en estas p r o x i m i d a -
des. E l 'Weather Burear . ' i n d i c ó que 
l a m a y o r fuerza de h u r a c á n se sen-
t i r í a en l a costa o r i e n t a l del Miss i s s l -
p i , p robablemente d u r a n t e el d i a . 
D e s p u é s de descender anoche e l ba-
So , precePtos v ^ 1 ^ de l a l e t r a r ó m e t r o a 29.53 esta m a ñ a n a fué su-
ff> s u m ó l a t / r , í f J a s que t u pue" biendo paula t inamente , y el v i e n t o , 
del v r a n i " í é n cox p romete . aue l l e g ó a a ve loc idad m á x i m a de 
-b, ra<lo w , azo fle Johnson, se ha m i l l a s por hora , ba jó a 18 m i l l a s . 
Ese cambio favorable h izo creer que 
la p e r t u r b a c i ó n p o d í a haberse d i s ipa -
do, a l menos u n t a n t o . L a a p r o x i m a -^ " ^ ^ r á a l 
^ ^ s r ó n ^ ^ í 0 a m e ^ a n o es. en 
l d o l a t r a . E n l a soledad 
sepulcro con sus 
(Pasa a la p á g i n a 5 c o l u m n a 1) 
se acceda a ese r e q u i s i t o r i o . 
N a c i ó l a idea de a m p l i a r las f a c u l -
tades presidenciales , desde l a p r i -
mera v i s i t a a P a r í s del Presidente 
W i l s o n p a r a t r a t a r de l a Paz, porque 
a l l í so v e í a que e l Secre tar io L a n -
sing, con ser, como M i n i s t r o de Es ta -
do, e l m á s impor t an t e , apenas s i se 
destacaba su f i g u r a d e t r á s de la del 
Pres idente ; y destle entonces pensa-
ron , a nues t ro entender e r r ó n e a m e n -
te a lgunos candidatos a l a P res iden , 
c í a , i nc luso Deschanel, que siendo 
F r a n c i a u n a R e p ú b l i c a como los Es -
tados Unidos , bien pud ie ran los M i -
n i s t ros ser d e s p o s e í d o s de sus ac- . 
tuales facul tades y quedar reducidos 
a la c a t e g o r í a de d is t inguidos secre-
ta r ios pa r t i cu la res del Presidente. 
O l v i d a M i l l e r a n d y con él los qu^ 
a s í piensan que h a b r í a que n o d i f i c a r 
to ta lmente el s is tema p o l í t i c o y en 
vez del R é g i m e n P a r l a m e n t a r i o que 
ha sido g l o r i a de F r a n c i a y sal de 
su Genio, h a b r í a que i n t r o d u c i r a l l í 
e l r é g i m e n representa t ivo , con l a au-
sencia comple ta , de los M i n i s t r o s del 
Pa r l amen to . 
Basta con apun ta r esa t rascendon-
t a l r e f o r m a pa ra que se c o l u m b r e n 
las d i f i c u l t a d e , de su a p l i c a c i ó n 
¿ Q u é h o m b r e p o l í t i c o de i m p o r t a n -
i ia ha de r e n u n c i a r a l a g lor iosa T r i -
buna de los Gambetta , T h i e r s y J u -
1 i Favre? 
Vo lvamos a l a c u e s t i ó n de las "Re-
I parac iones" y digamos que a q u í es 
j m á s patente el e r ro r de M i l l e r a n 1 y 
i G I o l i t t l , porque d e s p u é s de todo l a 
cJaro, a l cercenar Conferencias f u t u -
ras , e r a p rec i so re forzar l a C o m i s i ó n 
de Reparac iones . 
Mas l a d i f i c u l t a d del l o g r o del p ro -
p ó s i t o de F r a n c i a sa l taba a l punto , 
porque los Estados Unidos han con-
servado su puesto en esa C o m i s i í n y 
t n una r e u n i ó n que esta c e l e b r ó el d í a 
10 del co r r i en te , se l e y ó u n a c o m u n i -
c a c i ó n de los miembros americanos 
de e l la , recalcando e l hecho de que 
la C o m i s i ó n se h a b í a nombrado por 
el T r a t a d o pa ra l l egar a a.-aerdos f -
n a n d e r o s , y que las diversas confe-
rencias, ta les como l a de Spa y la 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
( P o r t e l e g r á f o ) 
Sant iago de Cuba, Sept iembre 2 1 . 
D I A R I O , Habana . 
E n P a l m a Sorlano u n ho r ro roso I n -
cendio d e s t r u y ó el H o t e l Cen t ra l , l a 
f á b r i c a de Aguas minera les , l a Ba r -
b e r í a , B a r a t i l l o . 
E l pueblo , autor idades y la gua rd i a 
r u r a l h i c i e r o n esfuerzos, apagando e l 
fuego . Se i g n o r a n deta l les . Se ha-
cen grandes prepara t ivos pa ra O r e c i -
m i e n t o el domingo de l a e x c u r s i ó n Za -
y a - C o n s y v a d e r a . i 
E n r e y e r t a entre Justo Salazar y 
Leoncio L ó p e z , s a l i ó l .e r ido de u n a 
p u ñ a l a d a s e l p r i m e r o . Ingresando on 
el H o s p i t a l en estado g r t v i s i m o . 
E l agresor f u g ó s e . 
I E S P E C I A L . 
L o p a r t i c u l a r f ué que los miembros 
amer icanos expresaban lo que estaba 
en l a mente y en e l deseo de los 
franceses que buscaban u n poder o m -
n í m o d o en l a C o m i s i ó n pa ra e x c l u i r a 
los a lemanes . 
Y e l p e r i ó d i c o L e Temps del 11 de l 
co r r i en t e ya dice; " 'En A i x - l e s - B s m s 
h a n d icho F r a n c i a c I t - iUa que u n c o n -
sent imiento de F r a n c i a , I n g l a t e m e 
I t a l i a es indispensable ." Y a ñ a d e Le 
T e m p s ' ' y nosotros creemos que u n 
convenio ent re F r a n c i a y los Estados 
Un idos no es menos necesario." 
Y los franceses de l a C o m i s i ó n de 
R e p a r a c i ó n , con exceso de celo, n o t i f i -
c a r o n a I n g l a t e r r a , en cuanto se l e y ó 
l a C o m u n i c a c i ó n n o r t e amer icana de l 
10 del co r r i en te , que h a b í a que pospo-
ner l a Conferencia de Ginebra con los 
alemanes. 
Y como I n g l a t e r r a n o se a p r e s u r ó a 
contestar , en l a Conferencia de A i x -
les-Bains de los d í a s 12 y 13 del co-
r r i e n t e , F r a n c i a h i zo concesiones a 
I t a l i a para que consint iese en e l ap la -
zamiento de l a Conferencia de Gine-
bra . Esas concesiones obedecen a las 
necesidades de I t a l i a , puesto que les 
h a c í a f a l t a h i e r r o , c a r b ó n , m a t e r i a l 
rodante de f e r r o c a r r i l , potasa y b u -
ques; y a todo v a a sup l i r F r a n c i a , 
porque I n g l a t e r r a , c o n su cambio t a n 
a l to respecto de I t a l i a , e n c a r e c í a para 
esta esos productos , s i n con ta r que 
tampoco t e n í a potasa que abunda en 
las minas de A l s a c i a ; q u e r í a I t a l i a los 
buques mercantes a u s t r í a c o s has ta 60 
m i l toneladas y mano l ib re en e l 
A d r i á t i c o y t a m b i é n se ha pres tado 
F r a n c i a a acceder a esos deseos. 
A h o r a hay que o í r lo que dice A l e -
manta . 
L a Gaceta de A l e m a n i a del N o r t e de l 
16 de l co r r i en te d ice : " l a d i c t adura de 
los vencedores no se ha abandonado. 
L a r enunc i a de l a Conferencia de G i -
nebra s ign i f ica l a v u e l t a a las "dec i -
siones" de la C o m i s i ó n de Reparac io-
nes i n i c i ada por e l Presidente de M i -
n i s t ros de B é l g i c a De lac ro ix , t r a t a n -
do c o n M i l l e r a n d y s i como estos acor-
da ron no se qu i so o í r a Aleman ia , é s -
ta debe desentenderse de lo que deci-
da esa C o m i s i ó n de Reparaciones. 
Todos r e c o r d a r á n que e l d í a 11 de 
Ju l io ú l t i m o antes de t r a t r sobre las 
entregas de c a r b ó n por A l e m a n i a a 
F r a n c i a en l a Conferencia de Spa, p re -
sentaron a l l í los Delegados alemanes 
un p l a n de "Reparaciones ' ' y d e s p u é s 
que M i l l e r a n d m a n i f e s t ó su sorpresa 
de esa p r i m a c í a , se a c o r d ó de ja r lo pa-
ra d e s p u é s - q u e se decidiese l a cues-
t i ó n del c a r b ó n . T a m b i é n se recorda-
r á que ese documento era extenso y 
se c o m p o n í a de t res secciones a saber 
(1) " T o t a l a reg lo de las obl igaciones 
de r e p a r a c i ó n ; " (2) " A l e m a n i a asegu-
ra haber pagado ya 20.000 mi l lones de 
marcos en o r o y has ta mayor suma" y 
(3) "Es preciso que el Presupuesto de 
A l e m a n i a no tenga déf ic i t . " 
Y M i l l e r a n d , hablando en nombre 
de los A l i a d o s ( v é a s e The New Y o r k 
T i m e s de 12 de J u l i o ) d i j o : " L o s A l i a , 
dos cons ideran a A l e m a n i a u n m i e m -
bro esencial y ú t i l de l a f a m i l i a E u r o -
pea y e s t á n decididos a ayudar l a para 
que se r econs t ruya , siempre que A l e -
m a n i a p o r su pa r t e cumpla con las 
obl igaciones del T r a t a d o de Versa-
l les . " • , 
Y creemos que en vis ta^de lo que 
precede, n i los franceses n i n i n g ú n 
o t r o al iado puede pasar el ce r ro jo a 
la pue r t a de sus Conferencias o de 
l a C o m i s i ó n de Reparaciones en su ca-
so, para que A l e m a n i a no entre y de-
c i r l e s implemente lo que ha de hacer, 
s in que se l a oiga. 
Eso no és ju s to n i prudente y ya he-
mos v is tp l o que piensan los Estados 
Unidos , por el t e legrama con que em-
pieza este a r t i c u l a 
rongen , dobla los hombros bajo al 
t r á g i c o dest ino que l e h a n reser-
vado e l destino y a r r a s t r a l a amar -
g u r a de ¿ u s desastres, o lv idado y es-
carnecido, a ú n po r sus p rop ios a m i -
gos. Hemos de ser sus an t iguos ene. 
migos quienes pidamos p a r a é l r r ? -
peto, u n poco de respe to ; e l que me-
rece todo h o m b r e c a í d o y a n i q u i l a -
do. Proceder de o t ro modo es suma 
c o b a r d í a y suma v i leza . P o r eso nos 
alzamos con t r a las falsedades que a 
nues t ro R s y se h a n a t r i b u i d o en Pa -
r í s , y p ro tes tamos c o n t r a l a vergoa-
zosa a c t i t u d i n i n l s t e r i a l que h a t o l e -
rado el b u r d o a m a ñ o . Po r eso, y p o r -
que to leradas e n ' s i lencio las bur las 
de " L e M a t i n " ¿ q u i é n i m p e d i r á ma-^ 
ñ a ñ a a l " B e r l i n e r T a g e b l a t " lanzari 
"Esas declaraciones no son a u t é n - ( 
t icas . Y o no me preocupo porque u n 
p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o las p u b l i q u e * 
A s í h a b l ó ayer e l s e ñ o r D a t o a i r e -
fe r i r se a las in formaciones que aca-
ba de p u b l i c a r " L e M a t i n ' ' . C o m o 
h a b r á n adver t ido nues t ros l ec tores , 
las informaciones de l p e r i ó d i c o p a r i -
s ino ponfan en labios de l r e y de Es -
p a ñ a i m p r o p e r i o s y b romas soecen 
c o n t r a e l que f u é emperador de A l e -
m a n i a , G u i l l e r m o I I . y c o n t r a e l e m -
perador Car los de A u s t r i a . T a n p l e -
beya é r a l a farsa que j a m á s pudo u n 
p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o hacer u n a cam-
p a ñ a m á s repugnante c o n t r a nues t ro 
soberano don A l f o n s o X H I Y j a m á s 
pudo sospechar nues t ro soberano d o n 
Al fonso X I I I que u n presidente de l 
Consejo de m i n i s t r o s h a b r í a de c o m - ot ras dec la ra r 
placerse—no o t r a c o s í que c o m p l a - . aunque faiSÍ)t, Q+ sensacionales^ 
c e n c í a i nd i ca el s i l enc io—en l a p u - . gestad i m ^ r o n " ^ ^ yfJndo a Su 
b l i c a c i ó n de esas declaraciones i n d i g - I g u Majes tad Jm ^ " ^ " c e s e s ^ Y; 
ñ a s , infamantes , que u n a p l u m a ex-1 ede estar a mer -
t r a n j e r a — ¡ q u i é n sabe s i l levada por 
e s p a ñ o l e s ! — a t r i b u y e al r e y de E s . 
p a ñ a . 
¡Oh pa l a t i no y ceremonioso s e ñ o r 
Q u i ñ o n o s de L e ó n , embajador d? Es -
p a ñ a en P a r í s ! ¿ C ó m o pudo vues t r a 
d i p l o m a c i a a s i s t i r s i n e s c á n d a l o , a 
l a p u b l i c a c i ó n de esas fa ls i f icadas 
Memor ias que a ' g ú n ma ld ic i en te es-
c r i b i ó p a r a a g r a v i a r a l que. es vues-
t r o y nues t ro S e ñ o r ? 
Ofender a G u i l l e r m o I I en los a g i - * s o s * J ™ á u c i r en F r a n c i a recelos v 
tados d í a s de l a g u e r r a , cuando sus 1 ̂ e ^ h a s respecto de I n g I a í e - - 7 
Imper ia les t ropas cercaban las f o r - ^ " n ^ m e n f e Se acusa n j a - T * ; r 
talezas de V e r d ó n o amenazaban los K * , f ? . ^ o v e e h a r v i l l a n a m e n t e 'p! 
val les de Compiesne en d i r e c c i ó n a . T n S l S ^ " c i a . Re i n sn I t a 
P a r í s , h u b i e r a sidQ u n a grave f a l t a | n " ; ! ^ . 6 ^ 3 ' Tse ofende a L ^ I g i c a ^ 
t a c t o ; pero l a n z a r l e p a l é - , p , a TtaHa. 
b a r r o en e . tos . r4g>cof I ^ ¿ u e e, - D 
í n a s notenefas cuandn u í , de' 
ced de estas t r t t a s . 
H a y . por o t r a par te , en esas de-, 
olaraciones de " L e M a t i n " . o t r a 
ofensa, no menos gra^ve, c o n t r a d o n 
Al fonso X I I I . Se le presenta defen-. 
diendo una p o l í t i c a , que s i n o es l a ' 
de C a i l l a y x . se le parece de modi") 
a l a rman te . Las sugestiones v e r t i d a s 
en - e l á n i m o de l personaje f r a n c é s 
que aparece como i n t e r l o c u t o r t i en -
de 
tadas de 
d í a s de su des t ie r ro , cuando sus pies 
caminan hac ia e l sepu lc ro y su f r e n -
te se dob la bajo e l peso de todas 
las c a t á s t r o f e s mora l e s , uo es so la-
mente i nd igno de u n "Rey t a n noble 
como e l nuest ro , s ino que i n f a m a a 
cua lqu ie r c iudadano, po r m u y r o m o 
que sea su concepto de l a cabal le-
rosidad. 
H e a h í l a r a z ó n p r i n c i p a l pa ra que 
todo e s p a ñ o l de "alma p u l c r a se h a y a 
sent ido ofendido en l o m á s í n t i m o de 
su honor a l ve r que u n p e r i ó d i c o ex-
t r an j e ro se a t r e v í a a poner en labios 
del R e y de E s p a ñ a t an t a f r i v o l i d a d 
y t a n t a b e l l a q u e r í a . Todos los espa-
ñ o l e s , menos nues t ro g r a n amigo don 
Edua rdo D a t o e I r ad ie r ,* e l anciano 
presidente del Consejo, que no ha 
sentido l a menor I n q u i e t u d ante l a 
sunercherfa g r a v í s i m a de "Le M a -
t i n " . 
SI v i v i é r a m o s los t e r r i b l e s d í a s de 
febrero de 1916. o las jornadas t r á -
man-o. 
E N V I t 
S e ñ o r : V u e s t r o pres idente del f o n -
sejo ha as is t ido, s i n I n q u i e t u d a l g u -
na, a este concurso de graves ofen-
sas organizado en P a r í ? c o n t r a Vues-
t r a Majes tad. E l e sc r i t o r A b e l H e r -
raant os dedica h o y estas pa l ab ra s : 
" V u e s t r a ca r idad , y h a y que dar 
a esta pa l ab ra el m á s r e l i g i o s o y e l 
m á s noble sentido, ha sido duran te 
toda l a g u e r r a l a de un g r a n Rey. l a 
de u n h o m b r e joven cuya g é n e r o s ! , 
dad t iene e l i m p u l s o de l a j u v e n t u d . 
H a b é i s sa lvado a t an ta gente pobre, 
amor t iguado tantos dolores y t a n -
gicas de marzo de 1918. s i los cascos tas mor ta les inquie tudes , nue h^y , 
prus ianos asomaran su pun t i agudo ' d ^ p u é s del t o rmen to , apenas: t i ve 
acero en las c e r c a n í a s del fuerte p« puede - i m a g i n a r c ó m o u n solo ser. 
Souvl l l e o l un to a los destruidos m u - aunque sea uno de los m á s poderosos 
ros de Soisson?, él l a guard ia | de l a t i e r r a ,ha podido r e a l z a r tanto 
i m p e r i a l h i c i e r a t r o n a r sus ca- bien cuando o t ros h a c í a n t an to m a l . " 
ñ o n e s en las l l a n u r a s de l a Cham- Nosot ros queremos recoerer y hacer 
p a ñ a , o los h ú s a r e s de Sajonia avan- nuostras las frases de H e r m á n ! , v 
zasen en columnas cerradas sobre H desagraviar de paso a Vues t r a Ma-
uesventurada c iudad de Ipres , y co in ' jes lad. t a n ofendida s in pro tes ta del 
c 'diendo con aquellws gestas del om- r res idente del Congelo, en u n p e r i ó -
- dico de P a r í s . Un Rey que se ha he-
cho digno de las pa labras que fecabr-
»nos de cop ia r , no puede lanzar sobra 
peradOr G u i l l e r m o se hub i e r an pu 
b l lcado las in formaciones de " L e M a -
t i n " , ¡ q u é alharacas de e s c á n d a l o y 
q u é aspavientos de n e u t r o n e u t r a l 
h a b r í a f i ng ido ante e l p a í s entero 
este anciano presidente del Conse-
j o ! 
Pero hoy . A l e m a n i a e s t á vencida, 
sin: e j é r - j i t o s destrozados, su a r t i l l e -
r í a confiscada, los submarinos duer-
men en los puer tos de I n g . a t e r r a . . . 
A l e m a n i a no es aque l l a a r rogan te y 
aiuenRi,adora potencia , ante l a cua l 
e l vencido Emperador las burlas qu« 
una grosera maledicencia os ha po-
dido a t r i b u i r , con e s c á n d a l o de todos 
los e s p a ñ o l e s honestos. Pero 3'a que 
vuest ro presidente os deja desampa-
rado, queremos que no falte nues-
t r a voz en defensa de la realeza eupa-
ñola.N 
Esto p n lo digo yo; lo dijo " E l 
Sol" , de Madrid, en un editorial, del 
t emblaba la p o l í t i c a del s e ñ o r Dato que he r e r o j l d o esos p á r r a f o s por 
durante l a gue r r a ; y el que fué w n . , usted m i d i s t ingu ida c o m p a ñ e r a , quie-
^ pecador de los alemanes, pasea üu ¡ re dar le t ras lado a l s e ñ o r Lous t a lo t . 
m e l a n c o l í a ent re las frondas de A w e - >• (5t ¿ 
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« mas $ 1-60 
* Id. „ 4-30 
6 Id, ., 9-Of 
lAfto ..18-OÜ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION? 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-00 
6 Id. .. 1 l-OO 
PROVINCIAS 
i me» • 1-70 
3 Id. 5-00 
6 Id. » 9-50 
1 Año ..1 -̂00 1 Aflo 
.. 2 1 - O 0 
A p a r t a d o ioio t e l e f o n o s , r i c a c c í o n : a 63oi. a h m i n i s t e a -
CION Y A N U N C I O S : A-r,201 I M P R E N T A r A-5334 
MIEMBRO LEÍ A>0 EN CUBA I.A PRENSA AAüCíATíA 
La Prensa Asocia-la, únicamente. Uen« derecJ.o a uMMzr.r para m V 
tUcaclto. todos lo. aesp.-.ch03 que en «-le periódico se le « « « l i t e n , a r i .-omo 
las aoticiaa loaUes j" 1*3 oue no m acrediten a otra fuente .le Informació». 
Í B A T L 
L a prensa no amiga l e í gobierno 
a n u n c i ó a fines de l a pasada semana 
que el jefe del Estado h a b í a l l a m a d o 
a su hermosa residencia de E l Chico 
a los compromisa r ios presidenciales 
amigos de M o n t a l v o que no h a b í a n 
ido a ponerse a las ó r d e n e s del tenaz 
jefe del l i b e r a l i s m o en Cuba doctor 
Zayas . Y estuve por no creer l a no-
t i c i a porque no se compagina c o n - l a 
i m p a r c i a l i d a d , l a n e u t r a l i d a d , l a 
acuanimidad , que en lo p ú b l i c o y l e -
ga l debe os tentar el p r i m e r m a g i s t r a -
do de una n a c i ó n duran te una con-
t i enda e lec tora l , con esa supuesta i n -
t e r v e n c i ó n d i rec ta y decidida en p r o 
de u n cand ida to . 
Pero en f i n , no es lo m i s m o que el 
genera l Menocal ci te pa ra su res iden-
cia p a r t i c u l a r a tales o cuales c iuda-
danos con cua lqu ie r objeto, a que en 
el palacio pres idencia l , en l a casa que 
es de todo los cubanos y donde solo 
debe ac tuar l a au to r idad del E j e c u t i v o 
c o n c u r r a n los p o l í t i c o s , se acuerden 
actos de c a r á c t e r p a r t i d a r i o y se t r a -
cen pautas para el desarrolo de las 
combinaciones e lec tora les . Y por des-
grac ia hace a ñ o s que nues t ra Casa 
Blanca es una sucursa l del C í r c u l o 
i p o l í t ^ o del pa r t i do que ejerce e l go-
b i e r n o . I 
Eso no sucede en Suiza, n i en Es -
tados U n i d o s ; en algunas r e p ú b l i c a s 
de í i i s p a n o A m é r i c a s í . Y por lo de-
m á s , a l l á los citados coa su conc ien-
cia y su a l b e d r í o . A s í como a s í 
lóqu ien no cede en Cuba, s í exceptua-
mos a l doctor A l f r e d o Zayas? 
L a prensa l i b e r a l t a m b i é n , luoSa de 
acusar al gobierno de emplea r f r a u d u -
i lentamente cientos de mi les da duros 
en sobornos y compras de votos, p re -
isupuesta en dos mi l l ones l a can t idad 
que el m í g u e l i s m o necesita pa ra l a 
' c a m p a ñ a , y acusa a los tícos del par- , 
t i do de no haber apor tado t o d a v í a t o - , 
do el d inero necesar io . 
C o h e s i ó n , entusiasmo l i b e r a l , i n d l g - • 
naciones con t r a el despotismo, i d o l a - 1 
t r i a por J o s é M i g u e l p a t r i o t i s m o , sa l -
v a c i ó n de Cuba, todo eso que los pe-
r i ó d i c o s l ibera les rdeen ser bases i n -
contras tables de'; t r i u n f o ¿ n e c e s i t a n 
a d e m á s del r e f u p f o de dos mi l l ones? 
¿ n a d a des in t e re sado . . . ? Pues en ton - ! 
ees ambos pa rados son a l b u r e s . 
Con mucha r a z ó n n ro tes ta Eenaoj-
micn to , i l u s t r a d a r ev i s t a de Santa C í a 
r a , de l a i ^ i u s t i c i a que comete The 
iNew T o r k T imes al comenta r los ho-
menajes ane f ué objeto en I n g l a t e r r a 
iel ins igne doctor Gorgas q . . e n p . d . 
E l d i a r i r amer icano hace una breve 
r e s e ñ a f.'e los t rabajos m í e s i r v i e r o n 
de bas»; a l a t e q r í a de l a i n o c u l a c i ó n 
de la r . i a la r ia , el pa lud i smo y l a f iebre 
a m a r i l l a por medio del m o s n u i t o ; c i -
ta a Ross y otros hombres de c ienc ia ; 
e logia l a labor de Gorgas en P a n a m á 
pp.'o no t iene una sola pa l ab ra pa ra 
F l n i a v r no c i ta , nareee no conocer l a 
h i s t o r i a de los fecundos t r á b a l o s de 
nuest ro i n^ i^ne nMsano ; F i n l a v no 
ex i s t id para T h e Tfmes . v s in embar . 
,go fué él qu ien c o m p r o b ó de mane ra 
« v i d e n t i ^ i m a que el s tegomia i n o c u -
laba l a f iebre amar i ' a , y entonces Gor 
gas. aue le v ió onerar y le a y u d ó r e -
suel tamente , pudo rea l i za r l a obra ad 
m i r a b i e en P a n a m á . 
Valemos poco los an t i l l anos , a ú n 
ñ a m á n d o n o s F l n l a y para hombres de 
razas seudo-superiores. 
E n cambio, l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de la Habana v á a acometer 
la obra jus ta , g lor iosa , inmensamente 
g lor iosa y jus ta , de e r i g i r u n m o n u -
mento a l a m e m o r i a del sabio cubano, 
merced a cuyo é x i t o ya no quedan 
s-iudas tantas esposas, n i s i n hi jos 
tantas madres e s p a ñ o l a s , antes v í c t i -
mas de l a v i r u l e n c i a del v ó m i t o negro , 
E s p a ñ a , cer raba l a enorme s a n g r í a 
de a n t a ñ o ; Cuba, ya no p r i v a d a del 
esfuerzo de l a j u v e n t u d i n m i g r a n t e ; 
los e s p a ñ o l e s de Cuba y los cubanos 
que no odiamos a E s p a ñ a — s i es que 
aun queda a lguno que l a odie—somos 
a cooperar a l e m n e ñ o n o b i l í s i m o de 
la A s o c i a c i ó n de Denendientes, y a 
fiendecir en nombre de l a h u m a n i d a d , 
el recuerdo de Carlos F i n l a v . . . aun -
nue el e ran r o t a t i v o neovork ino no le 
considere d igno de f i g u r a r a l lado de 
Me. C a l l u m C a r r o l l y Peed Lascar , 
im el campo de las inves t igaciones 
c i e n t í f i c a s y en el m n e n ^ i c o r e su l t a -
do de vencer al s t e c o m í a . 
M i aplauso caluroso a Dependien-
tes . 
Y no solo con F l n l a y : l a I n j u s t i c i a 
cometida con t ra la m e m o r i a del i n -
eigne j e s u í t a Ben i to V i ñ e s por dos me-
t e o r ó l o g o s franceses: Reboul y Deno-
yer, los cuales han presentado a l a 
A.cademia de Ciencias de P a r í s u n 
t r á b a l o sobre p r e v i s i ó n y anunc io de 
tas per turbaciones a t m o s f é r i c a s v a l l é u 
dose de los c i r r u s , que son las dele-
gadas nubes m á s altas de l a a t m ó s f e r a 
E n nues t r a e d i c i ó n del dominero pu-
bMcamos u n a r t í c u l o m u v documen-
tado de nuestro co laborador c l e n t l f i . 
co M . Sa^vedra, de M a d r i d , s e ñ a l a n -
do l a frescura , o la, iprnorancia, de 
los nrefensos de^cubridorfis u n p r o 
cedimiento aue hace m á s de c incuen -
ta a ñ o s se c ó h o c e en Cuba y en A m é -
rica, toda, porque el P . B e n i t o V i ñ e s 
lo é n s e ñ ó . lo p r a c t i c ó , y c o n i n r o b ó 
en n u m e r ó o s o c a M ó n e s su ef icac ia . 
Nada se hnWjs escr i to n i nada se ba 
escrito desm^s por l o ^ sabios del 
mundo en m e t e o r o l o e í a como ese es-
tudio r e l a t i v o a los huracanes de las 
A n i l l a s . L a t e o r í a de V i ñ e s sobre los 
c i c l o n e s » e s alsro exacto, prec iso . I n -
cues t ionable . Nadie como é l , a ú n s in 
los completos medios de i n v e s t i g a c i ó n 
que hoy poseemos, a ú n s i n el se rv ic io 
cablegraf ico completo que tenemos y 
l a eficaz c o o p e r a c i ó n del a d m i r a b l e 
Observator io de W a s h i n g t o n , nadie co-
mo é l pundo av isar de l a p r o x i m i d a d 
de u n c i c l ó n , su d i r e c c i ó n , de su i n -
tens idad . No se me o l v i d a el de 
1875 o 76 en que a n u n c i ó el momento 
fatal de l a r e c u r v a con t a l p r e c i s i ó n , 
como s i se hub ie ra t r a tado de l a ho-
ra de u n r e l o j . A m í me p i l l ó en me-
dio de u n extenso pa lmar y arbolado , 
en que ramas y hojas vo l aban y a ñ e -
jos t roncos se p a r t í a n . 
Que a l medio s iglo de a d m i r a d a y 
bendecida la obra de V i ñ e s , l a Acade-
mia de Ciencias de P a r í s a d m i r a co-
mo cosa nueva la t e o r í a de anunc io 
de t ras tornos a t m o s f é r i c o s a base del 
m o v i m i e n t o de los c i r r u s , p rueba que 
tampoco en F r a n c i a se t iene n o t i c i a 
exacta de nues t ro va l e r como pueblo 
c iv i l i zado , puesto que se i g n o r a n n o m -
bres glor iosos como el del sabio Je-
s u í t a . 
A c j u / ^ c t o 
Asuiar. 116 






Como todos los a ñ o s , d e s p u é s de l a 
e l e c c i ó n de nueva D i r e c t i v a , la Aso-
c i a c i ó n V a í » c o - ? í a v a r r a de Benef icen-
c ia d i s t r i buye entre asociados j a m i -
gos l a M e m o r i a de los t rabajos y ope- ; 
raciones realizadas duran te el %nte-1 
r i o r a ñ o f i s c a l ; y acabo de r e c i b i r y 
leer l a correspondiente a 1919-1920 
que acusa un t o t a l de ingresos por d i -
ferentes conceptos de 11.732 pesos, 
u n t o t a l de gastos generales de 3.356 
y una d i s t r i b u c i ó n de socorros a d o m i -
c i l i o , en pasajes y ex t r ao rd ina r i a s de 
3.550 du ros . De l a honradez escrupu-
los idad y celo con que han " ido re -
caudadas e inver t idas las citadas su -
mas no hay que h a b l a r : entre vascos 
e s t á descontado l a p rob idad en e l 
manejo de los fondos ajenos. 
Cuaren ta y tres a ñ o s l l eva de v i d a 
la Beneficencia de los e ú s k a r o s ; per-
sonalidades prest igiosas l a han pres i -
dido, diez de ellas ya desaparecidas de 
la faz de l a t i e r a ; o t ras como Otaduy 
jr L lamosas v i v e n ; presidentes, secre-
tar ios y tesoreros han precedido s iem 
pre como eso; como vasco-navar ros . 
As í una Sociedad cuyos sostenedores 
apenas pasan de setecientos, y que ha • 
i n v e r t i d o en socorros, r e p a t r i a c i ó n y 
p a n t e ó n social m i l l a r e s de duros, en-
t r a en su a ñ o 44 con un capi ta l de 
67 m i l duros , s ó l i d a m e n t e g a r a n t i -
zado. 
Tengo s iempre gus to en loar l a 
m a r c h a y é x i t o de estas Asociaciones 
b e n é f i c a s regionales ; pero cuando se 
t r a t a de l a Euskara a l gusto en aheer 
j u s t i c i a se une el humano sabroso 
o r g u l l i t o de pertenecer h o n o r í f i c a m e n 
te a e l l a ; como que s i solo t iene 
u n pres idente de H o n o r . Manue l Ota-
cio Ucelay , t a m b i é n no tiene m á s que 
u n Socio de H o n o r ; este v ie jo e sc r i -
t o r cubano, oriendo de San Sebas-
t i a n , l a admi rab le cap i ta l d^ G u i -
p ú c o a , s e g ú n reza el enaltecedor r i c o 
d i p l o m a que ostento a cuantos v i s i t a n 
m i sala de t r a b a j o . 
¿ Q u é q u e r é i s ? Es t a n n a t u r a l , t a n 
expl icab le este e g o í s m o . . . ! 
J . N . A E A M B Ü R U . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IVIA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P H A C T I C A 
METÍiPO D E ORTQf.U-M-'lA KS-
PAÑO'-A.—Obra Hincada en las 
modernas reglas y us->« de la 
Ke:il Ai-ad^nla. 
Contiene: Reglas, observaciones 
llmoifetlelM e lilstr.n.-.iK graba-
dos explicatiypf. m«««tuoa de le-
tra ntnnus.rita o iniprufa, MUW 
de un p ¿ M l r a a de < s. ritura co-
rre, ta, lista de l}ar,inr!siiio&. (,a-
jlolsmos y otros vb-i-'S dc-J len-
gua io v un coPto«> vocabulario 
de ;ialabras de escritura du(lo-
sa- Libro ic text) «-n las E s -
cuelas Públicas ffd E*rai>a, por 
Keal Decreto. Q ü t n t t edición 
consldeinblemento !iuu.en « a d a, 
por el doctor Julián Martínez 
Mier. 
3 torno en So-, mayor, encuader-
nado. . . . • • 
CONSTlMjrCH'N DE V I E N T E S 
MIT-ITAItKS. — Manual pifictico 
para U cons-trucción 4* puentes 
militares provisionales y repa-
iacíon*»s ile momento en rúenles 
de tcd\s clases, por Knton'O Pa-
rellada y Gurc a. Segunda edi-
ción . 
1 tomo en fo., .íncuadi-rnaao. . 
i E L G A L O N D E L A ü T I L L E U O 
I D E MAK. Manual para apren-
, der el man.\!o de l^s .añones m 
los bu-iucs de guerra, ver el 
I Teniente de navio <Viig«.d Gam-
I ( boa. 
I 1 tomo en 4o. y un atlas *n fo-
' lio. tela. . . . A - • 
( T K O D A S D E M( N T A S A - O r g a -
: nlzadón. ^a luar^bi y e! re-
; poso. Kl combate tn las m;.r.-
. tai^s, po«" ei O'Uiandante E a -
| lanzat. 
1 toiuj «n'-'iadrtrnadi.. . . . 
I P u L V o l í A S Y E X l ' b n S I V u S Ml-
v LITAUK.S, por EnrUiue Inlexta 
y L'ipez Obra d e c l a r a d d e tex-
to en la Acailemla J i snfanlcrfa 
de España. 1 tf-mo en «o,, en-
cuaderna ód 
E L AI > T12 1>E LA E S G U l M A . -
Tiatado práctic-) Jo esgrima d<s 
f)orot«} y sable, p-.r C- Lertr. 
Broutin. EdicMn üustraca con 
l.ln.inas í'j< ra del texto 
1 tomo en 4o > en-'n ulr-rnado. . 
L K P A K T O D E AMKUÍCA ESPA-
ÑOLA V PaN-HISPAMSMO, 
pr>r el doptor .1. Kran< s<o V . 
Silva. Con una intrjclmeifln de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Toda la íbra estií dividida en 
cuatro Ubn.s, euyoi titules wns 
Libro J . — L i desmeti laaclón del 
Virreinato .Argentino 
Libro H — L a desnarionallzaclCn 
en América Española. 1 
Libro I I I . - I . a nacionalidad en . 
Aménra Espaf.ola 
Libro i V . — L a hiapanización de 
los pueblos hispílniijos 
l voluminosi tomo *n fo., ma-
yor, pasta fLOO 
T R A T A D O I ' R A f T I C " D E GA-
NAt'I 'KIA, jor Ion Emilio Illa 
L<0po/, Zv tecnia general y t-s-
pecial. Ganado a^nal. mulai, va-
cune, lanar, cal rfo do cerda. 
Contabilidad pomarl*. 
1 t )!iio en -lo-, llnstra'lo <on gra-
bador rústica $2.00 
MAm A L DE A ' . K R . ' U L T n t A 
T H O p | . : A L . - T r a t a . l o < u ntífico 
y práctico de Agrie"!!'"'» »n 
las zonas tropicales, p- r H. A . 
A. Nirhclls. Se^undi «dkiOn 
castellana revisada, aumentada e 
Ilustrada con 4;i praludos. 
1 tomo en 4»»., oncu i l'-rnado. . $3.00 
L A P A L A B R A EN PL'KiJCO.— 
Trata lo practico de ••rat..na con 
los piveedimientos s íguidos por 
Brlan 1, Por.carc. Cnillanx, 111-
Des'band. et", t i c , "por 
Cha" 
^ n 6 
l 
S e l e A g u a l a B o c a . » . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Hace la delicia de los n iños . Siempre lo piden. 
L a purga oculta en la rica crema, no se advierte. 
SE VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
D c P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
D e ! a S e c r e t a 
A ( p de Colon ia 
s ü d d D r . J H O N S O N ü ; 
PRE ARADA » a » 
con !as ESENCIAS 
m á s finas w 
EXQUISITA PAÍA EL UAlíü T EL F A J E L O , 
le Tenia: DR30DEBIA JHHNSON, Obispo 30, esquié a Agolar. 
Maurico Ájarn. Traoinción es-
pañola do Marino Medina con 
un ap^n'Iuc solwe 1- s piccedi-
mli'nlos oratorio-; de los más (é-
•ebres oraPves españi.les 
1 tomo en 8o. mav .r, en pasta. 
'J HATAOO D E LA )•"< • IIMACION 
D E L A S PAL.VP.UAS 1 NT l . A 
L E N G U A P A S T E L D A X A — L a 
derivación y la competición. Es-
ludi-) de los prefijas y Niifijcs 
empie u k s <n una y otra, por 
Alemary Bolufor. 
1 t iii-o en 4o., rustica 
T D P U E S L A PAZ.- Pr. ciosa no-
vola de Gregorio Martille/ Sie-
rra, l ectura vspe tal nara Se-
ñoritas. Nueva odléi^Á. 
1 tomo, rustica. '. . . . . 
\ I A . r i ; S M O ' i R O C u T L P ' i S — L a 
novela más giaciosa que ba po-
did"> producir áñ autor Jostivo 
con'o l'cre/. Zúnma Nueva eul-
ciíia ,;on ilustracioaeji. 
2 t ) ii >i en rústica 
CUENTOS PATl'UHÜS. - S .lerta 
oole.-'cíón de cu<*r>tOR e insíor-ie-
tas baturras, por Tcnilore. G a l -
eón Edición ilustrada 
4 tomos en rúruica . . . . 
Llbr ;r la ' C E R V A N T E S . - de Kicard. 
Va s. ;4nliMno Ití. IKki|níI11I a Neptu 





A i resto 
E l detect ivo P ied ra ayer a r r e s t ó a l 
chofer Rogel io L ó p e z B r e j o , vecino de 
Serafines n ú m e r o 20, por ser el que 
en l a noche del 10 del actual condujo 
en su m á q u i n a a dos ind iv iduos nom-
brados A n d r é s E s t é v e z y Domingo 
G u z m á n , los cuales comet ie ron un h u r 
to de sombreros en l a casa Acosta 
6. E l detenido i n g r e s ó en el Vivac . 
quez y Blanco , vecinas de San Nlco. 
las S2, al tos. 
E l detenido t iene a l parecer pertur. 
badas sus facultades mentales 
F a l s l f l o a c i é n 
U n sujeto desco i io ' j idü , qjae dijo nota 
b ra rse A n t o n i o Campos Ruis, estafó 
a u n empleado del Banco Internado, 
na l , nombrado Juan Ramo-, la suma 
de $513,75, d e s p u é s de haber enMen-
dado u n cheque que lo fué visado y 
que f a l s i f i có a g r e g á n d o l e cifras. 
Hurto 
M a r í a G u t i é r r e z R o d r í g u e z , de T e -
nien te Rey 105, al tos , d ió cuenta a 
l a Secreta que de su d o m i c i l i o le sus 
t r a j e r o n u n vest ido que aprecia en 
55 pesos, sospechando que^el_; ^ . o r j l e l 
hecho lo fuera u n cria'db nombrado 
R e n é , que ha desaparecido. 
L a s a m o r t i z a c i o n e s de! 
P.'an B e r e n o s r 
S e i í u n d a d e ! m e s d e S e D t i e m b r e 
Resul tado de los solares a m o r t i z a -
dos del " P l a n B e r m g u e r " en l a se. 
g u n d a decena del presente mes de 
Sept iembre con e l n ú m e r o 72, es tan-
do exento, de seguir pagando, pud i en -
do los interesados o rdenar el o to r -
gamien to de las escr i tu ras cor respon-
dientes, debiendo antes pasar po r las 
of ic inas de este negocio, establecidas 
en A g u i a r , 45, a l tos . 
Serie 1.—Manuel D í a z G u e r r a , ve-
cino de Ulac i a , Repar to Juanelo , u n 
polar que c o m p r ó por $300, lo ob tuvo 
por 15 pesos. 
Serie 2 .—Adolfo Cobo L i e b r e s , ve -
cino de Consejero A r a n g o . 23. Cerro , 
u n solar que c o m p r ó ñ o r $300 en e l 
Repar to " L a Cachucha" , l o ob tuvo 
por 51 pesos. 
Serie 3.—Isabel Valda les Funes, 
vecina de Pue r t a Cerrada . 35, u n so. 
l a r que c o m p r ó por $400, lo obtuvo 
por 44 pesos. 
Serie 4.—Isabel R i v e r ó n de Uga-
r r i z a , vecina de L e a l t a d . 102, u n so. 
l a r m í e c o m p r ó por $400. lo ob tuvo 
por 40 nesos. 
Serie 5—Ramona S^ntq itflíHa O l i -
vera, ve^ in^ dp San I v ^ a r o . 320. u n 
polar "ue c o m p r ó por $300. lo obtuvo 
por S21. 
Ser'V fi —Toe,? c; p ^ r * ^ p^n-fm,. ve -
cino do Ron T^Toro Sj;s. u n solar nno 
c o m n r ó ñ o r !*30n. Iq o b t i r - o nnv Sis. 
Serlo 7.—Domlntr^ G o n - . ó ' ^ vc^fns 
d«» Calzada del Ce^-ro fi"?. " n soTar 
18 pesos. 
S e r i " q ._Cr>rin |o THnr. T^r-Tin de 
San qm-c-p^or roT.rn 11T, sols,r mie 
ronmrf t ñ o r «^on. i n pv^.^-r, r ior 
Serie 1 0 — M - t o r j A n ^ ^ r t o I<emaÍ-
t re . vecino de S-n •R.^f"^. l ^ o . BO_ 
lar n r p c o m p r ó po r $500. lo ob tuvo 
por $15. 
S e r i " 11.—P^nnrdo T o r r e » Pala-
cios, vec ino de Pue r t a Cer rada , 44, u n 
solar que c o m p r ó por $300, lo o b t u -
vo por $9. 
Serie 12.—Enrique H e r n á n d e z , v e . 
cinc de San N i c o l á s , 266, bajos, u n 
solar que c o m p r ó por $300, l o ob tuvo 
por $3. 
Los te r renos del f l a n Berenguer , 
e s t á n si tuados en los b a r r i o s de 
A r r o y o A p o l o , M a n t i l l a , Ca lva r io y 
L u y a n ó . donde se e s t á vendiendo e l 
me t ro de ter reno desde t res pesos e n 
adelante. 
L a p o p u l a r i d a d del P l a n B e r e n -
guer, e s t á en que sigue vendiendo 
sus solares por su sis tema fác i l y 
c ó m o d o de a m o r t i z a c i ó n por sorteos, 
m e d l a í i t e e l pago de cuotas de t res 
pesos mensuales s in i n t e r é s , no te-
niendo el susc r ip to r que dar n i n g u - j 
na cant idad de d inero adelantada. Y" 
esto es precisamente l o que caracte-
r i z a la bondad de este negocio, que 
estando sus contra tos sujetos a u n 
sorteo mensual , desde e l p r i m e r mes 
que se suscr iben, puede a d q u i r i r s e 
los solares por el p r i m e r pago que 
se haga. 
Cada con t ra to de solares del " P l a n 
Berenguer" es u n "bono" que se i 
a m o r t i z a por sorteos todos los meses 
entre cada c ien con a r r e g l o a l n ú -
mero de series que se h a y a n c i l b i e r -
to. 
Los solares de 150 me t ros cuadra-
dos va len $300 y se pagan a r a z ó n I 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros , va len 
$400. y se pagan a r a z ó n de $4.00 
Los de 250 metro«!. v a l e n $500 y se 
pagan a r a z ó n de $5.00. 
P A R \ M A S I N F O R M E S P U E D E N ' 
S O L I C I T A R S E A L " D E P A R T A M E \ ' - ' 
T O D E I N F O R M A C I O N ' D E L • 'PLAN' 
P T P ^ n W U B R * . A O I J M R . 45 A L T O S 
T E L E F O N O A.6348, H A B A N ' k . ' ¡ 
C7763 l t . -22s . i 
no.) Apartado 1.115 
Habana 
1: r i U C L C G O M O T U A 5UEnO 
á 
Sin fondos 
A l a Secreta d e n u n c i ó Gustavo T r u -
j i l l o P é r e z , vec ino de P l á c i d o 40, que 
el d í a 10 del ac tua l le fué entregado 
por E m i l i o C a r b ó , cumpl iendo ins t ruc -
ciones de los s e ñ o r e s M a r i n a P é r e z y 
C o m p a ñ í a , de L u z 55, u n cheque po r 
175 pesos en pago de una mensua l i -
dad del a l q u i l e r de d icha casa y que 
a l presentarse a hacer efect ivo el t í -
t u l o , que estaba a nombre de Joa-
q u í n V é r e z , fué in fo rmado que el ex-
pedidor no t e n í a fondos. 
— — «fc .» 
Robo 
A l r e c i b i r de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
u n b a ú l que po r expreso e n v i ó desde 
C a i b a r i é n A n t o n i o G o n z á l e z G ó m e z , 
vec ino de A m a r g u r a 50, n o t ó que ha-
b í a sido v í c t i m a de u n robo de ob-
jetos y prendas por v a l o r de 250 pe-
sos. 
P o r amenazas 
Los detectives A l t ó n o s y A g u i r r e 
a r r e s t a r o n anoche en l a Aven ida de 
I t a l i a entre San Rafael y San J o s é 
a J o s é E c a r i z G a r c í a , vecino del n ú -
mero 147 de dicha Aven ida , por ha-
ber amenazado de muer t e a las j ó -
venpej CarrneMna y Mercedes V e l á z -
M i r a n d a y i l 
C o m p a ñ í a 1 ! 
— — — i ^ 
I M P O R T A D O R E S J O T E R O S \ S 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
Heb i l l a s "Select", en p l a t a y oro. 
Relojes pulsera "Manon" . 
Pulseras b r i l l an tes y p la t ino . 
Yugos f a n t a s í a , esmaltes diversos . 
Car teras p ie l "Foca". 
P lumas fuentes V í c t o r en oro 7 
enchapes. 
Joyas, b r i l l an t e s en general . 
Hundía. 61 . T e l é f o n o A.56SS. 
O €608 1 a l t l i L - 6 . 
A L D Y L I S 
K l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
« s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S ' 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i Monnier 
P A R I S 
G O M V I V E Q E & A 6 I , 5 E A 0 A D 0 C L D E S O A n O . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
G A L I A n O 7 Q . r o s . A . 0 6 ^ f i . - A . 4 2 6 2 . 
A L M A G Ü I i n P O R T A D O I ? D E V Í V E R E S E i n O S , V i n O S y L I 0 0 I 5 E 5 . 
VECITAS AL P0Q MAYOR Y AL DETALL. 
HsSSKSí̂ ' Va o í a jl 
W ñ 
V e n c i e n d o . . . 
S A N A H O G O 
Vence el asma, detiene el ataque, 
alivia el mal a las primeras cucha-
radas, locura en definitiva, siguien-
do el tratamiento. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A t 
D E P O S I T O EL CRISOL, N E P T U N O E S O A M A N R I Q U ^ 
• . > ' ^ 
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A R G E N T I N A 
„ vjaje de I n s t r u c c i ó n de l a fra-
E1 1. <»««t.mipnto"-•Sarn i len to" , 
r T ' i o de Agos to ú l t i m o d e b i ó par-
, desde Pue r to M i l i t a r , l a f r aga t a 
c l rmien to . con des t ino a l cabo de 
miena Esperanza , p r i m e r a e s c a í a 
i - , qefoinda pa r t e de l v i a j e a c t u a l 
i 
rai "como se r e c o r d a r á , l a e tapa ü ú -
. ' s t r u c c i ó n , de los asp i ran tes de l 
50 año de estudios de l a escuela na-
cial de esta c a m p a ñ a l a r e a l i z ó e l 
diente a ñ o , navegando a lo l a r g o 
T i l i t o r a l m a r í t i m o de l p a í s con 
isitas a sus p r i n c i p a l e s puer tos y 
; niendo como p u ^ t o e x t r e m o de l a 
¿ i s m a a l a c a p i t a l de l a T i e r r a 
UPI Fuego. , . 
La d u r a c i ó n de l a t r a v e s í a de B a h í a 
Blanca a Cape town fué c a l c u l a d a en 
9S días , debiendo pe rmanece r en 
auella p o s e s i ó n b r i t á n i c a has ta e l 
» de septiembre. Los c inco d í a s de 
"stadía s e r á n dest inados a los apres-
f consiguientes de l a m a r c h a i n -
mediata, d e s p u é s de t a n l a r g o v i a -
- La escala s igu ien te es A d e n , en 
Arabia. L a n a v e g a c i ó n en t r e ambos 
nuertos, d u r a r á cas i exac tamente 
ntros 29 d í a s , como e l a n t e r i o r . T o -
cará el 13 de oc tub re en P o r t Sald, 
g-jpto, pasando de a q u í a Jaf fa , en 
la Siria, con u n a p e r m a n e n c i a de 
cuatro d í a s en este p u n t o . 
Seguirá a A l e j a n d r í a , a donde de-
berá l legar e l 20 d e l m i s m o mes, 
continuando p a r a C o n s t a n t i n o p l a , 
que ha de r e s u l t a r indudab lemen te 
una de las escalas m á s in teresantes 
del viaje. Se a g r e g a r á a este hecho 
el de que d e s p u é s de m á s de diez 
años, el mismo buque de l a a r m a d a 
argentina v o l v e r á a encon t ra r se en 
las aguas de los Da rdanc lo s , s u r c a n , 
do en seguida las del m a r de M á r m a -
ra. La estada en aque l p u e r t o s e r á de 
geis días , cont inuando d e s p u é s a l P í -
reo, desde donde i r á a T o r e n t o par 
Bando por el estrecho C o r i n t o . T a n -
to en esta p o b l a c i ó n i t a l i a n a , como 
la escala s iguiente que es Cádiz , l a 
Sarmiento p e r m a n e c e r á seis d í a s . 
Del puerto Rea l e l buque i n i c i a r á 
el regreso a l R í o de l a P la t a , c r u -
íaído G i b r a l t a r v tocando en Las 
Palmas el 13 de d i c i e m b r e y en San-
tos el 14 de enero p r ó x i m o , pa ra 
llegar a la r ada de L a P l a t a , e l 25 
del mismo mes. 
Reconstrucción de l P n c r i o de L a 
Piala. 
El min i s te r io de obras p ú b l i c a s 
ha dirigido u n mensa je a i Congreso 
solicitando u n c r é d i t o ' de 4.138.000 
pesos para las proyectadas obras de 
reconstrucción del pue r to fie L a P l a -
ta, destruido p a r c i a l m e u í o a conse-
cuencia del d e s m o r o n a m i e n t i í ) par -
cial de los raurallonos de a t raque . 
Según el p royec to p repa rado po r 
en e l p r i m e r semestre de l co-
las of ic inas t é c n i c a s de l a d i r e c c i ó n 
de n a v e g a c i ó n y puer tos , las obras 
a rea l izarse comprenden , a d e m á s de 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de los diversos 
trozos de m u r a l l ó n der rumbados , e l 
refuerzo de los fundamentos del m u -
r a l l ó n que c i r c u n d a e l . g r a n dock del 
p u e r í o , e l cua l ha quedado s in una 
base s ó l i d a de s u s t e n t a c i ó n . 
O p i n a n los t é c n i c o s autores del 
I p royec to que p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de aquel pue r to es indispensable r e -
forzar p r i m e r a m e n t e los c imien to s , 
los cuales se h a l l a n poco menos que 
en e l a i re o sobre e l lecho del d i -
que, a causa de l a m a l a cons t ruc-
c i ó n de l a obra , c i r c u n s t a n c i a que 
hizo no ta r l a m i s m a dependencia a l 
poder e j e rcu t ivo nac iona l , cuando é s -
te a d q u i r i ó e l pue r to de L a P la t a . 
Una Vez consol idada s ó l i d a m e n t e l a 
base de los m u r a l l o n e s , se i n i c i a r á l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de los t rozos d e r r u m -
bados. T e r m i n a d o esSe t r aba jo , se • 
d a r á a l g r a n dock u n a p r o f u n d i d a d ¡ 
de nueve met ros , que es a l m i s m a I 
que e s t á n dando las dragas a l cana l ¡ 
de ent rada , a f i n de que tengan a c - ' 
ceso a é l los m á s grandes t r a s a t l á n . 
t i cos , que e n t r a n a l r í o de L a P la t a . 
L a n a v e g a c i ó n de u l t r a m a r en los 
r í o s del l i t o r a l 
E l m i n - ^ t e r i o de obras p ú b l i c a s ha 
aprobado e l p royec to preparado po r 
I l a d i r e c c i ó n ele n a v e g a c i ó n y puer tos 
| r e lac ionado c o n las obras de p r o -
f u n d i z a c i ó n de los r í o s de l a P l a t a y 
P a n a m á , a f i n de f a c i l i t a r l a nave-
g a c i ó n de u l t r a m a r en los r í o s del 
l i t o r a l . 
Comprende e l p royec to l a m a y o r 
p r o f u n d i z a c ^ ó n de los pasos F a r a -
l l ón , San Pedro v San J u a n y e l ca-
n a l nuevo en e l r i ó de l a P l a t a y 
los pasos de escaso cauda l en . el r í o 
P a r a n á has ta dar les u n a p r o f u n d i -
dad u n i f o r m e de 23 pies. 
Con l a r e a l i z a c i ó n de esta obra , 
c u y a d u r a c i ó n s e r á de u n a ñ o apro-
x imadamente , los grandes t r a n s a t l á n - j 
t icos, que h o y no pueden r e m o n t a r 
el r í o de l a P l a t a y sus afluentes pa-
t a ca rgar cereales y f ru tas del p a í s 
en los puer tos de l l i t o r a l , p o d r á n 
hacer lo y aun comple t a r sus f l e t a -
mentos en e l p u n t o de o r igen , s i n 
necesidad de v e n i r a i n t e g r a r l o s en 
los puer tos del r í o de l a P l a t a o en 
l a r a d a ex t e r io r , como sucede en l a 
ac tua l idad . 
Con l a ob ra que se v a a r ea l i za r 
y p a r a l a c u a l se ha so l i c i t ado del 
congreso u n c r é d i t o de 5.300.000 pe-
sos, los buques de g r a n tonelaje t en -
d r á n fác i l acceso a los puer tos de 
Santa Fe, Rosa r io , EJiamante, Cam-
pana, Z á r a t e , San N i c o l á s , San Pedro 
y V i l l a C o n s t i t u c i ó n , puntos de con-
c e n t r a c i ó n de Las grandes zonas 
a g r í c o l a s de las p rov inc ia s del l i t o -
r a l y del i n t e r i o r de l a r e p ú b l i c a . 
S e g ú n los c á l c u l o s hechos por las 
oficinas- t é c n i c a s respect ivas , el t o -
t a l a d raga r en todo e l curso de los 
pasos v canales hasta darles una 
p r o f u n d i d a d de 23 pies a lcanza a 
unos t res m i l l o n e s de me t ros c ú b i -
cos. 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las exigen-
S AMA DE LECHE Z l 
( leche materniiada) 
No t i e n e s e m e j a n z a n i n g u n a 
á l a s 
L e c h e s C o n d c n s a d a s 
S U S A B O R E S D E L I C I O S O 
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5TA. MARIA DEL R05ARIO. 
s o n t a h D u e ñ o s cono, l o s q u e 5 E n A o e n 
m L A 0A6A. GUEÓTAN ttEflOó Y L G ó V E / V 
D E n E H LA D 0 D E S A D E L A E S Q U I H A - . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
U N I O N 0 R E N 8 A N A ' 
Se ha r eun ido l a J u n t a D i r e c t i v a 
de esta Sociedad bajo l a p res idenc ia 
de d o n - R a m ó n del Campo. 
D e s p u é s de aprobada e l ac ta de l a 
s e s i ó n a n t e r i o r se d i ó cuenta d e l ba -
lance que presenta e l tesorero s e ñ o r 
F l o r e n t i n o G o n z á l e z y que acusa u n 
estado p r ó s p e r o y b r i l l a n t e . Se l e 
d ió un vo to de gracias po r us celo, 
i pues por no r e t i r a r fondos soc ia -
les para « u e é s t o s c o n t i n u a r a n de-
vengando intereses p a g ó de su pe-
c u l i o p a r t i c u l a r el mon tan te de l a ú l -
t i m a g i r a que se eleva a u n a c rec ida 
can t idad . 
Se d ió cuenta de la r enunc i a del se-
c r e t a r i o s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . 
Se c o n c e d i ó u n vo to de conf ianza a 
las Secciones de Spor t y p r o p a g a n -
da para que o rgan icen u n a ve lada 
I t e a t r a l en el T e a t r o de l a Comedia 
que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 20 de 
Octubre . 
E l i m p o r t e de esta f ies ta s e r á de- ¡ 
dicado a l a i m p l a n t a c i ó n de B l b l i o - j 
tecas Populares y c i r cu lan tes o n las < 
cabezas de pa r t i do de l a p r o v i n c i a ( 
de Orense. 
Es ta I n i c i a t i v a presentada p o r e l I 
s e ñ o r de Campo va a Henar po r abo- | 
r a todos los p r o p ó s i t o s de l a Socie- j 
dad U n i ó n Orensana. P a r a e l l o ha | 
comenzado e l presidente don R a m ó n 
del Carneo por In i c i a r una s u s c r i p c i ó n 
que é l encabeza con l a can t idad de 
500 pesetas. 
F u é m u y ap laud ido este generoso 
rasgo del s e ñ o r R a m ó n de l Campo 
que tan to dice de sus entusiasmos 
por los intereses de l a Sociedad. 
Se esj>era que todos los orensanos 
c o n t r i b u y a n a esta labor ,» que m a r -
ca una nueva o r i e n t a c i ó n en los des-
t inos de l a U n i ó n Orensana. N i n g ú n 
oresao dobe dejar de co labora r a es-
t a ob ra de eg randec imien to c u l t u r a l 
de l a p r o v i n c i a de Orense. 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
E l d í a 26 ( d o m i n g o ) , a l a u n a de 
l a tarde , c e l e b r a r á J u n t a Genera l Or-
d i n a r i a esta Sociedad en los Salones 
del Cen t ro Gal lego. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del A c t a a n t e r i o r ; B a l a n -
ce c u a t r i m e s t r a l ; I n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de Glosa ; N o m b r a m i e n t o de 
l a m i s m a ; L e c t u r a de cor responden-
c i a ; Acuerdos de l a J u n t a D i r e c t i v a ; 
Asuntos Generales. 
A !a 1 en pun te d a r á comienzo l a 
Junta . 
P m í ^ M e d i c í n a 
( T o d ^ l o s C a t a r r o s ^ 
V A d q u i r i r u n c a t a r r o es í a c i V 
y s i n e m b a r g o b a s t a n t e d i f í c i l d e 
• p r e v e e r . t . C u r á r s e l o , i m p o s i b i l i - ( 
^ a r s u c u r s o y d e s a r r o l l o , es bas-
I t a n t e m á s d i f í c i l . - ^ 
. ' ^ P e r o c u r a r s e u n c a t a r r o , a c a -
b a r c o n é l , m a t e r i a l m e n t e i n m u -
n i z a r s e , p r e p a r a r s e p a r a n o s u -
f r i r l o s n u n c a m á s , es c o s a j r a e 
t o d o s p u e d e n l o g r a r / ^ 
" . T a l c o n s e c u e n c i a es e l r e s u l t a ^ ] 
' do d e l a e x p e r i e n c i a , es u n f r u t o ^ 
d é l a C i e n c i a , » q u e h a s a b i d o bus - ( 
c a r y h a l l a r l o q u e c u r a s e g u r a - ; 
m e n t e t o d o s l o s c a t a r r o s . r 
S Desde* h a c e ^ c i n c u é n t l N a ñ o s T 1 ) 
c u a n t o s h a n o í d o l a f o p i n i ó n d e l a i 
C i e n c i a y e l r e s u l t a d o d e l a e x - ' 
p e r i e n c i a , h a n j c u r a d c ^ s u s j ' a l a - , 
r r o s c o n ^ 
M U R A F R M í S A VEliCíAL 
U' HEJOR Y HiS S E l i k l l Of iPLICiR- : 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m \ c i ^ s y D r o g u e r í a s , 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y Ó b r a p í t v 
10,000 toneladas de t r i g o p a r a l a ela-
b o r a c i ó n de p a n 
E l poder e jecu t ivo ha dado a l a 
p u b l i c i d a d el r e su l t ado de u n a ne-
g o c i a c i ó n que l i a sido concer tada en 
e l curso de va r i a s conferencias entre 
e l m i n i s t r o de re lac iones exter iores 
y e l encargado de negocios de F r a n -
cia . 
Por v i r t u d de esa n e g o c i a c i ó n , e l 
gobie rno de F r a n c i a se compromete 
a bacer en t rega a l a rgen t ino de 100 
m i l toneladas de t r i g o de las 280 m i l 
que posee almacenadas en d i s t in tos 
puntos del p a í s , a l p rec io de ve in te 
pesos los c ien k i l o g r a m o s . 
Como c o m p e n s a c i ó n , e l poder eje-
cu t ivo se o b l i g a a p e r m i t i r que e l 
gobie rno de F r a n c i a expor te las 180 
m i l toneladas de t r i g o restantes , s in 
que esta f r a n q u i c i a i m p l i q u e l a exen-
c i ó n del derecho ad ic iona l a l a ex-
p o r t a c i ó n de d icho p roduc to . 
E l costo t o t a l de l a o p e r a c i ó n es 
de 20.000.000 de pesos, que e l g o -
bierno argent ino—de acuerdo con e l 
c o n v e n t o — i r á pagando p a u l a t i n a -
mente, o sea a med ida que v a y a d is -
looniendo de t r i g o c o n dest ino a l a 
e l a b o r a c i ó n del pan a prec io m á s 
reducido que e l a c tua l . 
Los recursos p a r a hacer frente a 
esa o r g a n i z a c i ó n son los a rb i t r ados 
por d i s p o s i c i ó n de l a l ey que fijó u n 
gravamonte a d i c i o n a l a l t r i g o y a la 
h a r i n a que se e x p o r t e n . 
Con las 100 m i l toneladas de t r i g o 
p o d r á n cubr i r se las necesidades del 
consumo del p a í s correspondientes a 
u n mes. 
Se e s t a b l e c e r á u n a l í n e a de vapores 
portupTUesos 
L a C o m p a ñ í a de t r anspor tes m a r í -
t imos del estado p o r t u g u é s , ha r e -
suel to establecer u n a l í n e a de nave-
g a c i ó n en t re l a c a p i t a l l u s i t a n a y 
Buenos A i r e s . 
D i c h a c o m p a ñ í a posee en l a ac tua-
l i d a d una f l o t a de m á s de cuaren ta 
barcos. * v. 
E l nuevo se rv ic io de t r anspor t e s 
se i n a u g u r a r á en e l p resen to , mes do 
sept iembre. 
ü l í « A S " B R I T A N I C O 
E n el paquete D a r r o , l l e g ó el 5 de 
de agosto a Buenos A i r e s , e l av iador 
del e j é r c i t o b r i t á n i c o ^ D . S. C. L o c k -
wood , uno de los famosos ases de l a 
fuerza r e a l a é r e a , que duran te los cua-
t r o a ñ o s de l a g u e r r a d e r r i b ó n i á s de 
50 aviones enemigos. 
A d e m á s de i n t r é p i d o av iador de gue-
r r a , el s e ñ o r L o c k w o o d es u n a r r i e s -
gado expe r imen tador de p a r a c a í d a s , 
habiendo real izado var ios descensos 
desde a l turas notables H a sido h e r i -
do c u a t r o veces. 
N o habiendo sido a ú n desmovi l izado 
v e n c o n t r á n d o s e con l icenc ia , M r . L o c -
k w o o d ha en t rado p rov i s iona lmen te a l 
se rv ic io de l a M a l a Rea l Ing lesa , pe-
r o s e g ú n h a manifes tado anhela ocu-
parse de nuevo en l a p r á c t i c a del vue-
lo m e c á n i c o . 
M r . L o c k w o o d exp i rado su con t r a to 
y l i cenc iado def in i t ivamente del e j é r c i -
to de su p a í s , se i n s t a l a r á en Buenos 
A i r e s . 
. A Y A J Á S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de l a g r a n fábr ica . m . K l r s p e l j de 
Sol ingen . 
De insuperable ca l idad y del meje r 
t emple y filo. G a r a n t í a absoluta. E n -
v í e g i r o pos t a l por $5.00 y le r e m i t i r á 
una f ranco do por te e l Agente E x c l u -
sivo pa ra C u t a 
O S C A R L O S T A L 
Habana , 89. Apartado, 913. Habana, 
r r e c i o s especiales en ventas a l por 
mayor. 
C. 6915 a l t . 6t.-20. 
L i c o r ^ a i s a m i c o v 
D e B r e a i V e g e t a l 
D e l D r J G o n z á l e z 
G A R G A N T I L L A S D E O R O 
Con meda l l i t a s de todos los san tos , finas, delicadas, con eslabones 
p e q u e ñ i t o s , grandes, medianos y de formas caprichosas. Es u n rega-
lo chic, para u n n i ñ o . T a m b i é n h a y sor t i jas , con piedras y o t ros 
a r t í c u l o s de j o y e r í a , indicados pa ra hacer regalos b o n i t o » , lujosos 
y m ó d i c o s . 
" V E N E C I A " 
L A CASA D H LOS R E G A L O S PRIMOROSOS 
OBISPO. 96. ' T E L . A-320Í. 
A l t . 5t.-3. 
E l C l u b R o t a r i o d e 
S a n t i a g o d e C u b a y e l 
a r r e g l o d e l a s c a l l e s 
D E P O R T A N T E S A C U E R D O S 
E n la c iudad de Sant iago de C u -
ba, a los diez d í a s del mes de sep-
t i embre del a ñ o m i l novecientos veinte 
reun ida en el e sc r i to r io del s e ñ o r Pe-
dro Abasca l l a c o m i s i ó n designada po r 
el Club Rotarlo" de esta c iudad , c o m -
puesta de los s e ñ o r e s Pedro Abasca l , 
P r i s c i l i a n o Espinosa y J o a q u í n A r l s -
t i gue ta para proceder a l a r r e g l o de las 
calles de Cornel io , R o b e r t Saco, A g u í -
l e ra , H e r e d i a Perale jo y Diez de Octu 
bre en l a e x t e n s i ó n c o m p r e n d i d a en-
t r e Cr i s t i na , Galo, San B a s i l i o y Cor-
nel io Rober, se t o m a r o n los s iguientes 
acuerdos: 
P r i m e r o : N o m b r a r Pres idente , Sa. 
c r e t a r io y Tesorero respec t ivamente , 
a los s e í o i e s Espinosa. A r i s t l g u e t a 
i j Abasca l . 
Segundo: Proceder a l a T ^ í ld de las 
refer idas calles el l a f o r m a m á s con-
veniente pa ra e l se rv ic io p ú b l i c o ha-
ciendo a lgunas cuadras nuevas y r e - i 
mondando o t ras , s ^ g ú n lo ex i j a el es-
tado ac tua l del pav imen to y e l t r á f i c o 
de comerc io . 
T e r c e r o : Hace r las refer idas cal les 
y los remiendos correspondientes en 
l a f o r m a y p roporc ions es t ipuladas 
po r la M u n i c i p a l i d a d pa ra esta clase 
de obras . % 
C u a r t o : Acep ta r u n presupuesto 
alzado de ve in te y seis a t r e i n t a m i l 
pesos p a r a h.s r e f e r i d i s ob ias . 
L i c o r B a l s á b a k o d e B r e a Ve-^ 
g e t a l d e l D c / G p r z á l e z , e s e l es-t 
p e c í í i c o d e í o s c a t a r r o ? y d e l o s 
m a l e s q u e t i e n e n a s ¡ e n t o _ e n 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . V " 
^ D e f e n d e r s e t l e l o s c a t a r r o s , e s 
d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a , p o r - í 
q u e c a t a b r o s q u e n o se c u i d a n de- ' 
g e n e c ^ n e n a f e c c i o n e s , q u e p u e -
d e r ^ S e r g raves . "*" ' 
' I j a i n t e n s a ^ o p r e s i o n d e p e c h o , ' 
í j u e m a n i f i e s t a u n c a t a r r o , e l m a -
l e s t a r " g e n e r a l d e s a p a r e c e n é n 
s e g u i d a , t o m a n d o t a n p r e c i o s a 
m e d i c i n a . / 
> D e s d e 1 8 7 1 , m i l l o n e s d e ^ c a t a ^ " 
r r a d o s , h á n c o m b a t i d o , c o n é l m a -
y o r é x i t o , sus c a t a r r o s , t o m a n d o 
s u m e d i c i n a e s p e c í f i c a , L i c o r - B a l -
s á m i c o d e B r e a V e g e t a l . r ^ " 
S e v e n d e e n t o d a s ¡ las b o t i c a s . ' 
Defáúte:J Drofucrit B»rrer»i, Hab*M -' y Laaptrílli. 
'anuncio oc vaoia ^ 
I 1 
Q u i n t o : Es^ar. obras .serán pag-idacii 
p o r l a Zona Comerc ia l como p r l n -
p a l in teresada en que sea co r r eg ido ¡ 
e l deplorable estado en que las m e n -
cionadas calles se encuen t ran en l a i 
f o r m a s igu ien te : cada casa de comer . ! 
c í o a b o n a r á a esta C o m i s i ó n l a s u m a l 
de ¡40, $60 o ¡75 mensua l duran te u n 
a ñ o , s e g ú n c a t e g o r í a . , 
Sexto: D i r i g i r s e a los g remios ' de 
conductores de carros de ca rga y de-
pasaje y a todos los que interese p r i n -
c ipa lmente el buen estado de las calles1 
refer idas , so l ic i t ando l a ayuda que ca - ' 
da uno de el los prueba p r o p o r c i o n a r a j 
l a c o n s e c u c i ó n de los fines que el C l u b l 
R o t a r i o se propone conseguir . ¡ 
Noveno: Que el s e ñ o r Pres idente de ' 
l a C o m i s i ó n se d i r i g a a l H o n o r a b l e se-j 
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de esta c iudad , ; 
con objeto de que obtenga l a r e i t e r a - j 
c i ó n del pe rmiso que le f u é o to rgado) 
a esta C o m i s i ó n pa ra el a r r e g l o de las 
cal les a r r i b a mencionadas . 
D é c i m o : F o r m u l a r u n c o n t r a t o pa ra j 
que sea firmado por cada u n o de l o s , 
comerciantes del D i s t r i t o de l a M a r i n a : 
a quienes afecta e l a r r eg lo de las ca- , 
l ies , c o m p r o m e t i é n d o s e a abonar $40, 
^60 o $75 mensuales, cada uno, por e l ! 
espacio de u n a ñ o . 
Con lo cua l se d i ó por t e r m i n a d a e l ! 
acta, que firman Presidente , Secreta-! 
r i o y Tesorero , p a r a constancia . 
U n d é c i m o : L a c o m i s i ó n se reservat 
el derecho de hacer estas obras p o r ' 
a d m i n i s t r a c i ó n o por con t r a t a , s e g ú n ! 
estime m á s ' conveniente , y de aseso-i 
ra rse de los per i tos y maes t ros que 
est ime opor tunos para l l eva r l a s a t é r -
m i n o fe l iz . 
fe 
FILOSOFIA 
O f r e c e l a o p o r t u n i d a d e n l a a c t u a l q u i n c e -
n a d e a d q u i r i r v e s t i d o s d e v e r a n o c o n e l 5 0 
p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . 
M o d e l o s d e f a n t a s í a , U l t i m a e x p r e s i ó n 
V e a n u e s t r o s u r t i d o y a d q u i e r a a n t e s q u e s e 
a c a b e , s u v e s t i d o . 
D I A Z , L I Z A M A Y C a 
PAGINA CUATRO 
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L o s martes de Tr ianón 
U n Heno comple to . 
K l de anoche en T r i a n ó n . 
L a tanda de las 9 y cua r to , l a del 
estreno de l a c i n t a P i c a r o mundo, 
por l a be l l a ac t r i z A l i c e B r a d y , se 
v l ó m u y favorec ida . 
H a b l a r é de l a c o n c u r r e n c i a para 
bacer m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e de una 
d i s t ingu ida dama, M a r í a W i l s o n de 
V l l l a l ó n , esposa de l Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a » . 
A c o m p a ñ a d a v e í a s e de sus dos h i -
jas, G l o r i a y Chana, a cua l m á s en-
cantadora . 
A n g é l i c a Pedro de Forcade , M a r í a 
L'sabiaga de Ba r rueco y Piedad S á n -
chez de Pedro. 
A n i t a V i n e n t de M a c i á , G l o r i a M a -
yoz de B a r r a q u é , Josef ina Sandoval 
de A n g u l o , Romana Goizueta de Co-
l á s , E s t e l i t a M a r t í n e z de F u m a g a l l i , 
V i c e n t i c a B a r r a q u é de Pons, M a r í a 
L u i s a Pedro de C a ñ a l , Du lce M a r í a 
Bueno de N ú ñ e z , Sarah G u t i é r r e z de 
Celis de Touzet , Raque l de los Reyes 
de C a r r e r á , M a r í a Teresa Fueyo de 
E b r a y M a r í a Teresa G u t i é r r e z do 
C é l i s de D í a z Cruz . 
C l a r i t a R i v e r o de S u á r e z , P a n c h i t ' í 
P é r e z Ven to de Castro y E m m a Cas-
t i l l o de G a r m e n d í a . 
Y Micae l a B . ds A b a l o , K a t t i e Be-
t a n c o u r t de M a r t í n e z , M a r í a L i t i s a 
Codina de J i m é n e z , Mercedes Ven-
t u r a de L ó p e z , M a r í a M a r t í n e z de 
Ganz, M a r í a D í a z de l a T o r r e , M a r í a 
de los Reyes de A g u i a r , B e l é n T r a -
vieso de F e r n á n d e z , M a r i a n i t a S. de 
Casagrano, O t i l i a A n d r é de G i o l , E l -
v b i r a M a r t í n e z de A l v a r e z Ru iz y Es-
peranza Govantes de Meneses. 
S e ñ o r i t a s . § í I 
U n g r u p o numeroso. 
E m m a y Eva de l a Moneda, J o s é , 
f i n a y M a r í a Galdo, Car idad , E m m a 
y Z o i l a Betaucour t , L i l i a y Za ida Ca-
r r e r a , F i n i t a y Cel ia A l v a r e z R í a s , 
S i l v i a y Hor t ens i a F r e y r e , H e r m i n i a 
y M a r í a Soria M a s f o r r o l , H e l d a y 
Nela P e ó n , Es tber y Zenaida R a m í -
rez, A l i c i a y M a r g a r i t a K l o e r s , T l o i -
sa. Carnea y H o r t e n s i a F e r n á n d e z 
Trav ieso , M a r í a , M a t i l d e y L o l l t a 
Fes ta ry y C a r m i t a y Chei ta A l v a r e z 
Cadenas. 
E m m a Rosa G a r m e n d í a , M a r í a Ju -
l i a B lanco H e r r e r a , J u l i a P ó r t e l a , 
Consuelo B s l t , M a r í a A n t o n i a Sando-
v a l , Mercedi tas Cinca, S i l v i a Montes , 
El i t :a Bueno, Nena Espinosa, S i l v i a 
Ruiz , M a r í a Teresa Ganz, M a r í a M e n . 
doza y É l a A g u i a r . 
E l sa Ga l l a rdo , M a r g a r i t a L o n g a . 
R i t a V a l l s , H i l d a G i o l , M a r t a M o n -
tes, Cavmel ina Casagrand y E s t e l i -
ta Aionso . 
A n g e l a Ma t i l de A b a l o . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
M a r í a Teresa Soto, Nena M e r i n o , 
Carmen A n g u l o , P i l a r T o í i a r e l y , Cu-
ca Polo, Cacha F e r r e r , Rebeca Ruiz , 
M a t i l d e B o l í v a r , M a r g a r i t a Moenk , 
Josefina F e r n á n d e z . e I sabe l M a r í a 
A l v a r e z Cadenas 
T r a j e s , c a p a s , g o r r o s , g u a r . 
Sí, señorita. Tenemos trajes de 
montar. No los anunciamos con 
frecuencia porque no es necesa-
rio. 
¡Cuántos miles de artículos te-
nemos que nunca, o casi nunca, 
llevamos a la publicidad! 
No sería posible abrumar al lec-
usted elegir a su gusto. 
Nos permitimos, asimismo, de-
cirle que ofrecemos una gran can-
tidad de capas de agua. 
De señora y de niña. 
Y guardapolvos. 
Y gorros de auto. . . 
Todo esto puede usted verlo en 
nuestro departamento de confec-tor con la inacabable relación de| 
todos nuestros renglones. j ciones, en el que seguimos bnn-
¿No sabe todo el mundo que en'dando los considerables beneficios 
de nuestra excepcional liquidación " E l Encanto" se encuentra cuan-
to se pide? Por eso huelgan las 
reseñas prolijas. 
* Ya que usted, amable señorita, 
inos pregunta por los trajes de 
Las dos bellas p r i m i t a s M a r í a T e - ] montar, con el mayor agrado le 
' informamos que. además de los 
trajes, tenemos sayas también de 
de vestidos. 
Vestidos casi regalados. 
resa F e r n á n d e z Criado y 
Plasencia. 
Y Fah lo l a de l a M o n e d a 
T a n l i n d a ! 
Anoche en Margot 
L o de todos los mar t e s . 
M u y an imado anoche M a r g o t . 
E n l a sala, v e n t i l a d a y espaciosa, 
r e u n í a s e u n concurso de s e ñ o r a s dis-
t i ngu idas . 
E n t r e o t ras C l o t i l d e H e v i a de P u l í 
Ondina y A u r o r i t a Delgado, A r a c e l i 
A lonso Cartaya, Nena C a m p i ñ a , Nena 
v A n g e l i n a A l e m a n y , M a r í a A n t o n i a de 
A r m a s M a r í a Teresa Pomar , Ofel ia 
Carbone l l , A í d a L á m a r , G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a , Es te la A l t u z a r r a , H o r t e n s i a 
do E l a d i a Medina de Rums t ine , Nena j T o ñ a r e l y , Nena de l a T o r r e , Beba Or-
de' C á r d e n a s de O r t i z , O t i l i a T o ñ a r e l y 1 t íz , Cachi ta A l v a r e z y Rosa r i to Due-
de B a r r e r a , C a r m e n Bal les teros de 
N a r v á e z , E u l a l i a H u g u e t de Muj ica , 
M a r í a Bare ras de Reyes G a v i l á n y L i -
t a S. de Pennino . 
L o l i t a L u i s de F e r i a , E l v i r a de A r -
mas de F r i t o t y L e o n i l a F i n a de A r -
m a n d . 
Y Roge l i a A l t u z a r r a de R o c a f o r t 
M u y in teresante . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en p r i m e r t é r -
m i n o , l a g e n t i l Du lce M a r í a Tar i che . 
montar, "sueltas." 
Entre nuestra colección puede 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de D i v o r c í e n l o , 
nos se hizo ap l aud i r i n t e rp r e t ando el 
papel de C ip r i ana , l a no tab le a c t r i z 
P rudenc ia G r i f e l l . 
V a E l genio alegre esta noche. 
Y m a ñ a n a l a conferencia de M u ñ o z , 
Seca, por l a G r i f e l l , en l a t anda de las 
5 y cuar to de l a ta rde . 
Tanda a r i s t o c r á t i c a . 
Que se v e r á m u y concu r r i da . 
causadas con barre tas u o t ros i n s t r u -
mentos de esa í n d o l e . 
U n a de dichas cajas de segur idad 
no t e r m i n a r o n de r o m p e r l a , pero l a 
o t r a e s t á toda dest rozada. 
De esta ú l t i m a se l l e v a r o n i n f i n i d a d 
de prendas nuevas y dadas a compo-
ner, y qug s e g ú n ha d icho l a s e ñ o -
r a hermana del s e ñ o r C l a s c á , asciende 
a la respetable suma de c inco ra i l pe-
sos o m á s . 
B O D A 
E n l a mayor I n t i m i d a d , p o r causa 
del l u t o reciente de l a nov ia , se cele-
b r ó hace unos d í a s l a boda de l a be-
l l a s e ñ o r i t a Generosa A l o n s o Gener 
con e l cor rec to j o v e n s e ñ o r A m a d o r 
Salcines H o y o s . 
F u e r o n test igos los s e ñ o r e s Pedro 
D i j o t a m b i é n d icha s e ñ o r a , que s i ' L ó p e z y H i l a r i o P r i e t o , 
Desde Venezuela 
Tina in faus ta nueva. 
Rec ib ida desde hace d í a s . 
E l l a h a venido a h e r i r en l o m á s 
hiendo y m á s sagrado de sus afeccio-
nes a l doctor A l e j a n d r o Rivas V á z -
quez. 
L a s e ñ o r a E l i s a V á z q u e z V i u d a de 
Rivas , l a buena y a m a n t í s i m a madre 
del eminente estadis ta venezolano, de-
jó de ex i s t i r el 15 de l co r r i en t e en 
Caracas. 
E r a una dama d i g n í s i m a , dotada de 
al tas v i r tudes , a qu i en t e n í a en e l me-
j o r de los arecios l a sociedad m á s dis-
t i n g u i d a de Venezuela. 
D o l o r grande do lo r s in nombre y 
a ln consuelo, e l que exper imen ta en es-
tos momentos el doctor Rivas V á z q u e z , 
Reciba m i p é s a m e . 
INSUPERABLE 
B O L I V A R 3 7 . 
es el café de 
" L a Flor de Tibes" 
T E L E F O N O A = 3 8 2 0 . 
D E C I E Q O 
D E A V I L A 
I M P O R T A N T E R O B O i 
Sept iembre 17. 
E n la m a d r u g a d a de hoy, se ha 
l l evado a cabo u n i m p o r t a n t e robo , en 
l a g r a n j o y e r í a " E l 20 de Mayo" , l a 
que e s t á s i tuada en l a esquina de l a 
cal le de Independencia y S i m ó n Reyes 
f rente a las i n s t i t uc iones de los B a n -
cos Nac iona l y Banco I n t e r n a c i o n a l , y 
que es p rop iedad del s e ñ o r J u a n C í a s - ! p e r i ó d i c o , en el s a l ó n de maqu ina r i a s 
c á . i 1 de l a impren ta donde se ed i ta e l co-
A pesar del l u g a r t a n c é n t r i c o y ! lega propiedad de los s e ñ o r e s A r r e -
e n t r a r por l a puer ta p e q u e ñ a que s l r . 
ve de ent rada a la j o y e r í a , en sus 
puer tas de acero, la que t r a t a r o n de 
v i o l e n t a r no l o g r á n d o l o . 
Entonces fueron p o r l a R e d a c c i ó n 
de E l Pueblo , cuya pue r t a es de ma-
dera, y , con una pieza de h i e r r o , que 
r e s u l t a ser una t a r r a j a m e c á n i c a , v i o -
l en ta ron l a p u e r t a y de a h í s i g u i e r o n 
a l pat io , que se comunica con e l del 
es tablecimiento ' ' E l 20 de M a y o " , l o -
grando a s í l a r e a l i z a c i ó n de su I n -
ten to . 
L a h e r r a m i e n t a con que a b r i e r o n l a 
puer ta de l a R e d a c c i ó n l a de ja ron los 
ladrones sobre u n b u l t o de papel de 
los ladrones hub i e r an podido a b r i r l a 
o t r a caja, se h u b i e r a n l l evado prendas 
por v a l o r de 60 m i l pesos. 
De los a rmar io s se l l e v a r o n p r e n -
das de a l g ú n va lo r , y como doscientos 
tabacos que el s e ñ o r C l a s c á t e n í a pa-
r a su uso, lo que demuest ra que los 
habil idosos ladrones, son fumadores 
y que el robo p u d i e r o n hacer lo con t o -
da comodidad, y s in que nadie los i n -
t e r r u m p i e r a en su l abor r ea l i zada ; 
pues n i u n solo dependiente de los 
s e ñ o r e s M u ñ o z y C ía , s i n t i ó e l m á s l e -
ve r u i d o . 
E l es tablec imiento e s t á custodiado 
por la P o l i c í a M u n i c i p a l , desde las 
p r imeras horas de l a m a ñ a n a de h o y . 
E l cabo R a m ó n G ó m e z y el v i g i l a n -
te Leopoldo Beni tez , han detenido a 
Carlos L a r i o qu ien m a n i f e s t ó ser do-
min icano , pero q u é a q u í se le conoce 
por " E l i t a l i a n o " a Des ider io Chis ter , 
conocido por " E l f r a n c é s " ; ambos i n d i 
v iduos no son de m u y buenos ante-
cedentes. 
Hace mucho t i empo que en Ciego 
de A v i l a , se v ienen haciendo 3, 4 y has 
ta 5 robos por noche, pero n inguno de j 
ellos de I m p o r t a n c i a . i I 
Los novios emba rca ron pa ra M a t a n -
zas donde p a s a r á n los p r i m e r o s d í a ^ 
de una luna de m i e l que les deseamos 
e t e rna . i 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
m o d a . 
L a c o m p a ñ í a de Pous p o n d r á en es-
cena l a zarzuela L a . Clave de Oro. 
d e s p u é s i»:u dueto po r Conch i t a L l a u -
r a d ó y Pous y como f i n a l l a r e v i s t a 
S. M . V i r u l i l l a . 
* A * 
M A R T I 
E n l a segunda tanda doble de l a 
f u n c i ó n de esta noche se pondr-'i en 
escena la obra' de J i m é n e z y Paradas 
con m ú s i c a de l maes t ro A l o n s o , Las 
Corsar ias . 
L a ap laud ida t i p l e c ó m i c a M a r í a 
C a b a l l é y 'os s e ñ o r e s M a r t í n e z , P a l a -
cios, L a r a y S o t i l l o t i enen a bu cu rgo 
los p r inc ipa les papeles 
E n esa m i m a tanda se representa-
r á t a m b i é n 1? celebrada obra de Q u i -
u i t o Va lverde , l i b r o de A r n l c h e s y 
G a r c í a A l v a r e z , E l P o l l o Tejada , en 
l a que t o m a r á n par te las pr inc ipaea 
f iguras de la c o m p a ñ í a de Ve lasco . 
E n l a p r i m e r a tanda se p o n d r á l a 
zarzuela E i N i ñ o J u d í o , g r a n é x i t o 
de G a l l e g u i t o . 
• • • 
C A H P O A M O B 
Para las tandas preferentes de hoy 
se anuncia l a interesante c i n t a t i t u -
lada E l c r i m e n del O d e ó n , po r l a be-
l l a ac t r i z F r i t z i e B r u u e t t e . 
E n los t u rnos restantes se a n u n -
c ian el d r a m a P a s i ó n salvaje, por Car 
m e l Myers , dos comedias y l a Rev i s t a 
un ive r sa l n ú m e r o 46. 
Lazos de honor , l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
del actor j a p o n é s Sessue H a y a k a w a , 
£e es t renara m a ñ a n a , jueves, en l u n . 
c ión de m d a . • * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á en 
escena esta noche e l d r a m a en t res 
j actos T i e r r a B a j a , 
• • • 
I A L H A M U R A 
E n p r i m e r a tanda, A v e n t u r a s de u n 
| p i n t o r . 
E n segunda, L a e n s e ñ a n z a de L I -
b o r i o . 
Y en te rcera , Los l íos de l espio-
na je . 
• • • 
Y E R D U N 
i Consulado y A n i m a s . 
I E n l a p r i m e r a t anda so e x h i b i r á n 
i p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i í a s y estre-
I no del episodio cuar to de Las huel las 
'mi s t e r iosas , t i t u l a d o Venganza . 
E n tercera , estreno de l a c i n t a De 
l i r i o de grandeza, d rama en c inco ac-
tos por Douglas F a i r b a n k s . 
E n l a cuar ta , el d r a m a ¿ C u á n d o co-
memos?, en c inco actos, po r E a i d Be-
n n e t t . 
• ¥ ¥ 
R I A L T O 
E n las tandas de las t res , do las 
cinco y cuar to , de las siete y media 
•y de las nueve y t res cuar tos , se pa-
1 s a r á l a c in -a en cinco actos, por A n a 
• Pe.nninton, t i t u l a d a Los a m o r í o s do 
; A n a . 
E n las tandas do Iqa dos, de las 
| cua t ro y de las ocho y media se e x h l -
j b i r á l a in teresante c i n t a en cinco ac-
tcs Querer es poder, por el no tab le 
ac tor Charles R a y . 
E n las tandas de l a u n a y de las 
seis y media , l a comedia de Mac 
Scnnet, A m o r c iego. 
•k -k -k 
F A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de las 
nueve y t res cuar tos se e x h i b i r á Ta 
c in ta d r a m á t i c a en c inco actos p o r 
l a eminente arl t is ta Dords K e n y o n . 
t i t u l a d a L a Posada do l a L u n a A z u l 
(estreno en C u b a ) . 
E n l a t anda de las siete y media . 
b 
" F o x - t r o t " 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
E l mejor curtido, siempre renovado con laa ú l t i m a s crepelo 
Sortijas, solitarios, de $300 a $7,000; A r e toa, solitarios de $400 
a $10,0^0; Pulseras con br i l lantes de $120 a $4,000 
IEIOJE8 
Hermosa diversidad de estilos en relojes pulseras de platino 
con brillantes y de oro con c ínt ' 
O B J E T O S D E A R T E 
Porcelanas de Sevres ( l e g í t i m a s . ) Es ta tuas de bronce, belilai 
mas, figuras de m á r m o l , preciosas. Son joyas de escultura. 
P A R A R E G A L O S 
P r o f u s i ó n de art icules de p lata y cr i s ta l , para hacer regalos 
todas las ocasiones, bodas, santos, etc. 
V i s í t e s e nuestra e x h i b i c i ó n , antes de hacer compra. L a calidad 
y variedad, satisface, loe precios a t r a e n y convencen, 
l a E s m e r a l d a " 
S A I S R A F A E L / V U M . 1 . 
T E L E F O N O A 3 3 0 3 . 
t r ans i t ando nadie pudo aperc ib i rse 
de l Impor t an t e robo , en ul que l a ca-
sa del p e r i ó d i c o E l Pueb lo hubo de 
j u g a r el p r i n c i p a l papel , por haber s i -
do e l l u g a r po r donde e n t r a ron los 
l ad rones . 
. dondo y H n o s . 
! Las ro tu ras y perforaciones de las 
cajas de caudales del c i t ado es tableci -
1 m i e n t o de j o y e r í a , h a n sido hechas 
! con aparatos e l é c t r i c o s , de esos que 
j luego vemos en las grandes p e l í c u l a s 
L a j o y e r í a del s e ñ o r C l a s c á , h á l l a - ! c i n e m a t o g r á f i c a s , en casos a n á l o g o s 
se enclavada en l a esquina de l a casa - al que n a r r a m o s . 
que ocupa e l g r a n es tablecimiento de \ Dos fue ron las cajas v io lentadas , y I 
Ropa , P e l e t e r í a , S o m b r e r e r í a y Q u i n - en ambas se notan l a " l i m a l l a o ase. ' 
ca l l a , de los s e ñ o r e s M u ñ o : , y C í a . | r r í n " del h i e r r o per forado , a s í c o m o ' 
L o s autores del hecho pre tend ie ron los dobleces de a lgunas piezas de ellas 
D E 
Constantemente recibe las ú l t i m a s creaciones en r o p a b l anca 
f r a n c é s 
T o d a dama elegante, que conoce e l s u t i l encanto de l a i 
prendas í n t i m a s , v i s i t a y compra a q u í . 
C A M I S O N E S , 
C A M I S A S D E D O R M I R , 
P A N T A L O N E S , 
C U B R E C O R S E S , 
JUEGOS I N T E R I O R E S (4 piezas) , 
B A T A S . 
E N A G U A S , 
M A R I N E E S . 
P a r a novias de buen gus to , hay habi l i t ac iones s u n t u o -
sas y pa r a casaderas con menos posible, t a m b i é n . 
Esmerada c o n f e c c i ó n , del icadeza en las telas, gent i leza en 
los adornos, son las notas t í p i c a s do c o n f e c c i ó n francesa que 
vendemos. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L N o . 1 2 
PREFERIDA DE LA 
ARISTOCRACIA PARISIENSL 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , ROSA, MIMOSA. JAZ-
MIN, C1CLAMEN, LILA, MÜGUET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROPO. 
• • • 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LUI DE MOI. 
(Hábleie de mí.) 
PREMIER OU1. 
(Priiaer Sí.) 
ROSE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
L'ANNEAÜ MERVEILLEUX, 
(El Anillo maravilloso.) 
L'AMOUR DANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.) 
las d iver t idas comedias A m b r c s i O n en 
T u r q u í a y sus coqueteos. 
E n l a tanda de las ocho y med ia se 
p a s a r á , l a c i n t a de l a N a t i o n a l F i l m 
Compaay, Do entre l a noche, en seis 
actos, por l a no tab le a c t r i z C a t a l i n a 
C a l v e r t . 
• • • 
R O Y A L 
E n l a p r i m e r a t anda se p royec t a -
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y es-
t i ( n o del episodio cuar to de l a serie 
Las huel las mis ter iosas , t i t u l a d o V e n -
ganza . 
E n te rcera , estreno del d r a m a t i -
tu l ado ¿ C u á n d o comemos?, en c inco 
actos, por E n i d B e n n e t t . 
E n l a cuar ta , el d rama D e l i r i o de 
grandeza, en cinco actos, por e l g r an 
ac to r Douglas F a i r b a n k s . 
• * * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se pasa-
r á el episodio 12 de Las hue l las m i s -
te r iosas . 
E n segunda y cua r t a . P i c a r o m u n -
do, en cinco actos, por A l i c e B r a d y . 
Y en te rcera . E l e s c á n d a l o , p o r C . 
T a l m a d g e . 
• • • 
3 I A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de l a gen ia l a c t r i z es-
p a ñ o l a P rudenc ia G r i f e l l p o n d r á en 
escena esta noche l a comedia de los 
Quin te ros E l Genio A l e g r e . 
• • • 
OLÍMPIC 
H o y se e s t r e n a r á en el elegante c i -
v.e O l i m p i j , del Vedado, l a c i n t a en 
nueve actos, de l a U n i v e r s a l , i n t e r -
pre tada por l a hermosa ac tHz D o r o -
t h y P h i l l i p s , t i t u l a d a Corazones de l a 
H u m a n i d a d . 
Se p a s a r á en los t u rnos de las c i n -
co y cua r to y de las nueve y c u a r t o . 
E n las tandas de las t res y de las 
ocho menos cuar to , e l episodio 16 de 
L a a t r a c c i ó n del c i r c o . 
• ^ * 
FORJíOS 
E n las tandas de las t res , de las 
cinco y cuar to , de las siete y med ia y 
de las nueve y t res cuar tos , l a m a g -
n í f i c a c in t a L a escena f i n a l , por Sh i r -
Icy M a s ó n . 
E n las tandas de las dos, de las 
c i i a t r i y de las ocho y media , l a n o -
l o l l e c i n t a en cinco actos E l usur -
r-ador, por H a r t m a n A l a n . 
E n . las tandas de l a u n a y de las 
r e í s y media, l a c i n t a c ó m i c a E l l a -
d r ó n de B e b é . 
• * * 
MAX DI 
E n l a p r i m e r a tanda se p a s a r á la-i 
c 'n ta c ó m i c a en t res par tes A t i r o ' 
l i m p i o . 
E n segunda, e l d r a m a en c inco ac-
tos Venganza f a t a l , por V i r g i n i a Pear 
son . 
Y en tercera . E n pos de l a vengan-
za, por W i l l i a m F a r n u m . 
1L 3f M, 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la u n a y de las 
feis 5r t res cuar tos , la c i n t a t i t u l a d a 
A cobrar o l evolver , por V i v í a n M a r -
t i n . 
E n las tandas do las 
cinco y cua r to y de las nnov 
de T i b u r ó n , por George W a l s h . 
Y para las tandas de las tres " 
cuar to , siete y tres cuar tos y dios v 
cuar to . E l lazo i n v i s i b l o , por el i n -
t r é p i d o F r e d Stone . • * * 
Secciones do l a una y de las seis 
y t res cua r tos : L a h i j a de l a f o r t u -
ne, por Gladys Les l i e . 
Secciones de las dos, de las cinco 
y c u a r t o y de las nueve: La señora 
del ves t ido g r i s , por l a Makowska. 
Y secciones de las tres y cuarto y 
siete y t res cuar tos y diez y cuarto-
L a coqueta i r r e s i s t i b l e , por Cuuotaacá 
T a l m a d g e . 
* * * 
T R I A N O X 
P a r a las tandas de hoy se ha com-
binado u n in teresante programa de 
c in tas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de pos!, 
t i v o m é r i t o . 
• • • 
M Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a desde la una de 
l u t a r d e hasta las once de la noche. 
L a l u n e t a con ent rada cuesta diei 
centavos . 
H o y se e x h i b i r á n los episodios prl. 
m e r o y segundo de l a serie E l peligro 
ocu l to , po r Per ico M e t r a l l a ; el dra-
m a Camino del P a r a í s o y Charlot 
a v e n t u r e r o . 
Si l a a n t i g ü e d a d hubie ra co-
nocido e l uso del c o r s é , no se 
v a c i l a r í a en asegurar que la 
m u j e r g r i ega usaba 
C O R S E 
W A R N E R 
T a n perfectas son las formas 
de qu ien lo usa, t an grác i les 
sus l í n e a s , t a i l a belleza de su 
cuerpo. 
Hoda buena t i enda 
W a r n e r . 
vende 
alt Bt..2. 
P a r a S o m b r e r o s 
doS. d6 las y adornos de todas clases 
ove, reprise / 
" í a Z a r z u J a 
Neptuno y Qnipanario 
De venta en: 
" E L ENCANTO", Galiano y San Rafael. 
CASA DE ^WILSON", Obispo 52. 
MADEMOISELLE CUMONT, Prado 96. 
A R Y S 
3, R u é de la Par 
P A R I S . 
i Agencia Ver i t a i 
Acuérdese de las Mercedes 
No se tome e l t r aba jo do pensar q u é h a b r á d« r e g a l a r l e a eus amigo!' * 
43. casi es* 
Lrtícuio^ «te 
mote as, e9" 
l i l a r t í c u l o » m á s todos propios P » ' 
d í a de su santo, s iso d i r í i a s e a L A M A S C O T A , de Neptuno 
qu ina a A m i s t a d , donde h a l l a r á c j a n t o pueda desear en 
p l a t a y c r i s t a l , juegos de c u b i e r t o s , ca r te ras , bolsas, 
pejos, b ú c a r o s , estatuas, j a r r o n e s y m i 
r a regalos y sobre todo MlTY B A R A T O S . 
Una v i s i t a a " L A M A S C O T A " l e e v i t a r á q u e b r a r a a caN»*», «lU11' 
p l i r á con sus a m U - ' á y G A S T A R A POCO. 
" L A M A S C O T A " 
Casa Especial para Regalos de Gusto 
De A l v a r o F e r m í . n d e z > 'eptnno 40. T M . A-0583. 
Tonmos juguetes de todas clases y p r c c l o í 
a 7716 ' U . 
at.-2ü. 
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A G J N A C I N C O 
AOKL 
J 
En la Playa 
D V E N T A E S F Í C I A L 
V E S T I D O S 
De Geor^ette. Tul. Organdí y V3ile 
Desde $6.48 Menos 2 0 % $5.19 
B L U S A S DE S E D A 
Desde $3.48 Menos 2 0 % $2.79 
SAYAS DE S E D A 
Desde $4.98 Menos 2 0 % $3.99 
MEDIAS D E S E D A 
Desde 39 cts. Menos 20% 32 32 ota. 
GRAN SURÍIDD DE ROPA INTERIOR 
¡Cuántos proyectos! 
Todos en pro de /la Playa. 
El Yacht Club dispónese a dar co. 
mienzo a las «obras de la nueva casa 
i sin echar abajo, como se suponía, la 
• que ocupa actualmente. 
La futura construcción se levantará 
algo más retirada del gran chalet de 
la decana de nuestras sociedades de-
portivas. 
| Quedará en pie. 
Aunque solo para heme social. 
No se darán ya más fiestas en el 
Tacht Club hasta que no esté lista la 
nueva casa. 
Entretanto siguen adelante las obras 
de mejora, ampliación y embelleci-
miento del Gran Casino de la Playa, j 
Se llevan a cabo día y noche, bajo I 
la inteligente dirección del señor Go- \ 
yeneche, notable arquitecto mejicano i 
que tantas pruebas tiene ya dadas de j 
su buen gusto, 
i Como ya anuncié úl t imamente no se-' 
rá ya en Octubre la reapertura del 
Casino. 
Ha habido que aplazarla. 
Para noviembre. 
Enrique FO^íTANTLLS, 
~ C Ü B I £ R T O S r 
GAKANTIA DE 25 ASOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas mesa, docena. . . . , $ 8.25 
Tenedores mosa, docena. , . . 8.25 
Cuchillos mesa, docena. . . . 15.JO 
Cucharaa postre, docena. . . . 7.25 
Tenedores postre, docena. , . 7.2Ú 
Cochillos peltre, docena. . . 13.25 
Cucharas pam te, docena. . . / . 4.50 
Cucfiiraa pnrn moka, docena. . ' 3.75 
Cucharón para la sopa, uno. , 2.25 
^ L a C a s a Ouintana, , 
Av. de Italia, (antes Galiano): 74 y 76. 
Teléfono A-4204. 
Nada tan exquisito cono nuestros DULCES y HELADOS! 
A - 4 2 8 4 " 1 A F L O R C U B A N A " 
¿ * T C ^ ^ / T GALIANO Y San JOSE 
Inmediatamente su pedido será servido 
D e l P u e r t o 
I h E A I R 
D: 
S A N R A F A E L 1 1 
3IIC J I O K 31 !C 
N E C R O L O G I A 
En Sag»a, la señora Caridad Gam-
boa Abreu. 1 
En Ciego de Avila, la estimada se-
ñora Paula Cabrera Echemendía de 
Domínguez. 1 
En Caibarién, la señora Mercedes 
Nodal viuda de Pirez. 
En Manzanillo, la señora Isabel Zam 
brao viuda de Bertot y don Luis Be-
llo Olivé tesorero de la Zona Fiscal. 
£ 1 c i c l ó n 
Viene do la PRIMERA página 
oíón de la tormenta se anunció ano-
che a raón de doce millas iior ño ra . 
No se ha anunciado ninguna pérdida 
do buques, hasta ahora. 
La circulación del ferrocarril de 
Loussville y Nashville, sin embargo 
está detenida, por que un puente fué 
barrido, cerca de aquí y los railes es-
taban bajo el agua en varios lugares 
Los árboles fueron arrancados de 
Paiz; las ventanas destrozadas y laa 
muestras mercantiles derr'^adas por 
el viento. No se ha identificado al 
cadáver de un individuo muerto por 
el desprendimiento de un alambre 
eléctrico. La gran velocidad del vien-
to y la marea causaron averías en 
(iistintos puntos de la costa. En Bay 
fiaint Louis el viento alcanzó la velo-
cidad de sesenta .millas por hora, du-
rante la noche. 
En Mobila, Alabama, según noti-
cias recibidas aquí, el barómetro des-
cendió a 29.84%. En las primeras ho-
ras de la mañana de hoy la velocidad 
oel viento era de 22 millas, con lige-
ras l luvias. 
Según todos los indicios, anoche la 
costa oriental debió ser la que más 
padeció los estragos de la tormenta; 
pero a Inedia noche el 'Weather B u l 
veau" anunció que el centro del hu- , 
racán se hallaba hacia el Este y quo 
l o r lo tanto, era de esperar noticias 
oe grandes averías al Este del Míssis-
s ippí . 
P r i n c i p i o 
d e i n c e n d i o 
Esta m a ñ a n a se declaró un princi-
rio de incendio en el garage interna-
cional situado en San Lázaro 99, al 
prenderse fuego a los residuos de ga-
solina que quedaban en el suelo, a l 
llenarse pocos momentos antes el tan 
que de dicho combustible. 
El vigilante número 74, de la Policía 
Nacional avisó a los bomberos habien-
do acudido el material de extinción de 
Incedio con gran presteza. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
CÜATJIO BARCOS DE PASAJTROS 
LLEGARON ESTA MASANA.— 
COMPAÑERO tfüE REGRESA—EL 
«MORRO CASTLE> VENDRA A 
LAS NUEVE DE LA NOCHE.—UN 
CADAVER.—COMPAÑIA DE OPE-
' RETA I T A L I A N A — E L EX-SECRE-
TARIO DE GOBERNACION.—LOS 
FERRYS Y L A CARGA. 
L A CARGA DE LOS FERRYS 
La Peninsular and Occidental Ss. 
Co., ha recibido el siguiente cable, 
relacionado con la exportación de 
mercancías por los ferrys debido al 
exceso de vagones aquí detenidos y 
que da motivo a que se suspenda 
temporalmente dicha exportación; 
A causa de la imposibilidad de des-
pachar los cargamentos en la Adua-
na, con prontitud, lo cual ocasiona 
congestión en los patios de las es-
taciones y seria demora al equipo 
americano de ferrocarril , se ha dis-
puesto hov qup no se acepte carga ni 
se conceda cabida, vía ferry, para 
flete con destino a la Habana. Esto 
no podrá modlfic?i,se hasta tanto no 
seh agan arreglos por los cuales se 
verifique el nronto despacho de los 
carros. Notifique a los receptores." 
Este cable, es de la Administración 
de la "P. and O. Ss." y se ruega a 
los señores receptores tomen cu'da-
do^a nota de lo nne antecede, l le-
vando a cabo el desnacho de Adua-
na y extrayendo inmpd'ftnniente la 
mercancía, al efecto de devolver los 
carros americanos a in«5 Estados Uni-
dos, sin demora alguna. 
UN CADAVER 
En el vapor americano Txcelsior, j 
eme l lee«rá en estos riíofi de New Or-
Ipans. vendrá el cadáver del señor ! 
García Ro^crts. punerintpndente ge- ¡ 
n e ^ l nue fué de los F. C. U. de , la ¡ 
Habana. 
I 
E L "VIRGINIUS" 
De Vi.go ha salido para la Habana, 
el vaiwr correo francés Vir£l?nius, 
que trae carga g'pneral y pasajeros, 
en su mayoría inmigrantes. 
E L "C. LOPEZ Y LOPEZ" 
De Ne-w York, conduciendo carea 
ereneral solamente, en t ra rá a las seis 
de la tarde, el vapor español C. Ló-1 
pez y López. ^ 
COMPAÑIA Dtí OPERETAS 
En el vapor inglés Toloa, que se 
espera esta tarde de Panamá, debe 
llegar la compañía de operetas en 
castellano "Valle-Scillag", que debu-
ta rá mañana en el Nacional. 
OTROS PASAJEROS 
En dicho buque llegai^n también 
los señores Ju l i án Baiz, Yolanda de 
Segura, José Hernández ; José Muñoz; 
Fernando Pol i ; Juan de la Jousen; 
Vicente Arenal; Manuel V . Barcado; 
Severino Cuenco; Andrés Pazos; Eu-
daldo Gordillo; Fidel A . Quintana A l -
berto G. de Peralta y familia; Miguel 
Valladares; Graciela Alvarez; Fran. 
cisco Sarlol y familia. 
Octavio Aguila; Enrique Loriet ; Joa 
quín B . Mart ínez; Salvador Solls y 
Llera; Alberto; Eudalia Chaple y fa-
mi l ia ; Manuel Gómez; Alberto Cruz; 
Francisco Loredo; Agust ín Velo 3 i 
Agusgustín Zá r r aga ; Manuel Garc ía ; 
Antonio P. Fe rnández ; Miguel Aran-
go; hacendado cubano; Celeste Ena-
morado; Silvio P. Menéndez; Anto-
nio Díaz y Wi l l i am A Merchant, pre-
sidente del Banco Nacional de Cuba. 
Para efectuar nuestro Balance anua!, 
C E R R A R E M O S N U E S T R A S P U E R T A S 
los DIAS 26, 27 y 28 del Mes en curso 
Desde ahora hasta esa echa, ofrece-
mos grandes descuentos sobre 
todos nuestros artículos. 
5. RAPACL y P. M. d e : L A B R A - A n T E 5 a o u u a -
i k k k k k i k k k k k k m m í í k k k k t A k k k k k 
ELa WACOUTA 
En las ú l t imas horas de la mañana 
ha entrado el vapor correo americano 
Wacouta, procedent-? de N t r York, lo Hobb; Luis de la Crolx y Alejandro 
conduciendo carga y pasajeros, Saravia. 
L k i i L é k k k k k k é J k k k k k k k i k l k k k k k k k k M 
E L MORRO CASTLE ' 
A las nueve de la noche se espera 
hoy el vapor coreo americano Morro 
Castle, también procedente de New 
York, con pasaje y carga. 
JUANILLO MONTALVO 
En este barco se esnera al señor 
Juan Mnntalvo, ex-secretario de Go-
bernación en compañía de su familia. 
pesos, efectuado en los Estados Uni-
dos durante la guerra. 
E L PASTORES 
Llegó en la mañana de hoy, proce-
dente de New York, con pasajeros y 
carara el vapor americano Pastores. 
Entre los pásajeros fleruran el señor 
Eduardo Pujol, oficial del ejército cu- i 
bpno; Carlos Arcbe y- familia, J o s é , 
Campaner ía y señora ; Francisco Gua-
gorta; Horacio Mejía; Julia Mier y 
familia; Manuel Morales; Guillermo 
MuñiJ?: Isabel y María Rafecas; Car-
men Pelaez y otros. 
Entre el pasae de t ránsi to fisrura el 
señor Belisariyo Porras, presidente de 
Panamá en compañía de su familia. 
r 
L a C a s a M e r a s 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
P r o p i e t a r i o s : M e r á s y R i c o 
Ponemos en conocimiento del público que nnestros obreros NI E S T A N 
NT HAN ESTADO E N H U E L G A , como equivocadamente se ha. publi-
cado por algunos periódicos. 
L a C a s a M e r á s 
D e M e r á s y R i c o 
FABRICANTES E I M P O R T A D O R E S D E M U E B L E S FINOS 
Almacén Exposición: Fábrica y Depósito: 
Galiano y Barcelona. TeL A-é25I San ¡ose 113. Teléfono A-0298 
E L HEREDIA 
De Colón (Panamá) , llegó el vapor 
americano Heredia, conduciendo carga 
y pasajeros. De éstos solamente cinco 
eran de cámara , siendo el resto ja-
mainuinos en su mayoría. 
Llegaron Greeorlo Hernández Do-
mínguez; Gerónimo Rodríguez; C i r i -
E L M I A M I 
Condnciendo carga general y 180 pa-
saeros entró esta m a ñ a n a el vapor co-
rreo americano Miaml, procedente de 
Key West. 
FRANCISCO J. PEREZ 
Ha regresado en este barco nuestro 
compañero el señor Francisco J. Pé-
rez, que en compañía de su apreciable 
familia ha permanecido una corta tem-
porada en los Estados Unidos. 
Sea bien venido. 
A U L T I M A H Ü K A 
NUEVA OFENSIVA POLACA 
LONDRES, Septiembre 22. 
Las fuerzas polacas han principiado 
la ofensiva en la región de su base, 
avanzando a lo largo de treinta y tres 
millas de frente, donde se está libran-
do feroz combate, según información 
inalámbrica oficial, de Moscow, 
FRANCIA PAGARA EN OCTUBRE 
SU P4RTE DEL EMPRESTITO 1)E 
500 MILLONES DE PESOS. 
PARIS, Septiemzre 22. 
El Ministro de Hacienda anunció en 
el Consejo de Ministros que Francia 
pagará el día 15 de Octubre próximo 
doscientos cincuenta millones de pe-
sos en Nueva York, parte que le co-
rrosponde del emprést i to flotante fran-
co-británico de quinientos millones de 
EL ESTADO DEL ALCALDE DE 
CORK. 
LONDRES, Septiembre 22. 
Las n e c i a s reoibldas de Irlanda 
acerca del estado del Alcalde de Cork, 
dicen que el paciente sigue perseve-
rante en su obstinado ayuno, siendo 
hoy el cuadragésimo día de semejante 
actitud. 
D E P A L A C I O 
Decretos 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto por ol cual se 
deroga la parte del decreto 1,253 de 
1920, que nombra al señor Francisco! 
Muñoz Silveric, Profesor de Física y | 
Química aplicada al arte mil i tar en 
• a escuela de Cadetes. 
Por el propio decreto se nombra, 
separadamente. Profesor de Química 
y Física al propio señor Silv^rio. 
asignándole además del sueldo anual 
de 1,800 pesos una gratificación de 
cuarenta pesos mensuales y otra de 
veinte pesos mensuales corresponji 
diente a sus haberes de Catedrá t ico 
correspondiente a la primera de d i -
chas asignaturas, y otra de no^entak 
pesos mensuales por las clases d4 
Fís ica . ,: 
— : ¡i 
Pagos autorizados 
Por otro decreto Presidencial 6£Í 
autoriza el pago de ?l,249-08 con Bo-
nos del Tesoro a la Havana Electrio 
por alumbrado suministrado a la Zona 
Fiscal de Oriente de la Habana, Pa-
lacio Presidencial y Capitanía del 
Puerto. 
Para cubrir un déficit 
También por un decreto Presiden-" 
cial se ha dispuesto que de los fci.uoj 
(¿el Tesoro se aplique la suma da 
92,000 pesos para el pago del déficit 
mensual del sostenimiento de meno-
r t s en la Casa de Beneficencia, a con-
tar del primero de Junio de 1920 al 
30 de Junio de 1921. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notarlo de San* 
4a María del Rosario el doctor Eduar-
do Gronlier y González. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
t h e c u b a s u g a r C o r p o r a t i o n ( 
Nueva York, Septiembre, 22. 
En 1,800 acciones comunes de la Cuba Can» Tendidas ayer hubo la pérdi-
da de dos puntos en cad'a una. Lias preferidas no se cotizaron. 
XiA B O L S A 
Nueva York, Septiembre, 22. 
"Los traficantes en valores estuvieron a la baja Hubo ventas en toda 
la sesión: pero e Imercado progresó poco hasta la última media hora, î os oe 
la Mexic-an Petroleum a 191; pero se repusieron en cinco puntos en cinco mi-
nutos. Ivos tabacaleros continúan en bilmas condiciones.' 
Nueva York, Septiembre, 22. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
Alza 
De la Libertad, del 
Frlrneros del. . 
Scpu.idos del. 
I rirntros del 
Beguados t'el 
Ttrceros del % 
Cunrtos del , ; 
Vnlted States Vlctory. 




























CIiTIMAS VENTAS XJ OPERTA8 
Cuba exterior, del. . -
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Ilavana Electric con». . 
• Vban American Sugur. 
City of Bon aaux. . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 




















































H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
1 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r Sor A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
Se e x t r a e en f r ío , de carne de cabal los, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
SE V E N D E EN T O D A S UAS B O T I C A S 
Pida el folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes 43. Habana. 
F O L L E T I N 61 
M I C H E L j E V A C O 
W T O R R E O E l E S l E 
VERSICK CASTSLLANA DB 
^ ALVAREZ DüMONT 
oELASCUAIN. 
Ten ta 
^ - n t ^ í T - í - ^ 
}* ai tuviste ^ „\e«,mo.S: «"e has 
^ ¿ X ^ C ^ F ^ la 
^ p o - - S f e dV tuviste la 
1 
Sí contestrt Mallngrre, apretando 
los labios. . '„ , 
Bueno; pues no lo sabrás. Consien-
to en Ir a medias contigo en lo de Bu-
ridán. Pero Mirtila me la reservo para 
m i . . . , para mi sola. Malingre, no sa-
brás nada. , 
Simón Mallngre prorrumpid en una r i -
sita que silbo por entre sus delgados la-
bios. Se levantó, cerró la puerta con 
doble vuelta y se guardó la. llave en el 
bolsillo. , 
¿Qué haces?—preguntó Gillonne sin 
alarmarse demasiado Y al mismo 
tiempo cogió una daga, cuya acerada 
punta mostró a Malingie. 
Simón se encogió de hombros, se sen-
tó al lado de Gillonne y dijo: 
¡Que qué hago! Obedezco sencilla-
mente la orden que me ha dudo mi se-
Cor y dueño el conde de Valois. de en-
cerrarte y no perderte de vista hasta 
esta noche. , . 
Gillonne cqmenzaba a sentir cierta in-
quietud. Pero disimulando cuidadosa-
mente esta inquietud con una sonrisa, si 
es que semejante mueca podía llamarse 
sonrisa, dijo: 
Nuestro amo el conde no es tonto. 
Tengo, pues, la completa seguridad do 
que, no sólo no me harfl ningún daño, 
sino de que cumplirá la promesa que me 
hizo de enriquecerme. Le ha prestado 
grandes servicios, y sabe que todavía 
puedo prestarle otros muchos. Sabe que 
¡ uedo revelar al primer ministro lo ocu-
rrido en el Huerto de las llosas. Puedo 
presentarme ante el magistrad <. o si es-
toy presa aquí, enviarle una relación de 
la verdad. De este modo sabrfin que yo 
he sido oulen dijo a Carlos de Valois 
que Mirti'la era hija de Marigny; que, 
comprada a peso de oro por Valois, con-
sentí en hacer una figurilla semejante 
a los maleficios de las hechiceras, y que, 
por lo tanto, Mirtila no es hechicera. 
Anda, Simón Molingre, ve a decir a tu 
amo que si uno de los dos de^e temblar, 
no soy yo. . . 
Gliionne — preguntó burlonamente 
Simón,—¿en dónde tienes escondido el 
gato? 
Gillonne se encogió de hombros j si-
guió bordando. Pero su mano tembla-
ba. 
—Escucha—dijo Simón Malingre:— 
¿quieres decirme en dónde esta Mirt i -
la? 
—No, 
—¿Quieres decirme en dónde escondes 
el oro y la ' plata que le has sapfldb a 
nuestro amo? Puesto que debemos ca-
sarnos, ¿no es muy j'é^to que conozca 
yo el estado de tu foi*tuna? 
—No diré nada—murrauró Gillonne, 
con la terquedad de los avaros. 
—Bueno Entonces esta noche dormi-
rás en le Temple. 
.Aunque Gillonne era realmente muy 
valerosa, no pudo dominar un^ estremeci-
miento de tenor. El Temple comenza-
ba a tener entonces In siniestra reputa-
ción que el Chatelet tenía desde hacia 
mucho tiempo. El Temple representaba 
el calabozo subterráneo, el tn puce, el 
tormento. Y, sobre todo, la espantosa 
certidumbre de hallarse en contacto con 
los espectros de los templarios que, co-
mo todo el mundo sabía, acudían todas 
las noches a su antigua morada, para 
celebrar en ella fiestas de ultratumba. 
Fortaleza un tiempo de monjes gperre-
ros, era la sazón el Louvre de los fan-
tasmas. 
Gillonne se santiguó y en voz baja mur-
muró un exorcismo como para ahuyen-
tar por adelantado a los seres inferna-
les, i Sin embargo, no quería entregar-
se, ni entregar el dinero, sobre todo! 
—¿Y por qué quiere el noüie eopde 
encerrarme en e Tc-mple?—pregunto^ 
—Muy sencillo, simpática Guillonne y 
querida prometida Yo mismo le he su-
gerido esta excelente idea. Ahora oom-
prenderás por qué. L<a hechicera Mir t i -
la no está en el Temple. ¿ En dónde 
está? El demonio lo sabe... y tú. Vie-
ne a ser lo mismo, querida Guillonne. 
I Ahora bien: al rey nuestro señor se 
| le ha metido en la cabeza ver a la he-
I obleera. ¿No comprendes? 
| —¡No ¡—balbuceó Gillonne', que e-ntre-
| veía al horrible verdad, 
i Malingre se echó a reír. 
^jPues, sin emhargo, es bien sencillo 
' ^-idijo.i^El rey no ha visto nunca a la 
' hechicera Mirtila. De modo que, para 
él, la hechiepm Perá la mu.'er que le 
ensefien convenientemente encadenada en 
! un calabozo del Temple. Pero era ne-
| cosario encontrar una mujer compla-
l cíente que consienta en pasar por Mir-
i tila, es decir, que se preste a dejarse 
torturar... 
I ¡Misericordia!-sollozo Gillonne. 
—Arrancar la lengua, tostar las plan-
| tas de los P'ies, atenazar el seno... 
— ¡Compasión!—jadeó Gillonne. 
—Y Por último, atar a un poste com-
pletamente nuevo, sobre unos haces, con 
los (jue harán una buena hoguera. Por 
más que he cavilado, Gillonne, no he 
encontrado unn mujer más a propósito 
que tú para figurar dignamente en la 
fiesta. 
Gillonne cayó de rodillas y alzó las 
manos hncia Simón Malingre, con ade-
mán suplicante. 
; —¿En ódnde está Mirtila?—preguntó 
I fríamente Simón Malingre. * —¡Yq lo diré!—sollozó Gillonne. 
— ¡Ta, tn. ta! ¡Yo lo haré, yo lo di-
ré ! . . . ¡Ahora mismo, o te envío al 
Temnle, a la horca, a la hoguera! 
—ve al cementerio de los Inocentes; 
prejrunta a cualquiera cuál es la casa 
que llaman la Casa Encantada: allí está. 
— ¡Bien!.. . ¡ahora, el gato! 
—¿El gato?—murmuró Gillonne presa 
de un temblor convulsivo. 
—¡Tu tesoro, por las tripas de Sata-
nás, tu patrono! ¡Ah! te aseguro que 
no me lo comeré. Y luego te daré la 
mitad"... más adelante, cuando nos ca-
semos. 
— ¡Simón, querido Simón, dame si-
quiera la mitad ahora! ¡Simón, me es-
tás matando! ¡Simón, piensa en todo 
lo que ha hecho por ganar ese poco de 
dinero! ¿Verdad que tú no quieres que 
yo me «nuera, Simón? ¡Y me morirla, 
te lo aseguro! ¡Me morirla si me se-
parase de mis escudos! 
— ¡Lo quiero todo!—ruprió Malingre, 
ebrio de alegría por su triunfo. 
— ¿De modo quo es verdad'? Has di-
cho: ¡todo! ¡Qué palabra tan horrible! 
¡DI siquiera la mitad! 
—"¡Todo!—repetía M'altagre, implaca-
ble ! 
Gillonne se levantó lanzando tales la-
mentos, que cualquiera hubiese creído 
que la estaba desollando viva. Esto es 
lo que le hizo observar su digno prome-
tido; pero ella no respondió sino arre-
ciando en sus lamentaciones, y ora ara-
ñándose el rostro, ora Rolpeándose el 
pecho, ora nrrancánd'ose el pelo a puña-
dos, diripióse, seeuida por Malingre, a 
la habitación contípua, y abrió una ala-
cena, cuya puerta estaba oculta por una 
cortina. 
La alacena parecía vacía; pero Gi-
llonne, después de haber Intentado una 
vez más ablandar al inflexible Simón, 
quitó una tabla del fondo, yentonces pa-
reció una arqueta de madera. 
Malingre la descerrajó más bien que la 
abrió. La arqueta contenía un cente-
nar de escudos de oro y plata, 
— ¡ Bah !—miirmuxó Malingre. —La ta-
rasca exapreraba. No es rica ni mucho 
menos. En fin, siempre os algo. Escu-
cha—continuó:—voy a cerciorarme de 
que Mirtila está efectivamente en don-
de dices, y luego vendré a ponerte en 
libertad. Entretanto, te encierro y me 
llevo esta arqueta, que podría estorbar-
te, porque... 
En aquel momento advirtió que Gillon-
ne se había desmayado y yacía inani-
mada en el suelo. Interrumpió, paes,. su 
discurso en el instante en que, sin elu-
da, iba a tomarse patético, y se re-
tiró llevándose la arqueta, con una son-
risa que revelaba su alegría por apro-
piarse la fortuna ajena, a la par que su 
decepción por haber encontrado aquella 
fortutna menos floreciente tUa lo que 
esperaba. 
Apenas cerró Malinnre la puerta con 
llave, cuando Gillonne entreabrió lo» 
bjos, alzó la cabeza para escuchar, y, 
por último, se levantó y corrió a la 
alacena, en donde así que hubo quitado 
otra tabla, apareció una arqueta míís 
grande que l | i primiera y repleta de 
monedas de oro. Gillonne se había arro-
dl' íido. Tocaba las monedas, las ac.'i-
riciaba Jar; cogía, las volvía a colorar 
en n; sir.i< y les hablaba con torn. ta. 
— ¡Pensar que querían separarnos, es-
cudos de mi alma! ;.Qné hublésels he-
cho sin mf? ¿A qué infames tabernas 
hublésels Id'o a parar?... ¡Vuestros 
hermanos han marchado, los pohres!... 
Pero, ya lo sabéis, estaban sacrificados 
de pnt.pmano. ICert^mente me duele 
abnnrIrnTlos, pero eran pocos, y voso-
tros, preclooss míos, sois ya tari nume-
rosos como una compañía de aroeuros 
vestidos de tisú de oro. Paciencia, 
aonf veo nlrninns hencos. que l^nTé. 
Cerró cuiddaosamente su escondrl<o, y 
delanílo ln a1nc0na abierta, como si ya 
no tuviese nnda que truard^r. se volvió 
hncla la nuerta por don^e Mnllncrft ha-
bla d<v»aparecl(lrt, mostróle el puño, v 
murmuró: 
— ¡Yo me desquitaré, Simón Malingre! 
XXXVII I 
LA HECHICERA 
A l caer de la tarde, las cercanías del 
cementerio de los Inocentes solían que-
darse desiertas, y raro era quien se atre-
vía a pasar por junto al seto vivo quo 
lo rodeaba. Pero desde la última dlanza 
de los muertos (o danza macabra). 
• aquella soledad era todavía más com-
i pleta. Los mismos que hablan tomado 
| parte en esta lúgubre escena, y que, por 
| consiguiente, debían estar bien segu-
I ros de que los personajes de la danza 
no eran en manera alguna espectros, 
esos mismos, repetimos, tal vez fuesen 
los más aterrorizados. Como quiera quo 
sea, en cuanto se ponía el Sol cerrá-
banse las casas de aquel barrio y los 
vecinos se atrincheraban en ellas. 
Como ya era cié noche, Mirt i la encen-
dió una hacha, Mabel iba y venía por 
su laboratorio. Pero entonces no se de-
dicaba a un trabajo misterioso- Hacía 
sencillamente la comida, en el mismo 
hornillo en ' el que tantas veces hiciera 
hervir hierbas recitando conjuros. 
Un etraño cambio habíase verificado 
en ella. Su rostro había adquirido nuo-
fa frescura. Lo forzado de su andar y 
de sus actitudes había desaparecido. 
Sus ojos brillaban dulcemente. Una son-
risa de inefable ternura vagaba por sus 
pálidos labios. Estaba alegre, tarareaba 
una canción de amor... Ya no era 
Mabel, era Ana de Dramans, tal como 
había sido años atrás, en el esplendor 
de su belleza Sólo sus acbellos grises 
indicaban que por aquella belleza habían 
pasado los años; también las arrugas 
que surcaban su rostro estaban allí pa-
rk atestiguar que los años de sufri-
miento habían dejado en él sus huelas. 
Pero los raros habitantes del Louvre 
que hablan podido ver aquel rostro, 
siempre oculto por el antifaz, en los 
momentos, más raros aún, en que se 
descubría, no le hubiesen reconocido. 
—Vamos a la mesa—dijo alegremente^ 
acercándose a Mirtila, a quien besó. 
- ¡Madre querida!—murmuró la joven. 
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t L SB, DATO E> SAN SEBASTIAN. É l J E F E D E L GOBIERNO EN K t -
BAttAB. E L SB. BEBGA M1N EN SANTANDER. 
n*»^!^ -i? rto a^nstn de 1920. i acorazado "AlfonsoXIH" habrá He-
L e f e x U o d T Í a s once y me gado ya a Puerto Kico. donde per-
dia l leeó ayer a San Sebastián el manecerá una semana, pues los por-
resideiue del Consejo, a quien espe^ torriauenos desean agasajar a la 
raba nen la estación el ministro de tripulación. Desde allí ira a Nueva 





Otras ramos de seguros, Comp^nlís 
españolas, 567,320-72. Compañías ex-
tranjeras, M.044-35. 
Total Compañías españolas 71 mi-
llones 459,626-24. Compañías extran-
jeras, 43.riC.564-32. 
Como en años anteriores, en el ra-
mc de vida son las Compañías ex-
tranjeras 'as que obtienen mayo." re-
caudación, pero debe hacerse notar 
que cada ejercicio que pasa es menor 
tse aumento, lp que demuestra los 
avances que realizan las estidades es-
pañolas en ti indicado ramo 
signar que en 1918 la diferencia a fa-
vor de las Compañías extranjeras fue 
de 8.965,975 pesetas y en el año últi-
mo lo ha sido de 7.139,017 lo que ya 
supone un avance po» parte da las 
entidades nacionales de 1.826,958 pe-
setas. 
L a cantidad que debe percibir la 
Hacienda por el impuesto del 1 por 
1,000 de la recaudación de primp.s as-
{ cíende a 116.164-03 pesetas, contra 
En demostración de ella basta con- 103,521 en el año precedente. 
de" Graciry"jus'tícía. señor conde de j A preguntas de «M periodistas reí 
•Bugallal, que fué a San Sebastián teró la afirmación de que no habría jura de ministros, esperando que el 
señor Bergamin volverá a Madrid 
pronto, repuesto de su enfermedad. 
—Respecto a la Real orden referen-
te a los periódicos, no será modi-
ficada—dijo el jefe del Gobierno—y 
yo seguiré haciéudola respetar bajo 
desde Blarritz, en donde se encuen-
tra veraneando con su familia, por 
haber recibido un telegrama del se-
ñor Dato anunciándole su viaje; el 
presidente del Supremo, que tam-
bién esperaba a uno de sus hijos, y 
^ i K Í f ^ u f n e g a r a el tren que mi responsabilidad puesto que fué 
co'ndÍc a a' señor D^to, los periodís-Ucordada e. J ^ ^ n t e ^ 
tas hablaron con el ministro de G r a - , Espero tranquilo ataques que ^e 
S y Justicia, quien negó veracidad ; me «Unjan pues entiendo 
a la noticia dada por algunos perió-1 cumplido con mi deber, si 
dicos de haber estado estos días en | abusa de ^ f ^ ' J ^ Í ^ ^ ' a "trasportar: l istados al Sanatorio 
Madrid, pues no ha salido de Bia- , que saben que soy enemigo de po . 
E L V E R A N E O R E G I O 
L A REINA EN E L SANATORIO DE PEDROSA. GRATE ACCIDENTE D E * AUTOMOVIL. LAS REGATAS KV 
SAN SEBASTIAN. 
Madrid, 17 de Agosto de 1920. I Terminó rindiendo un homenaje de 
Con motivo de la inauguración en justicia al doctor Morales, alma del 
que he 
bien se 
el Sanatorio de Pedrosa del monu-
mento al inspector general de Sani-
dad, doctor Martín Salazar, por ^el 
gran Interés y apoyo prestado al Sa-
natorio y por la infancia doliente, 
desde las tres de la tarde empezaron 
rritz hasta su ida a San Sebastián 
para recibir al jefe del Gobierno. 
E l conde de Bugallal dijo que no 
es exacto que se le haya ofrecido 
ahora la cartera de Gobernación, así 
como que tuviese interés por esa 
cartera al constituirse el actual Go-
¡bierno. Lo que deseaba era un mi-
nisterio más tranquilo que el de Ha-
cienda, y por eso fué al que ahora 
regenta. 
E l ministro de Estado dijo sola-
mente que h a W sido invitado a al-
morzar por el señor Bugallal. 
Al descender del expreso el presi-
dente del Consejo saludó a las per-
sonalidades que le esperaban, mar-
chando seguidamente en automóvil al 
ministerio de jornada con los minis-
tros de Estado y Gracia y Justicia. 
Dijo a los periodistas que le ínte-
venía rrogaron,^ que solo ve ía para sa 
ludar al Rey, y que ignoraba el tiem-
po que estaría en San Sebastián. 
E l señor Dato permaneció en el ¡ manecera todavía algunos días 
ministerio de jornada conferencian-' San Sebastián y que él también 
! do con los ministros hasta la una j quedará acompañándole. 
• menos cuarto, en me se trasladó al ¡ A Santander llegó el señor Berga-
Jiotel María Cristina para cambiar | mín. a quien aguardaban en la es-
lémlcas. 
Esa Real orden no está inspirada 
por finalidades políticas ni de parti-
do; comprende a todos los periódi-
cos, desde " E l Siglo Futuro"' a " E l 
Socialista". 
E l único periódico de mi partido 
es "La Epoca", y ese estaba ya den. 
tro de lo que marca la Real orden. 
Todo el conflicto Se reduce a au-
mentar en cinco céntimos el precio, 
dando entonces el número» de pági-
nas que deseen. E l periódico que pro-
testa estaba dentro de ese margen di-
ferencial. 
Citó el caso de lo que ocurre con 
los periódicos de Francia e Italia, 
donde no ha habido conflicto alguno. 
E l Gobierno no ha provocado la 
cuestión. No ha hecho más que aten-
der las demandas de toda la Prensa, 
a cuvo amparo acudió, cumpliendo 
sus deberes. 
Terminó diciendo que el Rey per-
en 
se 
,de ropa, y en compañía de nuestro 
embajador en París, que había llega-
do por la mañana, se dirigió a Mi-
ramar, donde estaba invitado a al-
morzar por Su Majestad. 
Al montar en el "auto" habló un 
momento con los periodistas, dicién-
doles que su viaje no teñía más 
motivo que el de saludar al Monarca 
y darle cuenta de la marcha de to-
dos los asuntos, cosa que no había 
hecho en muchos días, y cree que el 
jefe del Gobierno debe hacerlo con 
írecuencla. 
Un periodista le preguntó sí ha-
bría que subir a Miramar los cande-
labros para la ceremonia de la jura, 
y el señor Dato contesto: 
— T a dije al salir de Madrid que 
no habría nada. No habrá jura. 
En cuanto a la presencia en San 
Sebastián del ministro de Gracia y 
Justicia dijo el señor Dato que había 
ido al saber su viaje para pasar el 
día con él. 
Por último macífestó que almor-
zaría en Miramar, y que a las tres 
y medía les recibiría en el ministerio 
de jornada. • 
Después de las cuatro llegó al mi-
nisterio de jornada el presidente, de 
tación el gobernador, el alcalde y 
numerosos amigos políticos y par. 
tículares. 
Ayer mañana le visitaron los pe-
riodistas, a los que dijo que no te-
nía noticias que comunicarle. Aña-
dió que, pase lo que pase, estará 
en Santander toda la semana, y que 
tenfa invitados a almorzar en el ho-
tel Real a los asambloistas de la Se-
mana médica y a la Junta directiva 
del Colegio Médico de Santander. 
A la ima y medía se celebró este 
almuerzo, al que concurrieron 30 
comensales, entre ellos el goberna-
dor civil. 
Al descorcharfe el "champagne" 
habló el séñor Bergamin, diciendo 
que debía a los asistentes una expli-
cación de su ausencia én la clausu-
ra de la Semana médica, y esta ex-
plicación era, que cuando se celebra-
ba em dimisionario. 
Confirmó que sa había firmado un 
Real decreto, concediendo al Ayun-
tamiento una décima del recargo de 
la contribución y medio millón de 
pesetas para extinción del paludis-
mo. 
También manifestó que eran causa 
de su constante preocupación la si 
regreso de Miramar, recibiendo a los, tuacWn porque atraviesan los médi-
períodistas - j C(ja rUrales. a lo? que quiere dejp.r 
Comirmó, primeramente, que había! independientes del caciquismo, nom-
aimorzado con el Rey, acompañán-j brándoIos inSpecTores municipales de 
dĉ  León, i Sanidad, corriendo el pago de sus 
Sanatorio de Pedrosa. 
E l señor Bergamin comenzó di-
ciendo que hay tres apostolados en 
la vida: el del maestro, el del sacer-
dote y el del médico, y que los pue-
blos que dedican a Sanidad cantida-
des importantes realizan obra pa-
triótica. 
Habla en elocuentes párrafos del 
amor como potencia creadora, y refi-
riéndose af.pabellón del Sanatorio de-
nominado de la Infantíta Beatriz, lo 
califica de nuevo templo de la ca-
l idad, donde cientos de niños espa-
ñoles encontrarán la salud que nece-
sitan para ser útiles a su patria, y 
trminó diciendo: ¡Bendita sea la Rei-
na, por Reina y por madre! 
Seguidamente la Soberana descu-
brió el monumento, felicitando efusi-
vamente al escultor-señor Marín, elo-
giando el gran parecido que tiene con 
el doctor Martín Salazar. 
Después las augustas personas y 
sus acompañantes se dirigieron al 
sitio elegido para levantar el nuevo 
pabellón que llevará el nombre de la 
Infantíta Beatriz, firmando el acta 
de colocación de la primera piedra, 
la Reina, la Infantíta, el Infante don 
Fernando, la princesa Aibany, lord 
Athlone y todo el acompañamiento de 
la Reina. 
E l capellán del Sanatorio, r-eñor 
Aramburu. bendijo la piedra, y la 
Infantíta Beatriz y su augusta ma-
dre echaron cada una paletada de 
cal. 
Luego visitaron a los niños impe-
didos, que se encontraban tomando 
el sol al aire libre. L a Reina doña 
Victoria les habló cariñosamente, in-
teresándose por su salud. Los niños 
hicieron diversos ejercicios decLiraa-
torios, leyendo algunas poesías. 
Finalmente fueron obsequiadas con 
un té las Reales Personas, quo re-
gresaron a Santander a las ocho y 
de Pedrosa. 
En la gasolinera "Cantabria" em-
barcaron las autoridades. 
S. M. la Reina, acompañada de la 
Infantíta Beatriz, el Infante don Fer-
nando, la princesa de Aibany, lord 
Athlone, duquesa de Santoña, con-
de del Puerto, general Milans del 
Bosch y doctores Valera y Grinda, 
fué saludada con grandes aclamacio-
nes al desembarcar en el Sanatorio. 
L a banda de música del regimiento 
de Valencia tocó la Marcha Real, 
mientras los niños de las colonias, 
las enfermeras y un enorme gentío 
ovacionaban a nuestra bella Reina. 
E l monuméhto al doctor Martín 
Salazar aparecía cubierto con un pa-
ño verde, y junto a él habían sido 
colocados unos sillones donde toma-
ron asiento doña Victoria, los Infan-
tes, la princesa de Aibany y lord 
Alhlone. Detrás se hallaban las per. 
sonas de su séquito, los Inspectores 
de Sanidad de varias provincias y 
las autoridades civiles y militares. 
E l inspector de Sanidad local, doc-
tor Morales, pronunció un discurso 
elogiando la labor del doctor Mar-
jtfn Salazar y la caridad inagotable 
de la Reina. 
A continuación habló el inspector 
general de Sanidad para agradecer 
la alta distinción de que le hacían ob. 
jeto, solo por haber ayudado a fun-
dar y desarrollar el Sanatorio marí-
timo de niños, empresa que r.e debe 
más que a nadie a la Reina, que pre-
side el patronato de las instituciones 
antituberculosas de Esnaña, tratan-
do después de los estragos qu ? la tu - í medía de •la noche, 
berculosis causa en nuestro país y En el Sardinero se han celebrado 
de la necesidad de combatirla efi- grandes fiestas C03 motivo de la fes-
cazmente con sanatorios marítimos tividad de San Roque, viéndose to-
para nífíos. I dos los alrededores concurridísimos, 
L O S G R A N D E S E S P A Ñ O L E S 
la enlermedad de M a n o de Caví la 
He tenido el honor, ya que no la di- opio!, dividido en diez nn«í 
cha de que me sobrevivan, de ser el ciéndole a Peña. P^aora 
-Usted me jura abo ra no se mueve usted del lado 
fermo. Cada hora, usted 
mismo 
del 
médico, el amigo y a ratos el confiden 
te de unos cuantos grandes españoles, 
que se lamaron Canalejas, Chueca, Na-
varro Ledesma, Julio Burell, Mariano1 administra una "pildora 
de Cavia, cuyo amor a la patria y a; duerma. To volveré 
su capital, \sobreponíéndose a todo j Hasta la última pildora n 
otro, perfumó constantemente au exis-) gi^ió el sueño y la' reaocirt 86 
E l enfermo, no sin 1 
tu 
en. 
, ^smo l6 
haSta 
consj. tencía. 
De todos ellos guardo intimidades 
y recuerdos, más espirituales que ma-
teriales, pues que en las almas gran. 
des suelen tener poco valor las dádí-j ras seguidasr^algunas^m/Seis ho' 
vas y objetos terrenos con que la fin- | tervalos. C011 In. 
gída lisonja, sí no es la ostentación, I a los pocos días va 
r.ia. mfi ^ « „ i , - ' I . en Convale 
pues siguiendo la tradicional costum-
bre, fueron muchas las familias que 
cenaron en aquellos lugares. 
E n la carretera de Solares ocurrió 
ayer un grave accidente de automó-
vil. A última hora de la tarde mar-
chaba hacía Santander un automóvil 
de esta matrícula, conduciendo a 
cuatro personas, cuando al llegar a 
la curva de Heras, por la cuesta lla-
mada de Cebosa, el automóvil se echó bal conocimiento de la Inmensa pér-
a un lado para dejar paso a otro que dida de tan grandes españoles, 
iba detrás, con tan mala fortuna, que I Hoy, por su triste actualidad, me ha-
desviándose hacía la cuneta, volcó, j bré de limitar a referir como empe-
E l coche al que cedió el paso no zó y cómo ha concluido la enférme-
se dió cuenta de ello, y siguió su ca-I dad de Mariano de Cavia, 
mino, quedando debajo del carruaje En una crudísima noche al pene. 
~ . — » « ^ v , uu sin ia preof-iin- . 
y el susto de Peña y de e l ^ 
primer edecán de Cavia— ^ 
durmiendo cerca de treinta'y rV^6 
más que el cariño y la amistad, sue-
len encubrir una gratitud no senti-
da. 
Acaso algún día, para ejemplo de 
quienes pueden y deben Imitarles, me 
decida a revelar algunas de dichas In-
timidades, como rasgos dignos de aña-
dirse a los ya publicados, para el ca-
volcado, que resultó destrozado, sus 
ocupantes. Allí permanecieron has-
la que pasó otro automóvil que des-
de Santander se dirigía a Bilbao, y 
recogió a los heridos, trasladándolos 
al Gran Hotel del balneario de Sola-j vYvogi e P c ^ me"dijo' 
lia, su hermano, una señorita amiga 
trar yo en la Redacción del "Heral 
do", encontréme solo; inquieto, angus-
tiado, al simpático y afectivo redactor 
jefe de la edición de la noche. Peña, 
cetó ¡medio gramo de extracto de 
y el mecánico. E l estado de la pri-
méra era tan grave, que falleció a 
los pocos momento* de ser auxiliada. 
De Santander salieron para Sola-
res varias personas de las familias 
de los heridos, entre ellos el esposo 
de la muerta, persona muy conoci-
da en aquella canital. 
En Solares han sido suspendidos los 
festejos en señal de duelo. 
En las regatas que el domingo se 
celebraron en San Sebastián, tomó 
parte el Rey, patroneando su balan-
dro "Tonino" por no haberse repa-
rado aún la avería sufrida por el 
"Giralda V", llegando el primero el 
balandro de Su Majestad en la sarie 
de los grandes. 
E n segundo lugar llegó el "Ba-
randil", también del Rey, patronea, 
do por el señor Mendivil. 
En la serie de 6.50 metros, ganó el 
balandro "Siguna", de don Jorge Sil-
vela, patroneado por su propíeta, 
rio. 
S. M. el Rey permanecerá en San 
Sebastián hasta el día 19 en que mar-
chará a Santander para desde allí 
seguir a los. Picos de Europa, en 
donde se celebrará la anunciada ca-
cería. 
— ¡Cuánto celebró su venida, doc-
tor! Mariano de Cavia está muy gra-
ve. Quiere usted venir a verle? 
—Hombre, con mucho gusto; pero 
ya le habrán visto sus médicos . . . 
—No; no le ha visto nadie. Vamos, 
pues. 
T de prisita nos encaminamos a la 
calle de la Amnistía, donde por enton- movimiento y el apetito, alteradas casi 
ees habitaba el escritor aragonés. 1 todas las funciones orgánicas y con 
L a escena que se me ofreció a la j intermitencias de pulso, reveladoras 
vista del enfermo era como para po- de una esclerosis cardiaca, que trae. 
cía, me enseñaba una moneda r 611 
na y me leía el artículo que 
ra en " E l Imparcial" relatando . 
había estado a punto de entreear 010 
Ha moneda a Carente para 0,)Bqn,e 
pasara en su famosa barca de ! 
la otra vida. éstai 
T desde entonces data m en. 
medad, que si ha evolucionado W 
mente, ha sido porque su c o n s t i S 
sana, robusta y no alterada por o 
causas que su dipsomanía y su ?!? 
cómanla, ha mantenido durante -Ü" 
de veinte años la flexibilidad da 3 
arterías y el ritmo normal de i m M 
rato circulatorio. pa' 
Poco tiempo después de ser otíJ 
do tan felizmente por el doctor £ 3 
Ha comenzó ya a acentuarse v a eT 
neializarse la esclerosis de sos I 
ferias y de otros órganos - corazfo. 
medula, etc—, manifesfáudoso alaüi 
dolores fulgurantas y otrja tfméaum 
que no son aquí propios de relata-
A principios c-e mayo— 1 o el M 
después de un lapso de ilempo lared 
en que no había rejuerldo asisWf, 
médica—por au de*Mla tisun d̂ lo 
rabie: perdida casi por completo el 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E L C A S O D E U N A M U N O 
doles el señor Quiñones' 
, Añadió que hoy volvería a Palacio, 
para despachar con Su Majestad y 
almorzaría también con él. 
—He dado dienta—dijo—al Monar-
ca de todas las cuestiones pendientes, 
especialmente de las de carácter so-
cial, que tienden a solucionarse en 
muchos casos por acuerdos entre pa-
tronos y obreros, y pienso conferen-
ciar seguidamente con los ministros 
de Estado y Gracia y Justicia. 
Agregó que la Reina doña María 
Cflistína llegó anteayer a Lucerna, 
procedente de Basilea, y que, aun-
que no había recibido cablegrama, el 
haberes a cargo del Estado 
Ofrece que, como ministro, si con-
tinúa desemneñando la cartera, o co-
mo particular, trabajará Incesante-
mente para llegar a hacer dependien-
tes del Estado a los médicos titu-
lares, a los nue considera como ba-
se de la sanidacT pública. 
Le contestó el doctor Martín Sa-
lazar agradeciendo sus promesas, y 
el doctor Sánchez S^rachaga, en 
nombre del Colegio Médico de San-
tander. También agradeció las ma-
nifestaciones del ministro dimisiona-
rio. 
E l S e g u r o e n 
E s p a ñ a e n 1 9 1 9 
Ante "tos extraordinarios e incesan-
'tes progresos que realiza el seguro en 
nuestro país en todas y cada una de 
sus diversas modalidades, hay que 
rendirse a la evidencia e incluir a Es -
paña entre las naciones más previ-
soras. 
Esos progresos, especialmente te 
han acentuado en el último decemo, 
prueba inequívoca de que sí el mumlo 
marcha según la conocida frase, nuec-
tro país en determinadas manifesta-
ciones de la actividad y del trabajo, 
ni permanece estacionado ni camina 
a la zaga, sino que procura con ver-
dadero interés ocupar en la mar cha 
un puesto p»eferente. 
Corrobora esta afirmación, po» ic 
, que al seguro se refiere, el hecho 
muy significativo de que las primas 
cobradas por las Compañías asegura-
doras que operan en España en 1909 
at-cendieran a 52.67 millones de pe-
setas, cifra que de año en año ha ido 
sumentando considerablemente, pues 
vQ 1916 ya se elevaba a 82.96; en .J17 
a 91.61; en 1918 a 101.97, y en el pa-
sado año a 114,59 millones de pestlas. 
Según estas cifras, el aumento to-
tal desde 1909 ha sido de 61.922,7üí;-C7 
pesetas, lo que da una cantidad íh^dU 
de 5.62 mil.enes por año. 
E l aumento registrado en el ú'tiiua-
mente transcurrido, con respecto al 
anterior, ha sido de pesetas 12 millo-
nes 619,007-22, puesto que de los 
(101.974,183-34 se elevó a 114.593,l¿)0.o(> 
¡pesetas, cifras que se distribuyen en 
uno y otro ejercicio en los ramos que 
se indican a continuación: 
Vida científico en 1918 30.590,467-33 
pesetas^ en 1919 34.079,967-38 pesttab. 
Tontlnas en 1918, 14.670,627-49 pa-
c t a s ; en 1D19 15.668.442-44 peseras. 
Chatelusíanas en 1918, S.SgS.T^-tO 
pesetas; m 1919 3.913.056-75 peseta.».. 
Incendio» en 1918. 29.198,385-Sf- pí- Zanjeras, 00.' 
nes 899,182-72 pesetas. 
Accidentes individuales, responsabi-
lidad civil, etc. en 1918, 2.995.C26-51 
P€;e.tas; en 1919, 3.565 559-63 pesc-ta .̂ 
Enfermedades, en 1939, 5.847.120.35 
pepetas; en 3919, 5.958,010-92 pesetas. 
Cristales en 1918, 369,5ú6-19 t.ecs-
tós; en 1919, 412,794-12 pesetas. 
Otros ramos del seguro, en 1913, 
723.59-9 pesetas; en 1919, 6Sl,lB§-07 
pesetas. 
Total en 1918, 101.974.183-31 pese-
tas; en 1919, 114.593,190-56 pesetas. 
Como se ve, eu aumento mayor que 
ha sido'de 5.253,645-47 pesetas, ha cj-
rrespondido al ramo de incendios. 
Después biguen con una recauda-
ción de pesetas 3.489,500-05 más quo 
on 1918 los seguros de vida y después 
ol ramo de accidentes colectivos con 
otro aumento de 1.433,981-34 pesetas, 
con respecto al año precedente. 
En este las -entidades extranjeras 
que operan en España hicieron una 
lecaudación ode primas de péselas 
38.161,138 o sean 25.651,903 menos 
que las nacionales, cuya recaudación 
fué de 63.813,041 pesetas y en el pasa-
do año también han aventajado las 
Sociedades españolas a las extranje-
ras en 28 326,061-92 pesetas, puesto 
que obtuvieron una recaudación 
71.459,626-24 pesetas, mientras que 
las de otros países se cifró en pesetas 
43.133,564-22, como puede verce a 
continuación. 
Vida Compañías españolas, 13 mi-
llones 470,575-18; Compañías extran-
peras, 20.609,492-20. 
Incendios Compañías EspañJa<?, 
19.580,232-11; Compañías extranjeras, 
14 871,792-95 
Tontinas, Compañías españolas, 
14.502.536-35; Compañías extranjeras, 
1.165,906-09 
Chatelusíanas, Compañías españo-
las, 3.913.056-75. Compañías extran-
jeras, 00. 
Enfermedades Compañías españolas 
5.958,010-92. 
Ganados, Compañías españolas, 4 
millones 992,790-47. Compañías oz-
No voy a contar nada extraordína 
rio, ni siquiera interesante. E l Interés-
es ^algo acomodaticio y circunstancial 
De ahí que para algunos despierte 
Interés lo que a otros no induce a la 
más ligera curiosidad. 
turales. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. i 
Al finalizar el acto de la inaugura-
ción, una banda tocó la Marcha Real y 
se dieron vivas a España, a Aragón y 
al Rey que fueron contestados por 
todos los presentes con gran entusías 
mo. 
acatamiento en España. Unamuno, con!pLos asistentes a la inauguración del 
sn ovtA.-nnnránon ..amnaña dá la mo. i Marque Nacional de Ordesa visitaron su extemporánea ca paña dá la me-1 
dida de ello. E l famoso ex-rector se-
ría el más furibundo monárquico sí en 
su país gobernaran los republicanos. 
Y es que en vez de hacer la defensa 
ner los pelos de punta a un médico 
poco acostumbrado a presenciar las 
tragedias de la vida. 
rían' en un plazo no muy largo tras 
tornos y complicaciones en dicho 
órgano, en el ríñón y en otras par 
Pálido, helado al tacto, rígido como tes• Precursoras de una terminación 
Mi relato se reduce a una banal de ideas propias, se pasa la vida com-
conversacíón que sostuve no ha mu- j batiendo las de los demás. ' 
chos días con un buen poeta, exce-j Mí interlocutor se agitó nervioso en 
lente literato y mejor amigo, a quien • la silla. No quería darse a partido. 
todas esas cualidades no le impiden 
desconocer cuanto sucede en España. 
Y siendo esto así,, no es cosa de 
sorprenderse cuando atribuye a la 
La condena de Unamuno era Idea que 
le obsesionaba, y la opinión que te-
nía de los procedimientos de España, 
le obligaba a persistir en el error. A 
la cascada del estrecho de Arazas, re-
sultando el viaje deliciosísimo. 
Los excursionistas han sido muy ob-
sequiados por las autoridades de Bar-
batro, Boltaña y otros puntos. 
mencionada nación defectos de que falta de argumentos exteriorizaba su 
está limpia o la niega virtudes que 
la sobran. 
Ahora mismo, con ocasión de la 
indignación con bruscos movimientos, 
No quise insistir. Ni siquiera le hice 
saber la creencia que abrigo de que 
condona que se impuso a Unamuno por • Unamuno será indultado. ¿Para qué? 
injuriar al Rey, se muestra exaltadoH - Acaso, quien como él estaba obce-
y poseído de gran indignación. ! cado, podría comprender la nobleza 
—¿Pero es—decía—que, en España j de un Rey, quo viéndose injuriado en 
no puedo un escritor exteriorizar su ¡ público sabrá pagar el agravio con un 
pensamiento? j generoso perdón? 
—Sí señor—hube de contestarle—j Edsnrdo A. Quiñones, 
en España se puedo expresar lo que 
se siente. Pero en España como en 
todo país civilizado, se castiga al que 
injuria. 
—lEu el caso do Unamuno debe te-
nerse en cuenta que se trata de un 
intelectual. 
—No sabía que el Intelectual, por 
el mero hecho de serio, tuviera carta 
blanca para ofender e injuriar. Cíte-
me un país donde ta! ocurra. 
Mi amigo no pudo, claro está, citar-
lo. Pero no por eso cejó en su empeño 
de afirmar y porfiar que la sentencia el Parque Nacional de Ordesa 
impuesta al ex-rector de la Universi-¡ Este parque ha sido Inaugurado por 
dad de Salamanca, era un serlo aten- el comisarlo reglo de parques nació 
E N H U E S C A 
El Parque Nacional 
de Ordesa. 
tado contra la libertad del pensamien 
to. 
—Lo quo sucede—dijo—es que en' 
España no se puede atacar al Rey. 
— Y es justo que así sea—le contes-
té.—La Constitución española priva 
al Rey de iniciativas y como conse-
cuencia lógica, lo declara irresponsa-
ble. 
—¿De modo que el Monarca es in-
falible? 
—Eso es confundir lastimosamente 
las cosas. Porque dígame ¿pueden de-
clararle a usted responsable de ac-
tos que no comete? 
—No. 
—Pues ese es el caso del 
nales, marquéa de Villavicíosa de As-
turias. 
Entre las numerosas personalidades 
que asisüeron al acto de la inaugura-
ción figuraban D. Andrés Armentc-
ra, ingeniero de Mentes del ministe-
rio de Fomento, que ostentaba la re-
presentacióit del ministro señor Ortu-
ño; el señor Pacheco, catedrático de 
Madrid y ex-díputado a Cortes; D. 
Santiago Vidal, gobernador civil de la 
provincia; el diputado a Cortes por 
¡Botaña; D . Francisco Bastos, inge-
niero jefe de Montes de la provincia 
Sebera- • Don Enri(lue Cuevas, jefe de la Guar-
E n e l P e n a l 
d e B u r g o s 
DOS P E E S O S I M E N T A N EVADIR-
SE Y SON MUERTOS POR L A 
GUARDIA 
Madrid, 17 de agosto de 1920. 
En la madrugada de ayer, al ha-
cer una requisa en el penal de Bur-
gos el empleado del mismo, don Juan 
Antonio Martínez, en unión del ce-
lador Isidro Sures, éste, que había 
dejado abierta la celda de Salvador 
Serrano, llamó la atención de su 
acompañante sobre las malas condi-
ciones de una reja. Al volverse el se-
ñor Martínez, el Sures le asió por 
los tobillos, arrojándole a tierra. 
Acudió el Salvador Serrano, y en-
tre los dos golpearon e hirieron al 
empleado, dejándolo sin conocimien-
to y encerrado en la celda. 
Al ruido de la lucha se presentó 
I n a u g T i r a c i ó n 
H u _ ^ i , 16 de agosto de 1920. 
Con una gran animación se ha ce-
lebrado el solemne acto de inaugurar > otro celador, quien también fué he 
rido de gravedad por Sures y Serra-
no, arrastrándolo sin oonouímiento 
por un pasillo y arrojándolo sobre 
la cama de un ordenanza, donde le 
abandonaron creyéndole muerto. 
Poco después volvió en sí el ce-
lador, y a pesar de sus heridas, sa-
lió para impedir la fuga de sus agre-
sores, pero éstos se volvieron contra 
él, viéndose precisado a arrojarse por 
un callejón formado por dos paredes, 
y tan estrecho, que después hubo 
que abrir un boquete para sacarlo. 
Esto celador se llama Vicente Ga-
llasto, y es natural de un pueblo de 
la provincia de Vizcaya. 
Los restantes celadores se dieron 
cuenta del propósito de fugarse de 
Sures y Serrano, y entonces éstos sa-
lieron al patio y escalando un muro 
bajo, se pasaron a otro de una casa 
de veclqdad contigua al presidio. 
E l director del establecimiento y 
no español. Las iniciativas parten del día Civil de la provincia; los dlrec 
Parlamento o del Gobierno, a cuya | tores de los periódicos de Huesca, re-
propuesta las sanciona el Rey. Por eso I presentantes de la Prensa de Madrid y 
a los miembros del Gabinete se les dá Zaragoza. 
el nombre de ministros responsables. I E l acto de la inauguración se veri- ¡ los empleados adoptaron las oportu 
Al llegar a este punto, mi amigo ficó ante la bandera española 
setas; en 1919, 34.452,031-06 pesotas. 
Ganados en 1918, 4.215.151-04;' en 
1919, 4.992,780-47 pesetas. 
Accidentes colectivos, en 191S, 1> 
«•ilíones 465.201-38: en 1919, 10 n.iilu-
Compañ'as Aocidentes colectivos, 
españolas, 7.089,476-29. 
extranjeras. 3.809,706-43. 
Idem individuales. Compañía:-, e; 
pañolas, 981,075-67. Compañías ex 
dló un cambio a ja conversación. Y 
como hombre que tiene una idea fija 
exclamó: 
—Pues Insistí en que está muy mal 
eso de condenar a Unamuno. 
—Razones, amigo mío; razones son 
las que debe dar usted para probar 
semejante afirmación. Usted cree que 
a Unamuno debe dejársele la lengua li-
bre para decir todo género de proca-
cidades, y en cambio quiere que el 
Rey, la más alta encarnación de la 
autoridad, no tenga el derecho a la 
defensa ccando ese derecho se le re-
conoce^ al más humilde ciudadano. 
—Pero Unamuno.. 
— Y dale con Unamuno. Sepa usted 
que Unamuno es un espíritu de con-
tradicción que gusta de llevar la con-
traria por el solo hecho de hacerse 
Compañías j notar g, Unamuno ahora, se dedica 
a Injuriar al Rey, es señal evidente 
de que don Alfonso goza de la más 
grande simpatía y del más acendrado 
Hablaron los señores Armenteros, 
Bastos, el gobernador civil y el mar-
qués de Villaviciosa de Asturias. 
E l discurso del comisario regio de 
parques nacionales fué en tonos al-
tamente patrióticos, cantando las ex-
celencias del paisaje y la virilidad de 
Ara cón. v 
Dijo que S- M. el Rey es uno de los 
mis entusiastas de los parques. 
Saludó en nombre d» los autorida-
des al vecindario de Torvas, y ofre-
ció laborar todo cuanto pueda para 
facilitar los medios de comunicación. 
E l discurso del señor Armenterft, 
también fué muy notable, ofreciendo 
el anoyo del ministro de Fomento y 
eloeiando las bellezas del Parque, ha-
ciendo resaltar los contrastes quo 
cuando se desenvuelven los odios de 
clases nnoa hombres se reúnen pa-
ra rendir tributo a las bellezas na-
nas medidas, reforzándose la guar-
dia exterior con varios soldados del 
regimiento de la Lealtad, cuyo cuar-
tel so kaya próximo al penal. 
Los soldados hicieron fuego sobre 
los fugitiyos. quienes quedaron mue*-
tos en ei tejado. Ambos estaban con-
denados por robo, faltándoles, para 
extinguir la condena. Veintiocho y 
veintiún meses, respectivamente. Isi-
dro Sures era natural de Lérida y 
Salvador Serrano de Tarragona. 
Cuando fueron jyuertos iban arma-
dos de unos espadines de que se ha-
bían apoderado en el cuarto de los 
vigilantes, y llevaban liadas a la cin-
tura varias cuerdas de cáñamo de las 
que se emplean en ©1 taller de al-
pargatería, 
si estuviera en el periódo álgido del 
cólera, yacía en el lecho el paciente, 
envuelto en mantas, edredones, hasta 
colchones, sin conseguir una reacción 
en su piel, aunque sintiendo un ardor 
Interno tan Intenso, que en un des-
cuido de sus guardianes hubo de le-
vantarse y meter la cabeza en el agua 
helada de una artesa Que encontró 
en la cocina. 
L a sensibilidad de sus sentidos es-
taba tan exaltada, que al ligero tacto 
de pulsarle creyó que se lé iba enci-
ma la casa, el mover una silla le pa-
recía el disparo de una batería* y la 
luz de una cerilla, como si se encen-
dieran de pronto multitud de arcos vol 
talcos. 
Un exceso de trabajo, una cruel ina 
petencla y una sed Inextinguible—pa-
tológica más que voluntaria— durante 
unos cuantos días de encierro y aisla 
miento le trajeron a este estado, en 
el cual aparte lo reseñado, predomi-
naba im Insomnio tenaz, invencible. 
Rápidamente tuve que hacerme car-
go de tan gVave situación, y hube de 
afrontarla decidido, teniendo presente 
aquel axioma de "a grandes males, 
grandes remedios", y sin titubear re-
caté ¡medio gramo de extracto de' 
fatal, acaso rápida 
Así lo manifesté al señor ürgoltl, 
director de " E l Sol", en una amable 
conferencia que me dispensó, en la 
cual hubimos de convenir en la nece-
sidad de sacarle de aquella celda, en 
que estaba encerado ya más de seii 
meses, y trasladarle a Alhama de Ara. 
gón, donde a la vez que oxigenaba su 
organismo en el aire libre del cam-
po, tomara unos baños de placer qm 
modificaran sus sufrimientos y algo, 
siquiera, la flexibilidad de sus articu> 
laciones. 
Pero encargándose tanto a él como 
a Manso—su último y fiel edecán-
que solamente estuviera en Alhama 
durante el mes de junio; que no to-
mara mas que dos baños semanales, 
a lo sumo, y de ocho a diez miautoi 
de duración. i 
Dijéronme en el Hotel Términug 
que habían sabido me Iban a escribir 
evisándome el regreso. 
Lo supe por la Prensa. 
Me disponía a visitarle cuando leí-* 
no con sorpresa— la noticia de stt 
muerte. 
Le he visto ya cadáver. Ha quert. 
do sin duda ahorrarme, el dolor 'de vef 
le morir. Dios se lo pague. 
1 Dr. A . MUÑOZ. 1 
11 ABANICOJ ESPAÑA 
D a t o s p a r a 
s u H i s t o r i a 
Continúa 
Sí ha de darse crédito a la obra 
publicada por Vecclllo Cesare en 1500 
pg-ra todas las damas italianas ue las 
diversas regiones era un accesorio 
indispensable y respecto a las de 
otras naciones, sólo dos láminas do es-
pañolas lo tiene; uno de los grabados 
es singular y lleva el título de 'Donna 
Antica di Spagna'. Después de descri-
bir el traje que dice era usado hacia 
algunos ciento cuarenta años y se con-
servaba aún en algunos sitios, añade: 
"Solían llevar en la mano un abanico 
de plumas, redondo y grande." 
centro de au comercio con la Imlía*-
E n 1533 se hicieron ceder >u Ciiln» 
la isla de M^cao, y desdo J543 empe-
zaron a téner relaciones con,el Jt» 
pón. A elloi f;t debe indudablemente 
la importación a Europa del abanico 
plegable que desde entornes so viene 
usando, y qu9 ^egún un.^í es juveudfin 
china, y según otros cercana, Introdu* 
cida en China a princioios del VX. < 
E n el códice 1013 de la Bihliotec» 
Nacional, donde se encuentra la "Be* 
lación" del viaje de Doña Maria d» 
Portugal al venir a casarse, el ano 
1543, con el Príncipe Don Felipe, bij" 
de Carlos I de España, escrita por uno 
de los que componían la comitiva d* 
dicho Príncipe, después de descriW 
los atavíos y vestidos de Su Altez* 
se dice: "Tenía en la mano un pedaxo 
de Terciopelo Blanco hecho como 
aventable con que algunas se Ü M 
ayre y se ataba el rostro. ParescW • 
todos muy hermosa y no nada 
rachyda". Por la descripción ,leD' 
ser un abanico de la forma ya aP"" 
Así debían ser los que se descríben Itada anteriormente y • c o n s [ d f * á O * 0 
moda italiana, los cuales serian pot 
frecuentes en España cuando el m 
rrador consigna "hecho como a>e 
talle". 
A l hablar de la entrada de la nijjj 
ma Princesa en Salamanca, Sanoo 
refiere un detalle revelador^ 
.nlerés amoroso del novio y de lo 
conado que era, desde su adolesceu 
a rodearse del misterio. "Después^ 
la Princesa entró en la c*ufa?' tor 
Príncipe se puso en casa del • 
Olivares, cerca de San Isidro, . ^ 
Princesa lo supo, y (lu,s0((a' ¿iilo"' 
cubrirse el rostro con un avd^ ^ 
que llevaba, y Perico, el del cv!0 d» 
Benavente que fué aquel Pe 
Saterbas que todos conocimos. 4 
bre gracioso y apacible, sin ^ tiiio 
nadie), hizo que quitase el 
para que el Príncipe la viese. m 
Vemos ya empleada aquí P ^ g ^ 
1 abanico una palabra n ^ 
en un inventarlo de joyas, tapicería 
y ropas de la recámara de la Reina 
Doña Juana, hecho en Madrid en 1565 
es decir, pasados diez años de su fa-
llecimiento. 
Teniendo en cuenta que la desgra-
ciada Doña Juana vivió cincuenta 
años retirada del mundo, desde que en 
1500 murió su tornadizo esposo Don 
Felipe, y la mayor parte del víempo 
en Tordesilas, adonde la trasladó su 
padre Don Fernando en 1509, no será 
aventurado suponer que tales galas 
las heredaría de la Reina Católica 
Doña Isabel, su madre, y, por "auto, 
tuvieron procedencia Italiana, o que, 
adquiridas en Italia, fueran de fa-
bricación ahiátlca, sobre todo ol mí-n. 
go de "vqmtalle", que en la Dati di-
ce: : :Un cabo de vendalle do oro que 
era dentro el cañón de cobre y cnel 
ma de oro labrado de hilo", pî es e^a 
clase de trabajo ha seguido siendo así 
característico. En cuanto a la forma , slanar — - . „. 
1 en lugar de "ventalle" con 1ue 'riéir 
de la parte superior, o sea la hoja, se- j sl otro contemporáneo, r 
ría probabemente un cartón ova- pin-
tudo o revestido de cuero o tafetán 
bordado. 
Análogos eran los abanico i regala-
dos por Movtezuma, Empo-ador de 
Méjico, a Hernán Cortés cuando supo 
su desembarco, según; asegura v a 
contemporáneo de éste, el mejicano 
. Alvarado Tezozomoc, en su "Crónica 
mexicana", pero mas primirvos, a 
pesar de los elogios que a su Indus-
tria *dedíca el historiador español Lo-
reuzana. 
Los descubrimientos realizados por 
los portugueses a fines del -úglo XV. 
durante los reinados de Jua.i ÍI y Mn-
Al penal han acudido el goberna-j nuel I "el Grande", abrieron un mie-
dor civil y el presidente de la Au- vo camino a las indias por el ChImí de 
dienda. L a población penal está : Buena Esperanza, consolidando el po-
tranquila. creyéndose debe tratarse i derío de la Metrópoli la <(>>iqi!:f.t i «le 
de un caso aislado. * territorios donde taadsvon a Coa, 
dose a la misma persona. aiinQ ^ 
días distintos, y es^ por tan 
sario suponer se empleaban ^ , 
para denominar un mismo leV8rí» 
lo que es más probable, i03,. ^1»* 
entre sus galas de f i n i a s J » 5 ^ 
los "ventalles" de ^ [ ^ Z ^ 
"abanillos" con ^ l l l a j e J r a ^ £ 
Coadyuva a creer esto el i pr8dft-, 
la Princesa, del Museo dei 
donde no sólo se ve ^ene u n ^ . j ^ 
de cierre, sino que,, P"r s> y 5 dibujos dorados. de laca con qiduju» uede 
país de papel amarillento. P ^ 
císafse era chino o J l T Í ^ 
muerte de la Prin^f3' 0^n Caí 
dar a luz al desdichado d o n ^ 
al año de su c a s a m i e n t o , ^ ^ 
sospecha de que pudiei 
años más tarde. (Continua 
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P A G I N N A S I E T E 
consi-
A n t ^ l a P a n t a l l a 
rio 
especial y fué adaptada para la pan-
tal la por C l a r a Beranger . 
L a popularidad de Meighan v a a u . 
mentando cada día t i á s en n d a pro-
j d u c c i ó n . "The Mlracle Man" "Why 
j Change Your Wife" ' The Pr ince Chap" 
y "Male and Female" son obras no. 
tables en las que se ha distinguido es-
te actor que ahora es l a estrel la de 
esta c inta . 
Hugo Riesenfeld e l i g ió como l a pr in-
cipal a t r a c c i ó n para "Rialto" 
E l s i m p á t i c o comediante que ha pa-
sado muchos a ñ o s eu la farsa, desem. 
peñará el papel del po l i c ía Hoover en 
la v e r s i ó n a la pantalla, de esta pro-
ducc ión de la vida en el oeste. E n el la 
aparecen soldados, indios, vaqueros 
dando un gran realce a la historia que 
fué 
do, c a n t a r á "Gsy Lovo Song" 
"Fortune Tel le" de Víc tor H e r b e r t e x h i b i é n d o s e ^dosv^ias ^ 
John Priest en el ó r g a n o tocará el 
'•Pre'ude in C. Sharp Minor" de R a c h -
maninoff y l a orquesta e j e c u t a r á un 
"intermezzo" como s e l e c c i ó n adicio-
nal. 
de bay. Pronto se cambiará el programa 
e x h i b i é n d o s e dos vistas cada día y n i -
tarde se i m p l a n t a r á el "vaudevllle. 
Crlterton. 
Empieza su tercera semana de é x i -
un gran é x i t o cuando el drama tos "The rigth to love" en la que to-
Martha Manfleld que t r a b a j ó nota- de Day fué representado en l a esce- man parte Mac Murray y David Po-
blemente en " D r . Jekyl l y M r . Hyde" "a de Broadway en 1907, 
a c o m p a ñ a a Mr . Melaban: el resto de Tom F o r m a n e s c r i b i ó el esceaa-
la c o m p a ñ í a es excelente: rio y aparece en el papel del h é r o e 
Otrrs atracciones son "It's a Boy", en esta obra. L a c o m p a ñ í a incluye 
comedia Paramount. Marck Sennett, artistas tales como I r v i n g Cummings 
y la Revis ta Piotoral del "RivoM". Mabel Julienne Scott, E d w a r d Suther-
L a orquesta del "Rivo l l" toca se- !nnd, Wallace Becry . Jand Wolfe, F r e d 
lecciones de " L a Bohemia' de Pucc i - Huntley. Luc i en Littif ield. Guy Oli-
nl como obertura. Paul Oscard. el 1o- ver, Jean Acker y George K t t w á . P a u l 
ven bniiarfn de los programas de H u . Perry ha hecho un trabajo muy a r t í s . 
well . 
D I R E C C I O N E S : 
O r a Carew, Universal Oitr, Cal i for-
nia. 
Pear l White, F o x F i l m Corp. New 
York . 
H e c r i Walthal l . he Nacional F i l m 
L a indumentaria y su m ú s i c a orien- • Corp. St. Monica Boulevard. L o s A n -
tal hacen que esta cinta aumente geles. 
popularidad cada día. VIary Qsborne, L e ó n T . Osborne 
E l encanto del preludio "Oriénta le ' e tud¡0S- Beach, California, 
de C é s a r Cuid ejecutado por ia or 
go Rissenfeld tiene n su cars-o otro n ú -
moro orielnal y Ednqrrio Albano. ba-
r í tono ranta un PÓ'O. E l profp^nr F r i -
mln Swfnnen ejecuta selecciones de 
"Fausto'' en el ó r g a n o . 
tico en esta c inta . 
Una bonita comedia y el Magazine 
del "Rialto" completan el programa. 
L a parto musical preparada por Mr. 
quosta del "Criter ion" bajo la direc-
c ión de Víctor Wagner y G a s t ó n D u -
bois; su p r ó l o g o , sus cantantes y bai-
larines, l a escena desarrollada en 
Constantinopla hacen que la presenta-
c ión de esta obra sea una d.- las m á s 
interesantes en Broadway. 
Los artistas que interpretan esta 
cbra son todos conocidos y de gran 
Shir ley Masón . Fox F i l m Corp New 
York . 
Dorothy Dalton. Paramount Artcra f 
Pictures Corp. 485. 5a. Av?. 
Mary Pickford. Hollywood. Califor-
nia 
Riesenfeld t e n d r á la "Rapsodia H ú n - j renombre 
Con "The round up" h a r á su debul 
Roscoe "Fatty" Arbuckle d e s e m p e ñ a n -
do un papel importante y serio en esta 
p r o d u c c i ó n de George Melford quo 
gara ' de F r a n z Li s tz (No 4 en D) 
como obertura bajo la d i recc ión de Hu 
go Riesenfeld, y L ion Vanderheim. E l 
solo Czimbalon quo es uno de los pa» 
pajes m á s brillantes de l a composi-
c ión de Lis tz , s e r á ejecutado por Be-
la Nyary. Emanue l L i s t , bajo profun-
L a comedia Paramount-Mack Sennet 
"Don't Weaken" p e r m a n e c e r á por una 
tercera semana m á s en el Criterion. 
Moss Brojídhvny. 
Sigue e n h i b í é n d o s e "Humoresquc" 
que entra en su 15a. semana en Broaw. 
E l D I A J U O D E L A M A M -
JíA es el per iódico mejor 
Informado, 
T O R I O P R O F E S I O N A L 
l a u r a L a P l a n t e , u n a n o v e l a r t i s t a d s c i n e m a t o g r a f í a , H a m a J a p o r s u b e l l e z a 
a o b t e n e r g r a n d e s t r i u n f o s . 
l a s •est^ellas*, del 
*'CIne,' se casan.—Ma-
ry dilles se desespera. 
L O S G N E S N E O Y O R Q U I N O S — ¿ C u á l ? ¿ C u á l ? — i n t e r r o g a r o n to-
dos á v i d a m e n t e . 
—Muy sencil lo. D a r cumplimiento 
a una c l á u s u l a del contrato firmado 
Batre las "estrellas' americanas del por la s e ñ o r i t a M a r y Miles, que dice 
cinematógrafo hay u n a verdadera i a s í : 
epidemia matrimonial. I u L a s e ñ o r i t a M a r y Miles Minter no 
Recientemente se han casado T h e d a ' P0(irá contraer matrimonio durante iock presentada por Samuel Goldwyn 
Bara, Prisci l la Dean y A l i c ia Brady l a vigencia de este contrato. E n el y constituye l a a t r a c c i ó n principal 1 
caso de que quiera casarse antes de del programa de la semana anunciado 
finalizar el compromiso, h a b r á de por el director E d w a r d Bowes y la 
indemnizar a la casa X , con la suma - s u p e r v i s i ó n de S . L . Rothafel . 
de cinco millonea de d ó l a r e s , paga- L a historia, cuyo é x i t o en 
Teatro Capitoyista 
E s una interesante "Milestones" 
adaptada a la pantal la de la obra 
de Arnold Bennett y E d w a r d Knob-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R Í E G A 
J O S E I . X R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
i ) r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e i 
AJBOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
MANZANA ÜE GOAUEZ, MK. 
Teléfono A-01J2. 
C MU? 
Apartad.) H . 
nd 30 Jn 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A í v a r e z 
Cirujano de la AsouiadOn de Depati-
dlentos. Especialista en vías ai inarlas 
y enfenued.'ides venéreas. 
Moute. 400. Iiunes. Miércoles y 
De 12 a 2. Domicilio: Correa. 6L T e l é 
fono r-25ia. 
oü061 6 oc 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 22á y 229. Teléfono 
32343 36 **• 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De ¡a Quinta de Dependientes. Tlruarla 
en general. Enfermedades do la ptel. 
Consultas de 3 a 4 p. m ?10. Zanja, nu-
mero US. bajos Teléfono A-4265. 
33054 30 s 
D R . j 7 X ~ t a b o á d e l a ~ 
Medicina Interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la 
TVT? ,ar!?lientos especiales para -
} £ á D ' el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el en vías urinarias y enfermedades 
AKT1UTISMO. De 1 y media a 3. San " « e a s . CistífScopla. caterlsmo dJ 
lÍleueÁ 73 Gratis para personas pobres ^ « t f í ? y "aTnen del ri'irtr P01-.^'8^* 
los silbados de '{ a. 4 •J0? 2 Inyecciones de Neos.alvarsán. Con 
31150 ue ^ a u oc ! 8"'tas «Je 10 a 12 a. r». y de 3 a « P in-
^ - \ e u s ¡ m c a l u 06 Cuba- núraero % s 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
p í l ^ e ^ ! f , a d e s da los riiños. Bayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
numero 'J8. Teléfono A-1715. 
,j,Jo00 17 oc. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Clraftfa Dental y Oral. Rlnocltis Crónica 
^e. Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
Cor. saltas: por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
y \ iernes. I sulado, 20. Teléfono A-4021. 
33466 80 s 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
"nutHcién.' Cirujano del Hospital de Kmerg^c ias y : ^«ento ae la: 
la O B E - del Hospital Número l5nt. - Í ^ P r ^ 1 ^ r a A o ^ f l S T * ^ 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C'-nsultas de 10 a ia 
™i*nfft / ? K^Pe^aUdar' en el tf**.a-
V } } ? , ^ ? * s envemitdades de laa m-
al-reolar) previo examen 
i «Q^"6IN¿IV-T" ha^íerloiftifico H.^ra flj» 
loi : 5??/* ^f^a .eJ.'ente. Precio por .-onsuUa: 
de Italia, f%t. s i t is : d« 9 
< Teléfono A-38t3 
80 
$10. Avenida 
a n " d« i 
35604 
D r . M I G U E L V I E T A 
HomeCpata. Especialista en eAfermeda-
des del estomago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos ÍII. 208. 
O C U L I S T A S 
D r . L U I S H Ü G U E T 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y CAKDKNA8 
H a b r í a . Abogados; Jocteres f lf r*^01 
Gon'aiez Benard y Joat A rGon«al« « V i 
chegoyen. Edificio Rulz. O'RalVU r.'H»* 
tana. Cárdenas: doctores Alfredo Oj-a-| 
tález Benard y Francisco i . L a r n e a za-
borde, 27. ^ . _K 
C 3388 ,n(S 5 al> 
V(5, D O C T O R J . A . T R E M O E S 
del n«„Kde Tuberculosos y de Enfermos _ 
Pecl10- Médico do niños. Elección de De regrrso de su viaje a Europa se ofre-
poaruas. Consultas: de 1 a 3. Consu- ce meramente, a sus clientes. Clínica de 
entre Virtudes y Animas. i Cirugía y Partos. Calzada, número 64, lado, 128 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
-ofe de la CUnlea del doctor Santón Ter-
nández y oculista del Centro Gallego. 
C 0 " " " ' ^ - de 9 a 12. Prado. 10R. * 
c 11042 md 1<5 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C 7262 30 4 Vedado. Teléfono F-134«. De 33037 
1 a 3. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento, tíll. Teléfono A-22i6. 
3-1015 80 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o dpi B a n c o de C a n ^ á . 
35605 3 6 ^ 
D R . ~ L 0 R E N Z 0 F R A U M A R S A L 
ABOGADO i * 
Compraventa de f incar rústicas. 
KepresentacioneB J ^ z i e n 
Oficina: Manzana de Gómez ™ ' J * J * 
léfoao A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartaao 
de Correos 2426. Habana. 
•In que posteriormente hayamos sa 
bido el divorcio de dic{ias artistas, 
cosa que no habría de sorprender a 
nuestros lectores, conociendo los 
procedimientos expeditivoso de Nor-
teamerma. 
Y al mismo tiempo que aquel la 
noticia recibimos una carta de un 
«algo nuestro, que se hal la c lrcuns-
toclalmente en Cal i fornia , part ic l -
Pindonojs la d e s e s p e r a c i ó n en que es-
¡4 sumida la genial art ista Mary Mi-
'sMlntér. 
Desde hace a lgún tiempo se v e n í a 
amentando el idilio amoroso de la 
f iebre "estrella" americana con un 
;0Tfn elegante, rico y ajeno a la pro-
'«slfin c inematográf ica . 
Mary Miles decidió que el idilio 
ominase en boda p r ó x i m a , y arí se 
comunicó a su novio. No hizo 6s-
' 'a menor obiec ión . sino que, por 
' contrario, defirió, encantado, a 
^ deseos de la artista. 
J como en A m é r i c a la acc ión es 
j 'tan rápida como el pensamiento, 
»lo ? desn"és , Mary Miles, su no-
V dos testigos marcharon en au . 
«ovii a buscar al pastor que h a b í a 
• casarles. 
iJoand0 ar*enas ^abfrj comenzado l a 
w ceremonia, aparec ió en escoua 
' a / S S e l Í t a n t e de ]a ^ « a edlto-
W e l ^ y Mile3 act<5a como 
¿ n " li m o m e n t 0 — s e ñ o r e s - d i j o el 
'<er ia 'legado—• E s preciso suspen-
13 ceremonia. 
^ 4 Z V ~ ^ r e e n r i t 6 61 novio (1e 
U t ? ^ / 1 0 6 ose hombro . '-exc l a m ó 
^ ^ ' T ^ 1 1 0 6 el int-írrefrado— 
^ boda no ouede celel.rarso 
Los t • 0 pr6ximo. 
'"«aif^ /68 reales te osfa escena 
S SU asonihro. ante ta f h -
^ S m o c k . ^ hablaba y a l ,líie 
^ S ^ 1 1 ^ ^ 1 0 Mary MUe. di-
i ^ ' W a r S ^ t ^ ~ puede usted 
I^bre psti , c eren!on ía , porqu- PSTC 
Nueva 
dos precisamente antes del comienzo Y o r k ha hecho de esta obra uno de 
las Oiás familiares, desarrol la el hilo 
de la t rad ic ión en lucha con el ro-
en tres per ío-
Louis Sherlwn p r e p a r ó el escenarlo 
con 61 arte u r a m á t i c o que le caracte-
de 
de la ceremonia." 
¡ U n jarro de agua fr ía que hubiera 
! ca ído sobre los futuros c ó n y u g e s , so-v manee y el progreso; 
bre los testigo^ y sobre el pastor no dos, 1860, 1885 y 1910. 
; Ies h a b r í a producido el efecto que 
! esta lectura. 
| Mary Miles m i r ó a su novio, é s t e a ' riza, bajo la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
i los testigos, los testigos a l reverendo p a ú l Scar lon . 
I y el reverendo al representante de í L a compajia e s t á compuesta de un 
la casa X , permaneciendo en esta j gran n ú m e r o de artistas muy renom-
I "elocuente actitud" algunos segur.-1 brados. E n los tres p e r í o d o s en que 
j dos. _ 1 se desarrolla el argumento revestido 
| L a ceremonia q u e d ó suspendida j ¿ Q I aire de sus é p o c a s se revela el 
i desde luego, con gran d e s e s p e r a c i ó n j Benio y aptitudes de los artistas que 
de Mary Miles, que e s t á cond-mada ¡ jnterpretan esta obra . 
; a s o l t e r í a durante un a ñ o m á s , j U n a c o m e d i é Mack Sennett com-
¡ Porque el novio de la bella rrt i s ta , I pieta el programa c i n e m a t o g r á f i c o . 
| a pesar de ser muy rico, no h a teni- j Sigue, d e s p u é s l a melodiosa obra 
: do el gesto nue tuvo un a r i s t ó - r a t a ! "Morning" del Pear Gynt, de Grieg, 
I e s p a ñ o l en Gibral tar . y que a c o m p a ñ a a la c inta e s c é n i c a 
1 P i r o p e ó el "ar i s tócra ta a una be- "pawland". Viene luego un ballet pre-
11a dama. U n p o l i c í a se a c e r c ó a é l , parado por Alexander Dumausky. 
, d íc i^ndole : ¡ m a e s t r o de baile del Capí to l bailado 
—Cabal lero: satisfaga usted ^ ¡ ^ o r Dorls NUes. E l Ser. n ú m e r o es un 
multa de ima l ibra por e;;har flores solo de vi0'ionCelio, la bri l lante "Rap-
a una s e ñ o r a . aoáiri H ú n g a r a " de David Popper, eje-
| —;.Cuesta una l ib ra nada m á s ? ^ cutado p0r Miss He len Schoider. E s -
—Nad.-». m á s . i ta es la primera a p a r i c i ó n de Miss 
—Bien. A h í v a mi cartera. Me pa-1 gchoider en Broadway d e s p u é s de una 
rece nue llevo 2.000 p é s e l a s . T e n c o , augencia de dog ^ 3 en E u r o p a . L a 
I derenho a decir 80 pironor, a aquella | orqUesta bajo la d i r e c c i ó n de E r n o 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PU»1-1.^* 7inrk 
G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 V 1 Ñ 0 
Abogados. Agolar. 71. 5o p'.sp. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a b p. m 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogado». Amargura a . Habana C^bl. 
v TV'^g'-af" "Oode.nte Teléfono A-2n.iP 
D o c t o r e s en M e d i a n a y C i r u g í a 
" ^ " D Í T l V i r L O P E Z P R A D É S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrjfl y la Hahaua. Con treinta años 
de prílctlca profesional. Enfermedades 
fle la sangre, pecho, sefioras y nifiosi. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer, 
rvmmiltas de una a tres. Gratis los mar 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana: 
Teléfono A-(í?•,', 
32735 30 s 
xf D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
¡ u r S 5lr"Jano- De la Facultad de Co , , 
nííoi i1 >,ew York Alumno de lo-j Hos- Diroctor del Sanatorio Desvermne-Albo. 
» WAÍ a* -Vew York. Medicina General Especialidad: Enfermedades del pecho, 
^nrermedades de los Niños. Consula- Tratamiento de los casos incipientes y 
°y. De 10 a 12. Teléfono F 5407 y I avanzados ce tuberculosis pulmonar. Con 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 





in 2fl n 
L A B O R A T O R I O S 
do. 
A.9968. 
C 7085 30d-3t tg 
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nk-olfis, 27. Telétono M-1CG0. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C 0 D r . G 0 M Z A L 0 E . A R 0 S T E G U 1 
Enfermedades del Oorazdn. l ' u ^ o n e » 
COMU1?22'. n101^ en^i-medad£S Sanfd nrt ^ ^ H I 103 laborühl nud. núr,^rn HA Teléfono A-5418. flnie o 34. 
D r . J U A N M . D E L 4 P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano 
»» eenaral. Consultas diarias 
r l n ^ o ^ V , 3 ^ & l t ^ - Domirillo 
SI ag 
D r . J . A . V A L D E S A N H A Ñ o " 
Medicina 
(2 a 41. 
tatrocJ-
Cirujano del Hospital Municipal y 
Emergenrir.s. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4 Aguacate. 27. esquina a Em 
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, |1&. 
á e i S a n Lázaro. 2̂ 4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S. 
33653 30 8 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano 3el Hospital 
I Nümero Uro. Especialista en enfermeds 
jáfjmdé mujeres, partos y cirugía en ge 
rit i?i . Consultas: de 2 a 4. Gratis park 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
Pk. -2558. 
fer^edad^ ^ " ' " f po1 ? P « i ^ »• Bn-
dlí-^ HPI i L N*r\i0*** Y Mentales. Ue-
d l f w * L * ? S ? F l t a l Call^o García." Me-
?i?nftJl?í«rna ?" general. Espoci^imen-. 
del Sistema Nervl&r- I Cirujano y oculista. Cirugía de abdomets 
rr.razftn 1 Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apéir 
le: Enfermedades 
r^J'V*68 y K-i^enn edades del 
insultas: De 1 a a (;20) 
D r . J . G A R C I A R I O S 
altos. 
C m ¿ 
Prado. 2C, 
81d-lo. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Labóralo 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajod. Teléfono A-S622. 
Se practlcaa anállsla (juímícos en ge-
r eral. 
cilce. el?, etc. Cirugía y tratamiento Aa 
lúa enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultan :de 8 » 
11 a. in. y de 3 a 5 r- m. Egido. 1, p'.-
C A L L I S T A S 
A-3878. OBISPO, loa 
A L F A R 0 £ H I J O 
Qulropedistas de los Centros Canario, 
Dependientes. Sociedad de Reprtrters. 
floras en el recibo. Para particulares! 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
• 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 1 ° , ^ *f> elevador. Teléfonos A-4305 y mente" ¿ÍT e l í c t T «• ' '¿0!^ ." T n e l T ^ o 
- sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la , A-1017. Clínica de opéraciones: San Fran r de la Escuela de Medicina. C l - i ' i % c o y Avenida de Acosta. Lawton. VI 
A m t e á ^ S i Hc?fpltal, Calixto García Amistad. 34, altos. Teléfono A-4Í>44. 
bora. 
D r . A N T O N Í O R I V A D r . L A G F 
Corazdn y Pulmones y Enfovmedí.d-s d 
r ^ ^ f f i i ? ^ ^ ^ a 6! pecia, 
33660 M 8 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico Ge ntflcís. 
Chacón. 31, ra 
U-fono A-256-4. 
Consultas: de 12 a 3 
hacón, 33, _raBl esyuina a Aguacata. To-
Enfermedades •ecretss, tratamientos e"' 
sin emplear inyecciones m^r-
c;irlales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
ciira radical y rápida, ü*» 1 a 4. Ho 
vi.sito a domicilio. Monte, 155, esquina a 
Angeles. Se dan Loras es-""'"les. 
C 9076 m 28 d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la I n l -
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
/rtn ronsultns de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5050 Sld 2 Jl 
voy a tUtelréelns ahora serora , y 
mismo. 
Y sp'lft corriendo (letrá? de la da-
ma, dejnndo en poder deí polirfa su 
cartera, nne encerraba ios billetes 
de mi l pesetas. 
L a s actrices italianas 
cobran buenos suel-
dos 
Rapee, toca el "intermezzo" de 
"Caval leria Rust icana", el dúo de la ; a 
cual lo canta Mary Stapleton Murray 1' 
y B e r r á n Peacock. 
U n preludio corto y m e l ó d i c o a la 
obra "Milestonss" es una p e q u e ñ a 
"gavotte" de la m ú s i c a antigua fran-
cesa Louis X I V 
U n a corta pieza en forma de vals to-
1 mada de "You're I n Love", por F r i m l y 
1 bailada por Alexander Oumansky y Jes 
. ' sie Y o r k constituye otro n ú m e r o del 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y nlfios. Apen-
dleltls e hidrocele sin operación, este-
rilidad Impotencia. Consn tas, de 2 a 
4 Lunes, TnlArcoles y v:ernes. Lampa-
rilla, 70. Teléfono A-S403. 
32308 26 s. 
"~CUEA RADICAL Y SEOUK^ DB LA 
D I A B E T E S . POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Esnecialista de enfermedades secretas 
qué se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Corroa, 29, Jesús del Monte: de 2 i 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
o f f i í . - ? * y clFui?Ia de 1» Facuimd ae la 
Habana y practicas de Paríh Especia-
lista en enfermcuades de refioras y par-
tos Cor.sultas de 0 a 11 a. m % ie 1 
a 3 P m 32 ^ m e d l í ; 1 *• 1 
33464 30 s 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad Especial! J ' I 
en Enfermedades Secretas y do'la P iei 
Retea, 97. (altos.) C n s u l t a a : Lurres 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No bac¿ 
" domicilio. 
C 12060 »0 d 30 d 
4. Teléfono 1-2000. 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estomago e Intestinos, 
r'onsi'.lt is diarlas de 8 a 9 a. m.. en Lam-
pirll la, 74; .v en Manrique, 132; de I 
á 3 p. ra. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 20 Jn 
D r . J . B . R U I Z 
^ que v • ¿Qué Ta^r .es hay 
^HeverenL110^?116^ -asarmp? 
> n i a sTe'f16'1 continIlvr la oe. 
W siempre que la s e ñ o r i t a 
L lega a nuestras manos un periódl . .. . -
co italiano que no menciona p a r a ' n a - programa mientras el solo de tenor ^ tas 
I d a a D'Annunzio ( ¡Qué cosa mds r a - ^ o l a n d ' es cantado por Sudworth . ^ s c é p l c o ^ 
r a ! ) ; pero en cambio publica una no-
poilque 
Pe los hospitales de Filad-^fia, New York, 
Mercedes Especialista enfermeda-
ExAmenes uretros^Oplcos r 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N ! 
Ha trasaldado EU domicilio y consulta i 
a Perseverancia, número 32, altos l# I 
léfono M-'¿fi71 Coiísukas todos los días 1 
hAbilef de 2 a 4 p. ,„ Medlcínu Interna 
especlatmenie del Coiaz^n y de los Pul-i 
mones. Partos y enfermedades do ni-
ños. 
23467 *) 9 
" D r . E M I L I O J A N E 
EsperlaTIsta en laa -nfermedades do ta 
piel, avariosi» y veneréis del Hooppai 
San Lols, *n París C ó n s u l e s : de 1 a 4 
otras horas por convento. Camprnarlo' 
43. altos. Tsléfon^s 1-25S3 y A-2'W ' 
33498 ao • 
" ^ T I S a h a m ^ ^ ^ r o -
(Enfermedaden de la Piel y Sefiorn ) 
SÍ* ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio. altos Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-'̂ "03 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especiaiit tu en enft'imeda.des del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio 'Jo New 
York y ex-dlrector del bapitorio "Lw 
Esperanza." Ueln£. 127; de > A 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2W3. 
D Í . J . D I Á G 0 
Afeccloues de laa vías urinarias. Enfer-
meaades de las sefio-as Empedrado, 10 
I>o 2 a 4. 
C 0277 . 3ÍV1.9 
D r . A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
t.ayos X. Piex. Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosaJvarcán para inyecciones. De 




varios teléfono» más. 
L U I S E , R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el despacho, í l . A domicilio, precie 
segftn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masaje». *^eiono 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-0380 y F-1354. X-a-
tanii^mo de 1RS> enfermedades genitales 
y 
F . S U A R E Z 
Qalropedleta ákl 'Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de G0-
me^. Departamento 203 Piso lo. De a 
a 11 y de 1 a fl Teléfono A-3015 
3375S 30 s 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 1 
S. FN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
'uj-inurias «W hombre y la mujer. E x a - ; a corta y iarga vista sobre New York, 
mon directo do '.a vejiga, riuones. etc. i Londres. París y ac.re todas las oapl-
Uuy-s X. Se practican anál is is de orí-! «ales y pueblo» de Lspafla «j isias ¿a-
ñas, sangro. S* hscen vacuna* y s«< apU-1 ^al'es ? Cananas. AjfL-ntes do U Com-
pañía de beguro» contra incendios "lio. can uuerus ospecíficos y 
Consoltas de 7 y media a 
de 4 y media a G. 
Neosalva.'í.'hi. i s 
3 y m^dia y ' yal." 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Wédlcc do la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad Kspec.iaHsta, en las enferme-
Qulfflrgí- ' daúes de los n4ños Médica 
D r . R O K L I N 
Pleí mntíre - enfermedades p^retas. Cu-
ración rAplda por sistema tr» >dernísln\o 
Consultas: de 12 a 4 l'ob. gratis Ca-
lle de Jesüs María, ül. Teléfono A-1332 
" d Í T n . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos Tumores abdominales 
(eptrtmnKt»- hígado, rlfifn. etc.), enferme-
dades de seüoras. Inyecciones en serle 
del 014 para la sífilis. De 2 a 4. Bm-
ue^rado. 52. 
34752 SO • 
F r a s s i e r . 
t icla realmente" interesante. 
Milico 
' x nrescinda el contrato 
^ T t l ^ ^ el 
Me J_a estrella". 
s u p o n í a m o s que los sueldos fabulosos 
se c o n c e d í a n ú n i c a m e n t e a las estre-
llas americanas de c i n e m a t o g r a f í a . 
Nos hemos equivocado lamentable-
oon I mente, 
y e n ' F r a n c i s c a Bert in i gana un sueldo 




ecclones del 606 v 914. Reí 
bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono ' 
«:d-i 
D r . R E G U E V R A 
r ^pf. 
furo 
0 « T e l ^ bIen-cont!0n<J 
toraL. P sentante «¡I 
Jente Pero 
na Pequefla- f é r a a l i d a d 
c-rtsa 
P ina Menichelli , 2,000,000 de l i r a s . 
Leda Gys , 500,000 l i r a s . 
E l e n a Makowska, 400,000 l iras . 
Mafia Corv in , 300,000 l iras 
V e r a Vergani , 200.000 l iras 
L i n d a P in i , 175,000 l iras 
3oava Gallone, 150.000 libras 
Hesperia, 125,000 l i r a s . prc lucr l f in c i n e m a t o g r á f i c a H u g F o r d 33S52 
la 
C 4 l \ D E A H O R R O S " d e ! B a n c o 
I R I V O T J 
i L a cinta "Civi l ian Clotbes" de P a - ' 
I r n m o u n t h a . n d a o n la popular obra por ¡Tra taml fn to M artrtt!sm0 
Thompson Buchaman se exhibe en es- ¡ plel (ecz»ma. barros, etc.). reumatismo, 
t^ tentro v fnma parte e l la el actor i Cabetes, dispepsias bipercorhidria in-
i itr. um t -ma y a i ^ tereoolitis. Jaquecas, neuralgias nenras-
T b n m a r Mnieban. ¡tenia histerismo. parAUsis y dem*s en-
E ^ t a cinta dfi Bucb^nan fu4 pre-i f^rniedades nerviosas Consultas: 3e 3 a 
, , , x x •» v l'i Est ibar. i62. antiguo, bajos No hace 
sentada e" el teatro '•Morosco' hace ° t B | g y ^ doTnfHiio 
, un añn p Inet^nHun'-'mente se r^ntó i 33465 so_!! 
| las s l m n a t í a s del publico de New Y o r k 
l con FU historia do un «ftW^to qtlA Re | por • oposlcifin. Jefe de la 
I ca^rt en el fronte de batal la 7 a SU nfnlca de Partos de la Facultad de 
' rpo-rocn p ia-.-M.» Mvll P«! romidlqdo ñor Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
u - , . . . ,, ; de 1 a 3, en Sol, 7!). Domicilio, calle 15 
su puposa. "riviMan riothe<5" es una | entre j y k. Vedado- Teléfono iP-1862 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
7 en 
D r . A . R A M O S M A R T Í N O N 
De laa Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina v rtrnería en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Cónsul-
tas: de 12 a 2 p. in. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
L 1204 30(1 3 ( 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia pat 
tes, enfermedades de ni&os. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-ía 
'.U iltoa Telefono A-648? 
34152 80 « 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
'-Cnfcrm^dódes de Oídos, Nariz y Gargan-
ta Consultas: Lunes Martes. Jueves • 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 4fl, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr!' V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del tídificlo de Frank Roblas. Da-
partamento. 51L Teléfono *-6.'!73 l ímpas-
tos Invisibles, nuevos procedimientos en 
pufntes y dentaduras postizas Curación 
de la piorrea Turnos a bora fija. Con-
sultas: de 1 y n.edla a 4 v media. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cacle, klr&'t letran a 
corta y larga vista y dan cartjk. de .-ré-
dito sobre Londres. Parí» Madrid. Bar-
celona New York, New círleans. Fi la-
deifia. y Uemás Gapitoies y ciudaden 
A» los Estados Luidos, üej lco y E v o ~ 
oa, asi como «obre todos ios pueblos de 
España y sus pertenencias Se recibe» 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons* 
traídas con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lares dfw toda» clases bajo la propia 
cií^tudia ^ e los interesados. En esta 
oficina daremos todos los deta.les que 
s* Q>seen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
4. S381 la 0 o 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de \ \ 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31G40 22 s 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
dS. Agutar, 108, esquina a Amargar^, 
xlacen pagos por el cab.., farJJltan car-
tas de crédito y giran letras a corta / 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista aobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados V idos. Méjico 7 
Europa, asi como sobre todos los pue 
blos de España Dan cartas de crédil,)' 
sobre New York Flladelfla, New Or« 
leans. San Fípnclsco, Londres Paria, 
Hair.burgo Madrid y Barcelona 
D I N E R O 
E s p a ñ o l d e l a i s l a d a C u b a . . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e : a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a o -
d ó s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : 
S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 0 D i A R Í O - D E P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
J e r e z " A L C A Z A R " C o g n a c " E S P A Ñ A 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
• Unios importadores: 
SáDCliez.,So!acay Ca.S. 
Oficios 64. Habana. 
Meditaciones de un periodista 
(Por FEASCISCO E1GUEB0.) 
L a crítica histórica y la muerte de Napoleón 
de las conversiones a l , la adversidad, como en el de Kapoleóu. 
el siglo X I X y en los ¡ De todos modos, una conversión» La historia 'catolicismo en 
i principios del X X , vale sin la menor 
'exageración, un vigoroso tratado de 
apologética. 
Desde luego, y por regla general, de 
la sinceridad de los convertidos en los 
t tiempos que corren nadie puede du-
dar con algún fundamento, siquiera 
I probable, porque sí en las épocas cris-
tianas convendría a algunos para el 
I medro personal pasar por creyentes, 
en estos tiempos de incredulidad, el 
¡interés temporal y terreno aconseja 
precisamente lo contrario. 
Hoy, el incrédulo (y desde antes de 
la Revolución Francesa para acá co-
jmenzaron a pasar estas cosas en el 
'mundo) cuenta si es literato, por po-
lco que valga, con las simpatías de 
•periódicos y academias, mientras que 
¡el creyente muchas veces tiene que 
vencer, por lo menos, la conspiración 
del silencio; hoy el libre pensador, si 
es político, dispone para medrar de 
muchos más elementos que el católico, 
y así, en todos los órdenes de la acti-
vidad humana, la religiosidad es un 
obstáculo y la irreligiosidad una ayu-: 
^ a . Por lo tanto, el que hoy se convier-
te a la fe y lo revela y lo proclama, 
cuenta al menoe con una nota de sin-
ceridad muy probable, si le queda 
tiempo de medrar, y si no le queda, 
igualmente aparece sincero, porque la 
hipocresía, cualquiera que sea el dis-
fraz que tome, es difícil a la hora de 
la muerte, y porque si el convertido 
fuera hipócrita, expondría su renom-
bre póstumo, que tanto estiman los 
que después (!e muertos no tienen más 
que estimar. 
Hoy una conversión al catolicismo 
es por sí misma muchas veces un ar-
gumento, sobre todo cuando el que ex-
perimenta tan feliz mudanza, es un 
genio o un carácter, principalmente 
te si se verificó su ingreso a la fe, ya 
no diremos por un milagro, como el 
de San Pablo, sino por el estudio y la 
relexlón, como en los casos de Man-
ning y Newman, o por las lecciones de 
sobre todo de un grande hombre, si 
no convence, consuela, y si la minina 
resulta falsa, o no probada al monos, 
el cristiano experimentará muy natu-
ralmente, cierta tristeza y amargura, 
que podrá disipar luego ( \n facilidad 
adorando los secretos dhignios de 
Dios, pero que frecuentemente habrán 
de aparecer en las almas templadas 
por el agua y el óleo leí c ist.innis-
mo. 
Tal sentimiento hemos experimen-
tado nosotros, cuando hoy por causa 
de las obras de Federico Maasoü, '^l 
vez mal leídas, ha comenzado a correr 
entre los católicos la especio í que 
Napoleón no se confesó, como jnvuia-
blemente se había venido era/en do <n 
Europa y en el mundo, desde T321. 
Acerca de esto mantuve con mi 
amigo Fontana el diálogo que t-igue, 
en vista de dos tomos de aquel autor, 
de la obra "En redor de SantaElena" 
(Autour de Sainte Helene,") publica-
dos en 1909, pero que por acá han 
llegado hace menos tiempo. 
Desde luego el citado autor, acadé-> 
mico francés, literato de renoiab: •, ha-
ce dudar de toda la historia de Sauta 
•Elena con estas palabras qui? muchos 
oyen como un dogma, por venir de 
quien vienen, pero que pueden í er muy 
bien exageradas e inexactas; "Desdo 
que Napoleón puso el pie .̂ n el Eelc-
rofonte y que desapareció con el navio 
que lo arrastraba, su destino qutOó 
envuelto para las naciones de Eurcpa 
en la sombra y el misterio." Así, in-
fluido por esa idea comenzó mi amigo 
el siguiente diálogo: 
Fontana.—Napoleón fué toda bu vi-
da un malvado, un "condottiere"' del 
siglo XV, como dice Taine pues si res-
tauró el culto católico en Franca , fué 
por política y bien dió a conociír su 
temperamento antireligloso y jacobino 
en su conducta y violenta y brutal ha-
cia el venerable y dulce Pío V I I . Sin 
un dato positivo de su conversión, no 
podemos por lo mismo suponerla y 
¿qué dato puede haber en ose ointido 
cuando hay poderosísimos para creer 
que no pudo confesarse, puesto que ti 
único sacerdote de Santa Llena, el 
abate Buonavita, se retiró por enfer-
mo antes de la muerte del Empera-
dor? 
Yo.—Estáis en un error, el Cardonal 
Fesch. tío de Bonaparte, no ie envió 
sólo a Buonavita, sino también al ¡a-
ven presbítero Vignali, corso igual-
mente, y si se sabe que el prim.' o re-
gresó a Europa, no consta lo h a / i he-
cho el segundo. E l mismo Massou 
fprimiere serie, autour de Sainte He-
lene) lo dice aunque sin dar el nom-
bre del sacerdote joven, que si dan 
otros muchos historiadores. 
Tuvo pues con quien confesarse y 
S E CONFESO, como verá usted por 
las razones que expondré breveittáü-
te: 
Los historiadores ingleses así lo 
han creído (entiendo que eí mismo 
AValther Scott) (1) y Alisen tan lien 
informado, tan veraz e imparcial como 
protestante dice; "A las dos del día 3 
de mayo recibió la Extremaunción, 
declaró que moría en la fe católico-
romana, que había sido la de sus pa-
dres y dió algunas minuciosas dispo-
siciones para que su cuerpo fuese co-
locado en una capilla ardiente, según 
las prácticas de la Iglesia Católica. 
"No creéis en Dios, dijo a Antcm-
marchi su médico cuy ,̂ existencia se 
manifiesta en todas las cosas y en el 
cual han creído los hombres más gran-
des?" Historia de Europa, tomo 19, pá-
gina 293. 
Montholon y Antommarchi lo asegu-
ran y aunque Masson no tiene por bue-
nos testigos a esos sujetos, es tratán-
dose de otras cosas, que relativamente 
a ese detalle no parece que hayan te-
nido ambos interés en inventarlo. 
Añada usted a eáb la declaración del 
mismo Napoleón en su testamento: 
"Muero en el seno de la religión cató-
lica en la que nací," y la fuerza de 
la prueba sube de punto. 
NADIE, por otra parte, ha negado 
de hiodo expreso ese acto del César 
y aunque el emisario de Luis X V I I I j 
al conde de Montchenu, al referir la 
agonía y muerte de Napoleón, no ha- j 
talai de auxilios cristianos, consta dice | 
Masson, que él nada rió y todo lo 
sj'Jbía, por el Gobernador inglés Hud-
son Lowe (2me. serie 107) que tam-
poco tenía acceso cerca de Napoleón 
J U L I E T A 
/ E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
F U M A N D O 
No quiero más gobernar; 
estoy harto de rencores; 
no quiero más sinsabores; 
lo/que anhelo es descansar. 
Dos veces llegué a la meta 
con una suerte admirable, 
y hoy gozo dicha completa 
fumando romeo y julleta, 
el cigarro incomparable. 
a la 
(1) Escrito lo anterior, vi a Wal. 
ter Scott y dice lo que Alisen. 
r — ACEflCY-
mi 
c o m p r e u n a 
c a s i m i r , 
l o s 
y que, como buen protestante, ha de; de punto, cuando recuerdo sus pen 
samientos hermosísimos sobre Jesu 
cristo, en la misma Santa Elena, que 
publica las Cases en su Memorial y 
que Lacordaire dice que ningún Pa 
dre de la Iglesia hubiera desaproba 
do. 
Alguien dijo que eran apócrifos y 
Chateaubriand al leerlos dijo: "No 
lo creáis son verdaderos: Ved la ga-
rra del león, ex unguae leone. 
Quien así confesó a Dios y a Cristo 
¿no había de recibir los sacramentos? 
Consta que los deseaba y oíd esta 
preciosa anécdota, "rigurosamente his 
tórica: "A la hija del general Ber-
trand niña entonces de 10 años. Napo-
león en Sta. Elena le enseñó ''el Cate, 
cismo durante 2 años" y al cabo de los 
cuales le dijo: ya estás bien instruida; 
ahora es preciso pensar en tu primera 
comunión. Haré venir de Francia dos 
haber dado poca importancia 
confesión y extremaunción. 
Por otra parte el emisario del rey 
Borbón, como dice Masson, era gran 
enemigo de Bonaparte y fácil es que 
ocultado ese detalle de su muerte, ha-
ya querido hacerlo aparecer en Frfin-
cia todavía como el antiguo enemigo 
del Papa y dej_a Iglesia. 
E l alemán Welschinger (pág. 423) 
en su precisa historia " E l Papa y el 
Emperador" cree en los sentimientos 
religiosos de Napoleón en su última 
hora y copiaremos unas palabras de 
la Rerue de Questions Historlques, 
pág. 594, año 40, nueva serie, vol. 34.) 
haciendo el análisis de ese libro. 
"Al menos tuvo en Santa Elena pa-
ra Pío VII palabras de estimación que 
rayan en ternura.'' Es decía, un an-
ciano lleno de tolerancia y de luz in-
telectual... Pío V I I es verdaderamen-¡ sacerdotes, "uno que te preparará a 
te un cordero, un verdadero hombre j bien vivir y otro que me enseñará a 
de bien, a quien estimo, a quien amo,) bien morir." 
amor que me paga un poco, seguro 
estoy de ello." 
"En cuanto "A los sentimientos reli-
giosos de sus últimos días," a despe-
cho de cierto prurito oratorio y de 
cierta manía de censuras, M. Wels-
chinger, admitiendo su realidad nos 
parece que ve claramente. En todo ca-
so a nadie corresponde tener por fal-
sa esta declaración categórica del Em-
perador, hecha a la faz del mundo, al 
principio de su testamento: "Muero 
en el seno de la Religión apostólica y 
romana en la cual he nacido hace más 
de cincuenta años." 
"Apenas exhaló el César el último 
suspiro, manos piadosas colocaban so-
bre su cuerpo, con la imagen de Cris-
to, la bandera azul de Marengo.'' 
Todo eso me parece convincente y 
mi creencia en la conversión de Na-
poleón y en su muerte cristiana sube 
a n t e s 
p r e c i o s , d e 
E L D A N D Y 
P é r e z ' S u a r e z y C a . A g u a c a t e , 4 7 
Yo Siempre Gano.... 
S i n Liga, S i n C o a l i c i ó n , 
S i n " N o t a " . 
A SYR60S0L, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, escépticos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E CURA. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L a hija de Bertrand en su lecho de 
muerte refirió lo anterior al Obispo 
"Hauterive. Gran Catecismo," vol. 
lo. 70.) 
No es permitdo, pues dudar de que 
Napoleón recibió los sacramentos y a 
pesar de sus crímenes contra el Papa, 
contra España y Europa entera, Dios 
se apiadó de su alma. 
Fontana.—Me convencéis y me ale-
gro de ello. 
Yo.—Luis Veuillot en sus "Pensa-
mientos" ha escrito estas grandes pa-
labras que a nadie convienen más que 
a Napoleón: 
" E l hombre que recibe la fe tiene 
en sí mismo algo más grande que la 
humanidad y es más fuerte que el 
mundo. Pudo antes hallarse inflado 
por todas las ciencias y corrompido 
por todos los errores, abrir el pecho 
las ambiciones y abandonarse a to-
dos los placeres; puede hacer envile-
cido su alma con todas las bajezas y 
llevar en su carácter la marca de to-
das las tiranías; pero la fe va crecien-
do en él por encima de todas las creen-
cias y de todos los errores, lo arma 
contra todas las seducciones, lo liber-
ta de todos los yugos y es más fuer-
te que él mismo. Si antes su pensa-
miento y su corazón eran áridos e in-
fecundos, al árbol de frondoso follaje, 
recibe ahora nueva savia y produce 
buenos frutos. (Choix de Pensóos, 80.) 
Católico y español de raza, no amo 
a Napoleón, que, si bien hizo a Fran-
cia y a la humanidad el bien inmen-
so de restaurar en esa gran nación el 
culto católico, atrepelló al Papa des-
pués, despojándolo de sus estados y 
manteniéndole prisionero; engañó a 
los españoles con perfidia y se apode-
ró por traición de los puntos más fuer-
tes de España y ensangrentó por mu-
chos años el continente solo por cau-
sa de sus desatentadas ambiciones; 
pero admiro su genio, su misión pro-
videncial, su grandeza en la paz y en 
la guerra, y considero uno de los es-
pectáculos más hermosos de la histo-
ria contemporánea, verlo de rodillas 
A L P I E D E L A CRUZ. 
Con razón el poeta Manzoni, en la 
mejor oda del siglo X I X escribió estas 
palabras admirablemente traducidas 
por el mexicano Pesado: 
Fe, que inmortal, benéfica, 
Vences toda grandeza. 
Aquesto escribe: ''Alégrate, 
Que más soberbia alteza 
Al deshonor del Gólgota 
Jamás se doblegó." 
De sus cenizas áridas 
Toda aversión aleja. 
E l Dios eterno y máximo 
Que consuela y aqueja, 
Cabe su yermo túmulo 
Excelso reposó. 
m B S a m í m m a S K S m i 
Platica Obrera 
EBANISTAS E N H U E L G A 
Desde el lunes se encuentra en huel 
ga este gremio al cual pertenezco. 
Personalmente, soy enemigo de toda 
escisión, de toda riña, de todo rom-
pimiento agrio con nadie y por lo tan-
to declarado contrario de toda guerra 
sin necesidad. Guerras, luchas o hu^l 
é f s son en el fondo una misma cosa. 
Usar de las ar-ias o de la fuerza 
del dinero con las relaciones de los 
hombres, es perpetuar el odio y for-
talecer el sistema de la fuerza bruta, 
ctrando a los humanos, quien ha de 
fortificarlos, elevándolos a otra me-
ta distinta, es el dinamismo de esa 
otra fuerza diferente llamada moral 
que arranca de la conciencia y del 
raciocinio. 
Pero bien, ¿porqué es la huelga de 
'os ebanistas?, pues, por lo que son 
la generalidad de todas las huelgas. 
Por interés, y por detalles que lla-
mamos de dignidad para convertirlas 
en miserias del amor propio. 
Y entonces, nada, que seguirá la 
huelga, y los patronos en su palacio 
y los obreros en nuestro dorado cas-
tillo, nos daremos a resolver el por-
qué de la carestía de la vida, con la 
manera más eficaz de hacerla cesar. 
—¿Y eso para cuando?—¡Ah! a| 
está la cosa. Yo como autoridad se lo 
preguntaría pero también será 
ble que no me entendiesen. 
De lo más difícil; y así estamos. 
i J . Antelo LAMAS. 
Obrero Manual, 
1 R T O 
De la habitación que ocupa ek el 
Hotel Luz le sustrajeron objetos, y 
ropas valuadas en 25 pesos a Vale-
riano Cano Alvarado. 
¡ D I N E R O ! 
Desde d UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
C o m p r a m o s y vendemos Joyería 
fina y Pianos. 
L A S E G U N D A M I 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, f a l l a d o de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
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G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES 
Aquí me tienes. S O Y G O N O C O L . el héroe «n 
cien batallas, el vencedor, en loa m á s cruento» com-
bates de la vida. 
No olvides que' sin mí no puedes triunfar «*• 
amor, ni en las p r ó x i m a s elecciones. 
G O N O C O L siempre arrolla y cura la» enferm** 
dades secretas. 
Depósito: 8arr4, Johson, Barrer» y C*. Taquechel. Trflfr. 
Leoonr. Majó y Colomé y Uñarte de'Angeles 25 y 36. 
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